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Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L S Q R A M A S D22 A N O C H E . 
Madrid, 13 de febrero. 
"UXÍ per iódico publica un telegra-
m a de Roma diciendo que el Gobier-
no pontificio ha encargado de nuevo 
al KTuncio de S u Santidad en esta 
Corte, que no admita negociaciones 
para la rebaja en el presupuesto del 
Clero, las cuales el Secretario de E s -
tado de S u Santidad quiere seguir 
p ersonalmente. 
Londres, 13 defehrero. 
Mr. G-ladstone h a presentado en la 
C á m a r a de los Comunes el proyecto 
de ley sobre l a a u t o n o m í a de I r l a n -
da, pronunciando al o í e c t o u n esten-
so discurso acerca de dicho proyec-
to. ' 
TELEdRASÜ A.S i OWERL1ALES. 
Niieva-J 'ork, febrero l l t i l l a s 
íí\ de la larde. 
OBZRS e^pafiólasj $10.75. 
Cenieuos, & $1.85. 
Descuento papoi comercial, tíU dfr., (le 51- & 
G por ciento. 
CcmMos sobro Londres, GOdiv. (bamincrcs). 
au.mi. 
Idem sobro París, 60 dif. (bau(iaeros), & 5 
Itancos 18?. 
Idem sobre IIambnr*o. («0 drv (b-.iJKiíieros), 
á 95i. 
Bonos reíristrados de los IllstadoH'-Unido?) 4 
por eleáto, íi l l í i , oi-cnptfn. 
Centrifugan, ó. 10, pol. Wí, A ñf, 
Kcgulnrá buen refino, de 31|1'JÍ¡ .'5 
hstíksai de miel, do 2 HiKJ a a iS i lü . 
Mieles de €aba, en bocoyes nomina!. 
El mercado, sostenido. 
Éanleca (Wiicox), en tcreeroíns, & $)8.Í2^« 
Eíarina patent Minaesof a, $5.00. 
fjondrcs, febrero 1 1 . 
AKíJcar de reniolaclia, & 14|8i. 
Azúcar centrü'nífa, poi, í>(>, á líJiS, 
Idem rñsrnlar refino, de 13 íi 13[«. 
Consolidados, íi 98 lollfi, ex-iuterés. 
Doscneiito, «aneo de ln;?IateiTa, 2i por lOC. 
Unatro por ciento español, & (>1|, ex-iníc-
rés. 
Pa,rls, febrero 1 1 . 
R( nía, 3 por 100, ií «8 francos 17J cts., ex-
Intorés. 
Nucva-TorJí- , febrero 1 1 . 
Eslslencirts cu primeras manos boy en 
Ni BTít^Yorl»: 200 bocoyes y 1 r>5,000 s'acos. 
Contra existoücias en ig-ua! fecba do 1892: 
280^000 sacos. 
(Queda prohiUda la reproducción de los 
levaruman qm anteceden, cor, arreglo al ar-
ticulo 31 hi fjiij dfi PropiedriA Tnirteetnál.) 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O i Abrió de 249 11 240i por 
DFI ( 100 y cierra de 249 
OW>ESPARÓL.S ó S ^ i p o r l O O . 
P L A T A C Abrió. de 911 á 91 i' 
N A C I O K A L \ Oerró. S de 91^ íi 92. 
P O N D O S P t J l l L I O O S . 
Oblig. Ayuutamieuto l? llipotucii 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hinotocarias de la Isla di-
Cuba 
C Q T I S A C I O N E S 
ÜliL 
C O £ . B ^ X b C O H R H i D O R S S . 
Cambio©. 
f W '<- 9 P-S oro 
l i ^ P A J A — . . < español, seziín pla-
Í r.ti, í. y caiitiilad. 
I N ' í l i A T E R K A . 
PKAM(,!IA 
r 2ú->¡ «-30 p.g P., oro 
I • patjol. id fio <3iv. 
v>»! á •,'•!: ['• é I'- . oro 
ñ >!, .i SO (1[V. 
| 2| i á 20¿ n.g P., oro 
! español, á 3 djv. 
í Oí .1 7 p . ¿ P., oro 
) iíapañol, .i 3 iljv. 
,' 4 á 5 p.g P., oíii es-
1 ¡mñol. 00 d]v. 
\ 9 á 9i p.g P . , oro 
' ) PBpaíiol, á 8 i\y¡. 
Sin operocionof. 
B S T A D O S - Ü N r O O - . . . 
AZÚCAKK1 PUHOAOOa. 
Blanco, trene1? de Déroéde y 1 
B í l l i o á ú , K-ijo á rotular. . . 
Ii!em, íitemi i ! ':!, Idem, bao- I 
:i<» ií superior I 
iHc-n. i io.nx, !df!>n. id . , fl-xvle. j 
iiú;ii«r.> 8 íi 0 fT. II . ) 
Idem, baen»j á .sapari'T aív-
m e r o l O . i l í , irlotu... . 
Quebrado, infórior ¡í regular, 
número 12 á 11, idera 
Idem bueno, n? 15 ii 16, id... 
Ido:n aapnrior, n? 17(i 18, id. 
Idem florete, n. 19 í 20. i d . . . I 
O E N T a t l d r O A S DK G U A H A P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de .$ por l l j kilgs. 
•"oooyos: No hay, 
AZÜCAR P K M I K r . . 
Polarización 88.—A 0'59'1 de $ en oro por 11J k i -
Idgramos. 
AZÚCAU MASO A B A D O . 
Común S. regalar refino.—Polarización 88, íi 0'625 
de en oro por l l j kilógramos. 
S e ñ e r o s Corredores de s s m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Oelabert, auxiliar 
de Corredor. 
P E W.IlUTOS.—D. F6]ix Aiandia, auxiliar do Co-
rredor. 
E s copia.—Habana, 13 de febrero do 1893.—El 
Sfndioo Presidnnto interino, Jacoho Pallcrsnn. 
Cotizaciones de l a B o l s a Oficial 
el día líí de febrero de 1893. 
O R O 1 Abrió al 249i por 100 y 
DEL ) cierra do 249 rt 249i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S l)0r l 0 0 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á 1 pg D . oro 




miento do la Habana, 
2? emisión 
Idem id. I.1 e m i s i ó n . . . . . 
36 íi 37 pg D. oro 
Par á 1 pg P. oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocarriles Unidos déla 




tecario do la Isla do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía do Almacenes 
d( Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ams-
ricann. Consolidadá»— 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del FerrneaTril 
de Matanzas ú. Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas íi 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cienfucgos ív 
V ¡Hadara 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo. . . . 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Eelinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
16 á 17 p g P. oro 






E x - d ? 
12 á 13 pg P. oro 
17 & 18 p g P. oro 
7 íi 8 p g P . oro 
7 á 8 p g P. oro 
2 á 3 pg D , oro 
3 A 4 pg P. oro 
3 7 í i 3 8 p g D. oro 
1 á 2 pg P. ore 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecurñis del Forro-
carril de Cienfucgos y 
Vfllaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem Idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 








A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía do Caminos do Hien-o 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unidla de los Perroca 
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabani l la . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos á, Yülac lara . . 
Compañía del Fovrocarril Urbano 
Compañía del FeiTocarrildelOeste 
1 Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas Coi.solidada 
Compañía de Gas, Hispano-Amo-
ricana (Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Reíineria do Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega 
ción del Sur 
Compañía de Almaeonef; do De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotiicarias de 
Cienfuegos y Villaolat.i 
Red Telefónica de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holgain: 
Acciones. 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano <í 
ViBales.— Accioneu 
ObíÍMpicuéd 
Habana. 13 de 
1153 S 115i 






































120 £ Sin 
febrero do 1893. 
OE OFICIO, 
B _ A . I s r i D O . 
Don Antonio del Moral y Ltfpez, Gobernado 
de la liegidn Occidental de la Froviuciade 
la Habana. 
HAGO SAKKH: QUE TARA LA CONSERVACIÓN DEL 
ORDEN PÚBLICO DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL 
CARNAVAL, HE TENIDO X BIEN DICTAR LAS DISRO-
SICIONES SIGUIENTES: 
P.1 Durante los tres días de Carnaval se permitirá 
transitar por las calles con disfraces hasta el anoche-
eer. Desde esa hora en adelante, los que so dirijan 
á los bailes, ya lo hicieren á pie ó en carruajes, lleva-
rán la cara descubierta. 
• 2? So prohibe ofender á los transeúntes con frases 
ó acqÍQaea incouvcnienles,-así como arrojarles huevos 
rellenos de harina ú otras sustancias que puedan 
producir daño. 
Se prohibe usar como disfraces los trajes de 
Ministros de la Religión Católica, los uniformes del 
Ejército y la Armada ó cualquier insignia ó condeco-
ración oficial. 
4'.' E i los bailes de disfraces no se permitirá la 
entrada á individuos que l even armas, bastones, es-
puclas ú objetos que molesten á los concurrentes. 
Los que faltaren al buen orden ó se presentaren en 
oslado de embriaguez, quedarán incurso en la multa 
que corresponda, sin perjuicio de cualquiera otra res-
ponsabilidad en que pudieren incum"'--
5? Con arreglo a 10 que iiupnuo la 11. w. uo LÓ <ie 
noviembre do 18(51, se recuerda á los militares que la 
prohibición de concurrir á los bailes de máscaras y 
dr>má.s tiestas públicas donde lo Autoridad tiene im-
pedida la entrada con armas, no establece excepción 
alguna. 
(J? Los Delegados de este Gobierno y los de la 
Autoridad Municipal quedan encargados del cum-
plimiento de estas disposiciones: pudiendo quitar la 
carata y detener á cuantos ocasionaren algún desor-
den ó faltaren al respeto debido á la moral pública. 
Habana, 7 de enero de 1893. 
Antonio del Moral y López. 
AI.CAT,1>IA M L M I C l P A t , D E I .A H A B A N A . 
Don Luis García Corujodo, Alcalde Municipal de 
esta ciudad. 
llago saber: que el martes catorce del actual se 
reúne en la Sala Capitular, á las dos de la tarde, la 
Jaiii i Municipal de este término, con el fin de tratar 
Üel espélUente sobre sacar á remate el alumbrado de 
aceite eji los barrios de Casa-Blanca, San Lázaro, 
Jesús Alaría y Puentes Grandes. 
Lo ([lie se hace público por este medio para general 
conm-iiniento. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—Luis G. Corvjcdo. 
3-10 
E X C S I O . A Y U N T A M I E N T O D E E A H A B A N A . 
SECCIÓN 2'.'—HACIENDA. 
Vencido el plazo reglamentario de permanencia en 
el Corral de Concejo de un caballo moro, sin hierro, 
otro dorado retinto, otro también sin hierro, una no-
villa color bermeja con hierro 55 A — u n a chiva ne-
gra manchas blancas, y una yegua color dorada ala-
zana, sin hierro, sin que so hayan presentado á reco-
jerlos, he dispuesto se proceda á su remate, el cual 
tendrá efecto el día 18 del corriente, á las ocho de la 
mañana, en el Depósito de Obras Municipales, sito 
en la calle do la Cárcel, bajo la presideueia del A l -
calde del barrio de la Punta, delegado por esta A l -
caldía. 
Lo que se hace público por este medio para genera 
conocimiento. 
Habana, 7 de Febrero dcl893.—Í/ÍÍÍS (r. Comiedo. 
3-10 
A L C A L D I A MUNIC1 P A L D E L 4 . H A B A N A . 
L a aglomeración de carruajes en el Paseo de T a -
cón, calzada de la Reina y otras calles de la ciudad 
durante las fiestas dtl Carnaval, obliga á esta Alcal -
día á dictar todos los años reglas especíales, que ton-
dienda á evitar desórdenes y confusiones, sirvan por 
lo mismo de eficaz garantía para el orden y comodi-
dad públicas. 
Con tal motivo he tenido por conveniente disponer 
que se observen durante los días 19, 29 y 39 de C a r -
naval y Domingo de Piñata, las reglas siguientes: 
Primera. Los carruajes que concurran al paseo 
entrarán en línea precisamente por la derecha v des-
de cualquiera de las calles que corlan las de Conde 
de Casa Moré, Campo de Marte y Calzada de la 
Reina y Paseo de Tacón, formando enfila y sujetando 
el paso de las caballerías á lo que disponen el Regla-
mento de carruajes y las Ordenanzas Municipales. 
Segunda. L a salida del paseo se hará en idéntica 
forma que la entrada, doblando siempre á la derecha 
para salir de linea. 
Tercera: E l paseo se extenderá desde la Punta en 
el sitio en que se unen la calzada de San Lázaro y la 
calle de Condes de Casa Moré, siguiendo por el lado 
derecho de esta última, Cnmpo de Marte, calzada de 
la Reina y paseo de Tacón, hasta la entrada de la 
Quinta do los Molinos, donde doblando los carruíyes 
por el citado paseo, por la calzada do la Reina, Cam-
po do Marte, calles de Conde de Casa Moró, Prínci-
pe Alfonso, y volverán á entrar en la citada calle de 
Condes de Casa Moré, por la que seguirán hasta 1?. 
esquina de Payret, donde doblarán á la derecha para 
seguir por Zul'ucla, Neptuno y Condes de Casa Moré 
hasta llegar al ponto de partida. 
Cuarta. Los únicos carruajes que podrán c'rcular 
por el centro del pasco seríín los tirados por mis de 
una pareja de caballos, los enganchados á la Gran 
Daumond, Deiai-Doumond ó en tandas: todos los 
cuales podrán volver en el Parque de Isabel Segunda 
ó en el Campo de Marte, si no les conviniere seguir 
hasta Carlos I I I . 
Quinta. A las carretas y carretones ó cualquier 
vehículo de barras, que enganchen más de dos caba-
llerías cu tanda y á cuantos tuvieran mal aspecto ó 
fuesen ocupados por quienes ofendan la moral públi-
ca con trajes ó acciones, se les prohibe la concurren-
cia al paseo. 
Los Alcaldes de barrio y agentes de Policía muni-
cipal quedan encargados del cumplimiento de cuanto 
se dispone, dejando á disposicióu de esta Alcaldía á 
los contraventores. 
Habana, 8 de febrero de 1893.—El Alcalde Presi-
dente, L u i s O. Gorujedo. 3-10 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
RECOGIDA DE LOS BILLETES DE LA EMISION DE 
GUERRA. 
Habiendo comenzado la recogida de los billetes de 
la emisión de Guerra el 12 de septiembre del año 
próximo pasado y establecido por Real Uecreto de 30 
dé junio antériob el plazo de seis meses para verifi-
car •! ca;ije de I M expresados billetcá, so hace saber 
al públi'-o qtu; d'.clui lórmino tiene e! cáráoter de im-
urorrógábíe y que tii'alizando cu 12 del entrante mes 
de marzo, tJdo billete de la emisión de Guerra que 
no se presente al canje deutio del período que falta 
hasta la indicada fecha quedará siu valor alguno. 
Y á fin de dar las mayores facilidades posibles á los 
poseedores de billetes, lio acordado lo siguiente: 
19 Desde el día de mañana inclusivo hasta el|día 
12 de marzo inclusivo, también, se recogerán y can-
jearán cuantos billetes .se presenten ,en el local del 
Banco que viene estando destinado á estas eperacio-
nes, desde las siete de la mañana hasta las 6 de la 
tarde, habilitándose al efecto todos los domingos y 
días festivos sin distinción alguna. 
29 Queda autorizado el Banco del Comercio para 
recibir en cuenta comente cuantos billetes se le pre-
senten, los cuales serán canjeados en el Español en 
las mismas condiciones en que se amortizan ó can-
jean los que presenta el público. 
39 Se admitirán sin limitación alguna todos los 
billetes de la emisión de Guerra que el público quiera 
útilizar en pago de contribuciones, entendiéndose que 
el tipo á que habrán de recibirse es el de 249 por 100, 
así como el local, el destinado por el Banco para el 
cobro de los impuestos ó sea el que tiene su entrada 
por la calle de la Lamparilla. 
49 E l Banco considera hecha la conversión al tipo 
de 100 pesos oro por cada 249 pesos billetes de todos 
cuantos existen en las Cajas del Banco y de sus Su-
cursales en el día de la fecha, así por razón de cuen-
tas colorientes, como de depósitos de todas clases. 
A los depositantes por todos conceptos que les in -
terese recoger los billetes de sus respectivas cuentas 
y depósitos en lugar del oro á que el Banco les con-
sidera desde luego convertidos, se les señala el plazo 
improrrogable de 15 días, al efecto, pasado el cual 
sólo tendrán derecho de recoger el oro que les co-
rresponda en lugar de los billetes depositados. 
L a siraple presentación de las libretas de Conta-
duría del Establecimiento bastará para que en las 
mismas se hagan las anotaciones justificativas de la 
conversión, los Sres. Depositantes en cuenta corrien-
te que carezcan de mandatos para hacer giros en oro, 
serán provistos de ellos en el momento mismo en que 
lo soliciten. 
59 A partir de la presente fecha no serán admiti-
dos en cuentas corrientes billetes de la emisión de 
Guerra de ninguna clase. 
Adicionales: 
1? Las instrucciones anteriores serán comunica-
das telegráficamente á las Sucursales de Cárdenas, 
Matanzas y Delegación do Puerto Príncipe, para que 
á ellas acomode la recogida en los 30 últimos días que 
quedan útiles del indicado plazo de seis meses. 
2!.1 E n todos los términos municipales de la Isla 
so fijarán edictos para hacer saber al público que la 
recogida do los billetes de la emisión do Guerra ter-
mina improrrogablemente el día 12 de marzo próxi-
mo y que así en las Sucursales y Delegación antes 
expresadas como en esta capital, se canjean ilimita-
damente cuantos billetes se presenten dentrp de las 
horas indicadas y en todos los días hasta el referido 
13 de marzo incluso los festivos. 
3'} Las Sucursales y la Delegación referidas con-
tinuarán haciend.) las remesas semanales de billetes 
para hacer en esta capital el recuento y destrucción 
de los mismos, tal como ha venido verificándose has-
ta el día. 
Habana, 8 de febrero de 1893. — E l Gobernador del 
Banco, Luciano Puya , 
113 9-P 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Primero y segundo trimestres do 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rúeücas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como do los recibos semes-
trales y anuales del mismo año, y de los trimestres, 
semestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
«jcroii s i y as. 
E l plazo para pcg»i OÍXÍ . w n . ^ ^....<. .̂i te .v 
Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundo y 
último plazo de tres días hábiles, al efecto de que, 
durante ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
E n la Habana á 8 de Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, José S a m á n de P a r o —Publíqucse: E l 
Alcalde Municipal. L u i s García Comiedo. 
I n. 13 8-11 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los Contribuyentes del Térm ino Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así como de los recibos de tri-
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación do cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres d é l a 
tarde, en esto Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
E l plazo para pagar sin recargo vence el 1G de 
Marzo venidero, y entonces so anunciará el segundo 
y último plazo do tres días hábilas, al efecto de que, 
duronte ellos, puedan los contribuyentes verificar el 
pago, también siu recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda P ú -
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgoborna-
áor, José P a m ó n de Paro.—Publíqucse: E l Alcalde 
Municipal, L u i s García Corujcdo. 
1 n. 13 8-11 
Cr-iea de la Plaza deí día 13 de lebrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 14. 
Jefe de día: E l Coronel del primer batallón de 
Artillería Voluntarios, E . S. D . Antonio Tellerja. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Art i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de ¡a Reina: Artillería do Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Mariano Domingo. 
Imaginarla en ídem: E l 29 de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
E l Coronel Sargento Mayor. Fél ix del Castillo. 
Establecido por el Excmo. Ayuntamiento el arbi-
trio de diez pesos oro á los carruajes que circulen por 
el centro del paseo en cada uno de los tres días de 
Carnaval y Domingo do Piñata, lirados por más de 
una pareja de caballos ó enganchados á l a G r a n D o u -
mond y Demi Doumond ó en tandas; los que deseen 
transitar con sus carruajes en la forma expresada y 
en los indicados días por el sitio de referencia, debe-
rán proveerse durante esos días y desdo las once de 
la niañana á las tres de la tarde, del correspondiente 
permiso de esta Alcaldía Municipal, previo pago del 
arbitrio, y se les entregará en la Contaduría un tar-
jotón que habrán de llevar de modo que se note fácil-
mente, bien en el sombrero, ó bien en el ojal de la 
levita ó librea del conductor del carruaje.-
Exceptuando los carruajes de las autoridades si-
guientes: 
Excmo. Sr. Gobernador General. 
,, ,, General Segundo Cabo. 
,, ,, Gobernador Regional. 
„ ,, General de Marina. 
,, ,, Presidente de la Real Audiencia. 
Iltmo. Sr. Obispo Diocesano. 
„ ,, Fiscal de Su Majestad. 
,, ,. Secretario del Gobierno General. 
,, ,, Alcalde Municipal. 
" L a Policía Municipat podrá exigir, siempre que lo 
creyese conveniente, la presentación del compro-
bante que como resguardo del pago del arbitrio se 
entregará al interesado por la Contaduría Munici-
pal. 
Habana, 7 de febrero de 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, IJÍÍÍS G. Corujcdo. 3-10 
Coma7ida7icia Mil i tar de M a r i n a y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
A3rudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezcan cu esta Fiscalía, 
L'n día y hora hábil do despacho, los herederos de don 
José López Tizo, nataral de la Coruña, de 27 años de 
edad, soltero y jornalero, el cual pereció á dos cables 
del Morro de la Habana, con el fin do hacerles entre-
ga de una cachucha que dejó á su fallecimiento. 
Habana, 10 de Febrero de 1893.—El Fiscal, F e r -
nando López Saúl . 3-12 
Comandancia Militar de M a r i n a y Capitanía del 
Pucrlo de la Habana.—Fiscal ía de Causas.—D. 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, el moreno Juan A l -
fonso Flores, vecino que fué de la calle de Antón 
Recio, accesoria A, en 3 de Junio de 1S91, con el fin 
de notificarlo una resolución de la Superioridad del 
Apostadero. 
Habana, 10 de Febrero de 1S93.—El Fiscal, l e r -
nando López Saúl . 3-12 
DOCTOR DON AUGUSTO MARTÍNEZ AYALA, Juez 
de primera instancia del distrito de Belén en esta 
capital. 
Por el presente so hace saber: que el remate de las 
casas calle de San Rafael número cincuenta, San 
Ralael'número cincuenta y dos, Príncipe Alfonso nú-
mero cincuenta y tres. Lamparilla número veinte y 
dos, Compostcla número cincuenta y uno, Habana 
número ciento diez, Teniente-Rey número ochenta y 
cinco, O'Reilly número sesenta y dos, Cuba número 
ciento, Cuba número ciento dos y Muralla ó Riela 
número veinte y cinco en esta ciudad, el potrero " E l 
Recreo" y la estancia "Buena Vista," en Puentes 
Grandes y la agencia de mudadas " E l Vapor," per-
tenecientes dichos bienes al intestado de D ? Dolores 
Azopardo y Bola, señalado para el día diez y ocho 
del corriente á las naeve de la mañana eni los Estra-
dos del Juzgado v á que se refieren los edictos publi-
cados en los números correspondientes á los dias 
veinte y dos, •. «-inte y cuatro y veinte y cinco de ene-
ro último de la Gaceta de Gobierno, Po l e t ín Oficial 
de la provincia y DIARIO DE LA MARINA y á los días 
yeinte y uno, veinte y tres y veinte y cuatro de L a 
Pucha, tendrá efecto el referido diez y ocho del que 
cursa á las nueve de la mañana en la calle de Cam-
panario número treinto y uno donde sa encuentra es-
tablecido el Juzgado de primera Instancia é Instruc-
ción del Distrito de Belén. Y para su publicación en 
el Di.utio DE LA MARINA, so libra el presente. 
Habana, febrero once de mil ochocientos noventa 
y tres.—Martínez Ayala,—Auto m\, Eligió Pona-
clm, 1602 244 
VAPOftES D E TRATESÍA. 
S E E S P E R A N . 
Fino. 14 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Whitnéy: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 14 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
15 Orizaba: Nueva-York. 
. . 15 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 15 Grasbrook: Veracruz y Tampico. 
. . 15 St. Germain: Veracruz. 
. . 16 Churruca: Barcelona y escalas. 
Ifi Alicia: Liverpool y escalas. 
17 Kitty: Nueva-York. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
19 Saratoga: Nueva-York. 
. , 21 Guido: Liverpool y escalas. 
. - 22 Yumurí: Nueva-York. 
22 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
24 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 24 Navarro: Liverpool y escalas. 
. . 25 Martín Saonz: Barcelona y escalas. 
28 Francisca: Liverpool y escalas. 
28 Juan Porgas: Barcelona y escalas. 
Fbr9 10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 15 Kong Frode: Nueva-York. 
15 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 Whitney: Nueva-Orlcans y efcalas. 
. . 15 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 15 Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. . 10 Habana: Veracruz y escalas. 
16 Niágara: Nueva-York. 
18 Séneca: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
20 Alfonso X I I I : Coruña y escalas. 
30 Panamá: Nueva York. 
. . 22 Kitty: Nueva-York. 
. . 23 City of Alexandría: Nueva York. 
. . 23 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 25 Saratoga: Nueva-York. 
. . 28 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
V A F O E E S COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Fbro. 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 15 Josofita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro, Túnas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
24 Manuel L . Villaverde: do Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
. . 15 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
19 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
20 Ramón do Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 28 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, ála? 10 de la noche, regresando los miércoles 
PEDRO MURÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tardo para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORIERA.—Para Nuevitas íos días 7, 17 y 27 de 
cala mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
QUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
NUEVO CUBANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lañes por la mañana á Batabanó. 
P U K K T O B E L A S i A I L l K i L 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
De Liverpool y escalas, en 20 días, vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamiz, trip. -40, tons. 18:V7, con carga, á 
Deulofcu, hijo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 13: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte. 
cap. Hanlon. 
I^avixaieato de pasajeros, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. J . R. Sharbe—M. B. Scott—J. J . Wilson 
— B . F . Parver y Sra—E. Albot—J. Marschall—F. 
R. Jolnies y Sra—M. Cormiek—José V. Gutiérrez— 
José Mora—Pablo Borges—José Arando—Luis Pe-
reira—Simón González—H. Wegant—G. M. Alwater 
y Sra—C. H . Avery—Tomás Rey—José Calleja—B. 
M. Bowles—A. L . Morton—B. W. Hardlér—R, 
Martino y Sra—José P. Richins—S. Rnedlander— 
H . Fanand y Sra—Manuel Menescs—J. Hslés—C. 
A. L o w e l l — J . Lowel l—M. Clemente y S r a — R . 
Briggs—J. Cooff—B. G r a b a n - R . Graban—A. Mad-
ge—J. S. Adam—F, Roblin. 
Entradas de cabotaje. 
Día 13 
De Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
efectos. 
Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigó: con 710 sacos 
azúcar. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con 460 sacos azúcai. 
——Congojas, gol. María Andrea, pat. Cabaleiro: con 
800 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 800 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portclla: con 
800 sacos carbón. 
Dimas, gol. Especulación, pat. Cardona: con 400 
sacos carbón. 
Santa María, gol. Golondrina, pat. Rodríguez: 
con 600 sacos carbón. 
Dimas, gol. Isabel I I , pat. Ferrer: con 800 sacos 
carbón. 
Santa Maria, gol. América, pat. Padrón: con 1000 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Clío, pat. Mandilego: con 358 ba-
rriles azúcar y 72 pipas aguardiente. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con 11 pi-
pas aguardiente y 158 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 13: 
Para Cabañas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Mariel, gta. Altagracia, pat. Sastre: con efectos. 
Santa Ma*ía, gta. América, pat. Padrón: con id 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B. W.) gol. amor. Hattie P. Simp-
son, cap. Charney, por Hidalgo y Comp. 
Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont'ros y 
Comp. 
Coruña y Vigo, gol. esp. Pepe Tono, cap. Albi, 
por San Román, Pita y Comp. 
Buques que se baxí. despachado. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Hoífmann, por Hidalgo y Comp.: con 3,670 
tercios tabaco; 1.670,535 tabacos torcidos; 61,840 
cajetillas cigarros y efectos. 
-Matanzas, vap. amer. Séneca, cap. Stevcns, por 
Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
- Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lavrton y Uno.: en lastre. 
-Matanzas, vapor inglés Irthingtán, cap. Benvard, 
por Dussaq y Comí).: de tránsito. 
Delaware, (íi . W. ) vapor inglés Russian Prince, 
cap. Olsen, por L . V. Placé : con 300,000 kilos 
miel de purga. 
-Cárdenas, vapor ing'.és Kong Frode, cap. Peder-
son, por R. Tinfiin y Comp.: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
No hubo. 
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$4 i las 4 c. 
$7f cajas. 
Í \ rs. ar. 
10 rs. ar. 
29 rs. caja, 
29 rs, caja. 
100 tabales bacalao 
50 id. robalo 
50 id. pescada 
25 cajas quesos Flandes 
750 id. fideos Cuba-Cataluña. . . . 
150 id. bacalao Escocia 
300 sacos arroz semilla corriente... 
100 id. id. canillas id. 
300 cajas sidra Cruz B lr -"^ 
800 id. id. GuerriUcvc... 
mw i la mu. 
P A R A G I B A R A 
goleta E X P R E S O D E G I B A R A , patrón Estrella; 
admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más pormenores, su patrón á bordo. 
1527 5 d - l l Sa-11 
P a r a Vigo y C o r u ñ a 
saldrá á mediados de febrero el pailebot cf pañol "Pe; 
pe Tono", cap. Albi: admite un resto de carga á flete 
para informes sus consignatarios, San Román, Pita y 
Cp., Oficios 23. 1032 15-28E 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
irancés. 
SANTANDER. J ^ » ^ ^ 1 ^ -
ST. NAZAIRE.. I F H A 3 S r C I Ü 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de febrero á. las nueve de la 
maaana, el vapor-correo francés 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá ú/nieamente el dia 14 
de febrero en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con especi-
ficación del peso bruto do la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
1400 alO-G 10d-7 
S-CORREOS 
B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E l i V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N M U R I E D A S . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 16 de febrero 
á las 2 de la tarde, llevando la correspoBdencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por loe consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
«•«»> r3a a i,», ao hasta el dia 15. 
De más pormenores imponaran sus consignatarloí, 
M. Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1 B 
E l va-oor-correo 
ALFONSO X I I I , 
C A P I T A N J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de febre-
ro á las cinco do la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
L I M A D E F E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa , V e r a c m z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto los 
d í a s 10, 2 0 y 3O, y del de N e w - Y o r k 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Rivera . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de febrero, & las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasíyeroe, á los que ofreco el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstcrdan, Rotterdan Havre y Amberes, 
con conocimieuto directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera do la salida. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Administra-
olón de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto» 
auo se embarquen en sus vaporea. 
I 10 312-1 E 
L I I E A D E L A S A N T I L L A S . 
N O T A . - -Esta Compañía tiene abierta una pólüa 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo i a cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
M Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
De 'a Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüer . . . . . . r . a 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 7 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
ÍÍOS rápiilos vapores-correos americanos 
M i C O T T l Y OLIVETTE. 
Dno do estos vapores saldrá de esto puerto todoi lo» 
lunes, miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
es^fla en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, Uc-gaudo loa pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackcouville, Savanah, Char-
loston, Ricbtnond. Washington, Filadelfia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orieans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no ee despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignaia-
rlos, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 3B. 
J . D . HaahagBn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W.Fitzgcrald, Seperinteudente.—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
Para Jamaica y las A l i a s 
Segundü Excursión 
E L E L E G A N T E Y NUEVO VAPOR 
99 
Saldrá de este puerto sobre el 17 del corriente para 
Kinsgton (Jamaica), Martinique, Guadalupe, St. 
Kitts y Bermudas. 
Admite pasajeros en sus lujosas cámara. 
De más pormenores informarán sus consignatarios, 
Lawton Hnos., Mercaderes 35. 
C 279 12-5 
Tapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia SO de ene-
ro el vapor-correo alemán 
a - E / _ A . s B E . o o K : 
c a p i t á n Splieat. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y ano» 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JUnV*. e&mara. JZnpfQa. 
PARA VJORACKUZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . T A W I C O . $ 35 oro. $17oro. 
L a carga so recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
Para el 1ÍAVRB y H A M B U R G O , con escala» 
eventuales en H A I T Y , S Á N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá sobre el día 15 de febrero el ¿uovo 
vapor-correo alemán 
a - I R - A - S B ^ O O I K : 
c a p i t á n Burmeister . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—i^a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Halty, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán lo» 
consignatarios. 
ADYERTENOÍálMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiento para 
ameritar la escala. Dicha car^a so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se reoibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo ue recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
eille de San Ignacio n. 54. Apertado de Correos 847. 
V A R T Í N F A L K Y C P . 
Mayagiiez . . . . 
Puerto-Rico,. 
E E T O H N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 
. . Mayagiiez 
. . Poncé 
Puerto-Príncipe . . 
Santiago do Cuba.. 
Gibara., 
. . Nuevitas, 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 
Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas. 
H a b a n a . . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los día» 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos -últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 B 
L I M A DE L A H Á B Á M A COLON. 
E a combinación con los vapores de Nueva^York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moa. 
NEW-YORK & CUBA. 
Si 
H A B A N A Y- K T B W - T O K K . 
Los íieruiosos vapores de esta CompañlR 
saldrán como oigue: 
S e N u e v a - Y o r k lo& m i é r c o l e s á la» 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de l a tarde. 
S E N E C A Febrero 8 
O R I Z A B A 11 
S A R A T O G A 15 
Y U M U R I 18 
C I T Y O F W A S H I N G T O N .... 23 
Y U C A T A N 25 
De la H a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y los s á b a d o s ^ ÍÍIS 
8 de la noche. 
Y U M U R I Eebrero ? 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 11 
N I A G A R A 10 
S E N E C A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
S A R A T O G A . . 25 
Estos hermosos vapores tan bion conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tionen excolentea 
comodidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga so recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes: Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos diroctos. 
L a correspoudeiioia se admitirá úcícam'mto en la 
Administración General de Correo» 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l inea directamente á 
Liverpool , XiOndres, Southarnton, 
Havre , P a r í s , en c o n e s i ó n con las 
l í n e a s Ounard, Whi te Star y con es-
pecialidad con la L i n c a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nassaire y la 
Habana y N e w - Y o r k y el Havze. 
L í n e a entre Nueva-Y ork y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y San-
tiago de Cuba ida y vuelta. 
KÜfLos hermosos vapores de bierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma Riguiorto: 
L I N H A D K L S'D'R, 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
Febrero 
De Cienttiegos. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O 
Febrtro 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Febrero 4 
S A N T I A G O . . 18 
jyyPasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigiroe á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y C O M P . 
C n. 1384 812-1 J i 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I1 $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á Nueva Y o r k . 
1? $45—2° 
V A P O R 
Ramón de Herrera 1 
C A P I T A N V . B A l . O O M K R O V I T , A R . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 20 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
NÜF-V'ITAH, 
G I B A R A , 
B A K A C O A , 
C U B A , 
SANTO I X m i N G U , 
P O N C E , 
M A Y A G U E Z , 
AGTJADItdLA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr. D . Manuel do Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Comp. 
Punce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Vallo, Koppisch v Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dupíace. 
So despacha por sus armadores, San Pedro núme-
10 26, plaza de LUÍ. 19 912-1 E 
VAPOE "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I N O L A S . 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos de Herrera, 
í 9 27 E 
C A P I T A N D . J O S E M* V A C A . 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el dia 
15 de febrero á las 12 del día. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga do v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre IV de 1892.—So despacha por 
sus armadores Sobrinos de Hprrcrq, San Pedro 6 
1 9 312-1E 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D . F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién ios miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, do ocho á nueve 
de la mañana. 
t i O N i U G N A T A R I O S . 
Sa^ua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
8e despachan conocimientos dilectos para la Chln-
obilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro 20, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
VAPOR "ADELA." 
C A P I T A N I Í A R R A G A N . 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes á las sois 
de la tardo, y llegará á S A G U A los sábados al ama-
necer y á C A I B A R I E N los domingos por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N loo martes después de la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se dospachan conocimiontos directos para la Cilin-
clulla, cobrando 28 cenlavos por caballo do carga, 
además del flote del v.por. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rióii, Andrés Urratibcascou. 
Sé despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrera, San Podro 2B, plaza do Lu«. 
I 9 312-1 B 
VAPOR 
capitán A N S Ü A T E G U I . 
P a r a Bagiia y Caibar ién , 
S A M B A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería. . . 
Mercancías., 
A C A I B A R I E N 
$ 0-40 
0-60 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
£3?°NOTA.—Estando en combinación con el ferio-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número ] . 
C 225 1-P 
SIDAXfG-O IT C O M P . 
25, OBIIAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Ncw-York 
Flladclphia, New-Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as' 
oomo sobro todos los pueblos do España v sus provin-
cial. C 1 2 156-1 E 
• BALCEMiS Y W 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
O B K A P I A 
156-1E 
E N T H E 
Hidaliro r Cp-
$22-50.-3? $17.—Ida y vuelta 
oro español. 
14-Jn 
S A L I D A S . 
De la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba. . 9 






. . Puerto Cabello. 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Qm'B' 
21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa M a r t a . . . . . . . 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. . 26 
. . Habana 29 
I 10 1̂2-1 E 
» 3 a e vapores Mpioli 
CORREOS DE U S ANTILLAS 1 TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N ü . J U L I A N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de esto puerto el día 15 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N D E V I T A S , 
G I B A R A , 
S A G U A D E T A N A M O . 
B A R A C O A , 
G U A K T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel de Silva. 
Sagua de Táñame: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, piara 
de Luz . 137 312-1 É 
B A N Q - a E K O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q ' C T N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E L CABLK, 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U E Z . L O N D R E S , PA-
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E K -
O A N , B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A W A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A 8 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U U U I 
COR. V. 233 15ft-l F 
N. 6ELAT 
108, A G - U T A H , 
E S Q U I N A A A M A R G Ü H A 
HACEN PAGOS TOR E L CAB] 
Faci l i tan cartas de crédito y gú'aa 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruí, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, P;.ris, B u r -
deos, Lyon, Bayona, Ilamburgo, Roma, Upóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, LUlo, Nauí-. i-, Sainll 
Quintín, Dicppe, Tolouea, Venecla, Florón. " P a -
lermo, Turín, Meslna, te, así como Bobtc t d<U 1»4 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I £5I,iAS C A N A B i . / : ? . 
C 233 158-1 V 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle at 
y S a n Pedro, o 
E l martes 1-1, á lai-
vención del Sr. Aj." 
Italia," 14 colehouc: . 
13 id. id, del 140 al ; 
24 id. de cretona n'.1 1 
estado en que se bolle 
Habana, 11 de F e V 
1597 
— E l martes 14 del ;. 
por liquidación de fac 
seda de colores y 521 
sencillo. 
Habana, 11 de Febr 
1598 
J r aiz, entre la* d i Paraliíía 
in del café L a Marina . 
• ',, so rematarán con inter-
'.;dela Compañía "Helveitía 
de raso n'.' 407, de 135 al 180: 
: 10 del 406, del 140 al 190, v 
I1, del 100 al 165, todas en e"l 
i o de 1893.—Sierra y Gómez-, 
2-12 
. tual, á las doce, se rematarán 
turo, 390 varas casimir lana y 
id. do algodón doble anebu y 
ero de 1893.—Siorra y Góme?. 
2-12 
S Q M D E S Y E M P M S 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles UuMos de la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
De acuerdo con el Gobierno del Banco Español do 
la Isla de Cuba, se recibirán desde hoy en las cajas 
del Banco del Comercio, á horas hábiles y sin limi-
tación de cantidad, hásta la terminación del plazo se-
ñalado para la recogida, todos los billetes del Banco 
Español do la Habana, mayores de tres pesos, al tipo 
olicial de doscientos cuarenta y nuevo pesos en bille-
tes jior cien cu oro. 
Habana, febrero 18 de 1893.—El Director, J . M . 
de Arrarte . C 320 8(1-14 8a-14 
CoinpíaCi i taa í e A l i m i M o Se Gas. 
P o r disposisión del Sr. Presidente de esta Empresa 
so pone en eonoeimicnto de los señores accionistas de 
la misma, que de conformidad con lo que prescribe el 
artículo 29 del Reglamento, desdo esta focha y du-
rante el mes actual, tienen á su disposición los lilirog 
do contabilidad do ía Compañía, para su examen, en 
la Administración, calle de Amargura número 31. 
Habana, Febrero 19 de 1893.—El Secretario, José 
M'} Carboncll y Pule . 1186 10-2 
BANCO D E L COMEBCIO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
y Almacenos do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Divccliva, en seaión do hoy, ha acordado 
repartir un cuatro por cíenlo cu oro sobre el capital 
social, como resto de las utilidades obtenidas en el 
año de 18'J2, á los accionistas que resulten serlo en 
esta fecha, dando principio la distribuefón de dicho 
dividendo el día veinte y siete del actual. 
Habana, 4 de Febrero de 1893.—Arturo Amblará . 
C 286 15 7 
E M P R E S A 
del Ferrocarril Urbano y Oiiuiibiis 
D E L A H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accionista» pitra l.i Junta general ordinaria 
que deberá cciebrarse el día ](; dd corriente á las do-
ce, en la i;ii«a calle lie Kmpcannxo mimero a i . 
E n esa reunión, además de tratarse de los particu-
ares que expresa el articulo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la Memoria délas operaciones del últi-
mo año, y se procederá al nonibramicnto do la Comi-
sión do examen y glosa de las cuentas relativas á ese 
periodo y á l a elección de seis Conciliarios en reem-
plazo de los que cumplen el término do su encargo. 
Habana, 4 de febrero do 1893.—El Secretario, 
Francisco 8. ¿facías . C 275 10-5 
Compañía del Ferrocarril de Sagna 
la (brande, 
S E C R E T A R I A . 
Por dÍHposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha do tener lugar á las doce d e l d í a l l í 
del raes entrante, en la calle del Baratillo número 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca do las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número de acciones que exije el articulo 54 del 
Reglamento d é l a Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á fin 
de tratar de un proyecto do reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventos del mismo han sido en-
cargado» de presentar en el acto do la Junta, y do 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 do abril de 1886, en que so op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigióndose por su R e -
glamento, se cit» por segunda voz para dicha Junta 
general extraordinaria, que se eclenrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que tcrinino 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concu iTan , sea cual 
fuero su número y el capital que representen, segúu 
disponen los articules 27 y 54 del RcgUuuento. 
Habana, enero 18 de 1893.—Pcnipno P e í Monte. 
O 155 23-21 E 
Empresa de Almacenes do Deposito 
por Hacendados. 
SECniiTAKIA. 
Con arreglo al artículo 20 del Reglamento, se pone 
en conocimiento de los señores accionistas que desde 
esta fecha quedan de manifiesto en la Contaduría, 
Mercaderes niimcro 28, altos, los libros documentos 
y comprobantes do las operaciones sociales del últ i -
mo año, por el término do treinta dias, para que los 
que así lo deseen puedan acudir á examinarlos. 
Habana y eneró 31 dr» 1893.—El Secretario, C a r -
los de / íaldo. I 15-2 
L . R U I Z & C ' 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEECADEHES, 
HACEN PAGOS POR E L CAJBU 
Fac i l i tan cartas do créd i to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, N o w - ü t -
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, NA 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambnr 
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lil lc 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma O» 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN E S T A ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remodioo, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad^ Cionfuegoo 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila. 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncine, 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos, 
H A C E N F A G O S P O H C A B L S 
GIBAN LETKAS 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demác 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do España, Islas 
Baleares v Canarias. 
C 619 312-1 Abl 
IIVIPUESTO DE TÍMBJM] 
TARA E L CONSUMO DE FÓSFOROS, 
E D I C T O . 
Don ll'cavdo Eguilior, Delegado General del I m -
puesto del Timbre para el Consumo de Fósforos. 
llago saber: que eu la estación do Villanueva, en 
esta capital, lian sido aprehendidos, por contener fós-
foros sin tirubiav, dos cajones facturados por D. B . 
Keniández á 15. F . , cu Jovcllanos, que encerraban 
5,25(5 cajas de cerillas fallas de los sellos que son o-
bligalorios, cuatro quesos y tres jamones. Y no ha-
biéndose podido averiguar el domicilio del expedidor, 
se le cita y emplaza por este medio, para que en ift-
miuo de ocho días, contados desdo la fecha de este 
edicto, comparezca cu las oficinas do este Impuesto á 
formular sus descargos en el expediente administra-
tivo que se instruye, bajo apercibimiento de que, 
transcurrido el plazo, se propondrá al Gobernador 
General la resolución delinitlva que procedu. 
Habana, 12 de febrero de 1893.—El Delegado 
Cíencral, J i . P t jn i l io r . 
C319 3-14 
Comandancia íel Castillo de la P i t a . 
Debiendo tener lugar á la una do la tarde del dia 
23 del actual, la subasta de la cantina de este castilla 
bajo las condiciones contenidas en el pliego que se 
halla de maniliesto en la Comandancia de! mismo, 
(donde hade verificarse); se avisa por medio del pre-
sente á las personas interesadas.—Castillo de la Pun-
ta, 7 de febrero de 1893. 148!) 5-10 
Q ü A R D I A C I V I L 
8ÜBIÑSPECCI0N.—17? T E R C I O 
A N U N C I O . 
Deuípiidu procederso á la subasta para la adquisi-
ción de 1,2127 machetes largos llamados de media cin-
ta marca "Euckhans &. GUnlhcr'' que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para quo los señores que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo en la 
forma y modo que previene ol pliego de cou'dioionés 
y tipo que se hallan do mauitiosto en la oñeina de 
esta Snuiñspeccidn todos los dias no festivos do 12 á 
1 de la tarde, cu la iutoligencia, que la subasta ten-
drá lugar aiite una junta que presidirá el que suscribo 
el día 18 de febrero próximo, á las 13 de su mafiana, 
en ol cuartel del Cuerpo, calzada do Belascoaín n ú -
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
gan proposiciones el pliego y demás documentos quo 
correspondan al Coronel Subinspector, Fabio Her -
nández. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N E N P A P E L 
D E L S E L L O 11? 
D. P, de T por si y en representación do ía 
razón social d e . . . . se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos veintisiete 
machetes largos llamados de media cinta al precio 
do tanto cada uno, sujetándose en todos con-
ceptos al pliego de condiciones cuya conformidad he 
lirmado. Fecha y firma. 
C 1(>8 25-21E 
El Salón de la Moda. 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
do tan acreditada como especial revista do Modas. 
Precio de suscripción: por un año .$5-í!0 y por se-
mestre $.̂ -50. Número 30 centavos. Pago antici-
pado. Se suscribe para todos puntos (te la Isla en sn 
agencia p-cneral, Neptuno número 8, Habana. 
0 229 alt I F 
ÍIAF.TES 14 DE FülíRERO DE 1893. 
1i I) 
N o p e n s á b a m o s que li t ibiera quien 
desconociese que el pr incipal objeto, 
que el objeto preferente de cuantos se 
interesan por el porvenir de nuestro 
pa r t i do , debe consistir en el propós i to 
de reconst i tui r su unidad. ¿Qué son, 
en efecto, los x^artidos pol í t icos , siem-
pre y en todas circunstancias? Gran-
des agrupaciones cuya fuerza consiste 
precisamente en la unidad de miras y 
aspiraciones y pensamiento de cuantos 
de ellas formnn parto. Esto nos pare-
ce t an palmario, t a n elemental, t an e-
vidente, que holgara toda demostra 
c lon , mejor diclio, todo intento de prue 
Iba; qne no bay n i puede haber prueba 
mejor que la enunciac ión de aquello 
que se impone desde hiego y por 
mismo a l entendimiento. 
Parece, sin embargo, que estas in -
concusas verdades se ocultan á algu 
nos, cuando se sostiene que la unidad 
d e l par t ido es necesaria, pero que no 
es é s to motivo bastante para suponer 
que la Jun ta Direct iva, cpie tiene el 
p r inc ipa l deber de ocuparse en estos 
instantes de las próximaB elecciones 
de cuyo resultado t a l vez pende la v ida 
y el porvenir de la ag rupac ión , deba 
desentenderse de la urgencia que re 
clama este asunto, para ocuparse de las 
exigencias caprichosas de una mino r í a 
turbulenta, cuya existencia no reconoce 
fundamento serio. 
Y preguntamos: ¿es posible ocuparse 
de aquellos actos de cuyo resultado 
pende t a l v ez la v ida y el porvenir de 
l a a g r u p a c i ó n po l í t i ca , s in l levar íi e-
sos actos u n pensamiento concreto cu-
. ya pr inc ipa l base ha de ser la unani-
midad de creenciasl 
Mas puede pensarse, supuesto lo qne 
dice u n estimable colega, JEl Avisador 
Comercial, en su mimero del sábado , 
que a q u í se t ra ta en la actualidad de 
las exigencias caprichosas de una mi-
no r í a turbulenta, y menester es que 
nos detengamos en este punto. 
T ante todo, negamos en absoluto 
que pueda indicarso la existencia de 
una minor ía turbulenta,* y menos ha-
blarse de sus caprichosas exigencias. 
Por lo que respecta á la existencia 
de la minoría , y sobre todo, de la mino-
r í a turbulenta, ¿á qué se quiere aludir? 
¿9e pretende, por ventura, que la abs-
tenc ión de determinados elementos, de-
seosos de descartar su responsabilidad 
de aquellos hechos en los que no pue-
den intervenir, constituya minor í a s n i 
mayor ías? ¿En dónde pueden encon-
trarse las señales de una organización, 
que luchando frente á otra, es té con 
respecto á é s t a en s i tuac ión de inferio-
r idad ó de superioridad numérica? 
¿Y es turbulenta la minor ía—llamé-
mosla así para complacer al adversario 
—que se l imi t a á esperar t ranqui la que 
se haga just icia á aspiraciones legít i-
mas, ajena á toda p re t ens ión perso-
nal? 
Se habla de exigencias caprichosas 
de esa llamada minoría; y bien e s t a r á 
que se diga algo acerca de esaH preten-
didas exigencias. 
E l colega quiere concretarlas, r eñ 
r iéndose á los aplausos, dice, que el 
DiA-Bio ha tributado al Sr. Galbis por 
la que llama ex t emporánea defensa que 
hizo de la e x t r a ñ a descentra l ización 
qne nosotros sostenemos y por la mar-
cada oposición que acen tuó respecto á 
la Ley de relaciones mercantiles. Y a-
grega: quiere el DIARIO que se rompa 
el programa del partido en m i l pedazos 
y que la Junta Direct iva y su Presi-
dente se conviertan en humilde juguete 
de sus partidarios. 
E l DIARIO no ha tributado aplausos 
al señor Galbis. Háse limitado á ex-
poner hechos; es á saber, que el señor 
<! al bis expresó en la Junta Directiva 
su deseo de que se concretasen las so-
luciones del principio descentralizador 
á que el DIARIO ha consagrado espe-
cial a tención en estos ú l t imos tiempos. 
¿Acaso el señor Galbis desenvolvió 
í n t e g r a m e n t e ese principio? ¿Acaso 
coincidió en un todo con nuestras de-
claraciones en ese extremo de la des-
central ización administrativa? ¿Aca-
so el mismo DIARIO no reservó su pa-
recer respecto de las fórmulas en que 
hubiera de desenvolverse el principio 
que acepta ' 
Por lo demás , eso de llamar extem-
poránea á la defensa que se hiciera de 
la descentral ización administrativa, 
cuando precisamente se discute acerca 
de ese principio, no nos parece muy 
oportuno; porque oportunidad mayor 
no puede presentarse que és t a en que 
el problema se examina no sólo por los 
. partidos polí t icos sino por la misma 
alta Autor idad llamada á intervenir 
sobre ese xmnto, en el seno del Poder 
legislativo, de un modo principal; A u 
tor idad que ha adelantado su convic 
ción favorable al principio por nosotros 
sustentado. 
Mas se dice que puede romperse el 
programa del part ido en m i l pedazos; 
y nosotros no lo comprendemos, porque 
desenvolver principios fundamentales 
de aquel programa no es romperlo, es 
afirmarlo m á s , siendo así que la mayor 
claridad de exposic ión de cada uno de 
sus enunciados constituye mayor 
r a n t í a de su cumplimiento. 
Y cu lo que toca á la ley de relacio 
nes mercantiles, bien conocida os la ac-
t i t u d del DIARIO, el cual viene hace 
muchos años t a m b i é n defendiendo la 
necesidad de su modificación, si e l p r i n 
p ió en que se inspira ha de ser una ver-
dad: quiere decir, si como expresaba el 
informe emitido en la Junta de 1890, 
por los Comisionados, el beneficio con 
cedido á las importaciones de esta Isla 
en la ley de 30 de jun io de 1882 y que 
hab ía de consistir en reducciones suce-
sivas, no estuviera l imitado por l a ex 
c lus ión del tabaco; y si á u n para los 
a r t í cu los no exceptuados, no hubieran 
de mantenerse los impuestos transito-
rio y municipal y de consumos sobre 
los azúcares y alcoholes de todas pro-
cedencias. 
ISTada m á s h a b r í a m o s escrito acerca 
del a r t í cu lo del Avisador Comercial si 
no deb ié ramos recoger algunas de sus 
manifestaciones, y en especial, las que 
estampamos á cont inuación: 
"Quiere (el DIARIO) sin duda, que, 
sin programa fijo, sin ley constitutiva, 
navegue el par t ido á ciegas por los 
obscuros derroteros que le tracen la 
media docena de hombres m á s ó menos 
influyentes que inspiran a l DIARIO y 
cuya influencia no alcanza á mover la 
in t enc ión de u n solo elector." 
Los derroteros del DIARIO no son 
obscuros. Ta l vez puedan decirse ta-
les aquellos que recorren otros. Por lo 
que respecta á las d ign í s imas personas 
que inspiran al DIARIO , no se propo-
nen mover la in tenc ión de los electores 
del partido de U n i ó n Constitucional, 
sino servir los altos intereses del mis-
mo, que son los del p a í s . 
V A P O R COIUIEO. 
Co-
las 
S e g ú n telegrama recibido cu la 
mandancia General de Mar ina , á 
nueve y cinco msnutos de la m a ñ a n a 
de ayer, p a s ó por Maternil los, el vapor 
correo nacional Antonio López. 
E l Sr. D . Laureano Kodr íguez , re 
presentante de la C á m a r a de Comercio 
de Santiago de Cuba en la de la Haba-
na, ha recibido u n telegrama de aque 
lia, manifes tándole que dicha C á m a r a se 
adhiere á los acuerdos de la nuestra y 
lo autoriza para formar parte de la Co-
misión permanente de la misma. 
E n C á r d e n a s se han recibido de la 
presente zafra hasta el 10 del actual, 
por el ferrocarri l de aquella ciudad los 
siguientes frutos: 
217,009 sacos y 32 bocoyes de azxicar 
y 10,555 bocoyes de miel. 
— S e g ú n noticias que ha podido adqui-
r i r un per iódico de Cienfuegos, D . T o m á s 
Diaz, de Yaguaramas, se halla compran 
do en aquella zona grandes partidas de 
c a ñ a para remit ir las á u n central de la 
provincia de Matanzas. E l Sr. Diaz pa 
ga á 3-30 la c a ñ a en el suelo, y á 3-60 la 
colocada en los carros. 
Las l luvias de estos úl t imos d í a s han 
ocasionado alguna in t e r rupc ión en de 
terminadas fincas azucareras. 
E n donde con m á s abundancia han 
caido es en la extensa zona de Eeme 
dios que comprende los ingenios " A 
déla», "San A g u s t í n " , " A l t a m i r a " 
•'Fe." 
E l estado do la a tmósfera es muy 
variable, si bien algunos s í n t o m a s fa-
vorecen la creencia de que en breve le-
Viintará el tiempo con lo cual s e d a r á 
oxrniordinario impulso á los trabajos 
do la zafra. 
CANJE DE B I L L E T E S . 
Anteayer se efectuaron en el Banco Espa-
ñol las siguientes operaciones de canje: 
Btes. de Total. 
Electores para Eompramisais, 
Por la Alca ld í a Municipal se nos re-
mite para su publ icación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de diez del actual y en aten-
ción á que no se ha presentado recla-
mación contra la publ icac ión de la l ista 
de Electores para Compromisarios, a-
cordó en cuuq)limiento de lo dispuesto 
en la Ley, declararla ul t imada y vigen-
te durante el corriente año; y cuya re-
lación consta inserta en el Bole t in Ofi-
cial de la Provincia mimero 1G5, co-
rrespondiente al d í a 4 do enero del co-
rriente año. 
Habana, febrero 13 de 1893.— Agus-
tín Guaxardo. 
VAPOR ^ M F M N C I S C O . " 
Ayer , lunes, salió de Cádiz en viaje 
extraordinario, con dirección á este 
puerto y escalas en Puerto-Kico y San-
tiago de Cuba, el vapor San Francisco. 




























































39.768 $737.065.55 $295.748.73 
EL S i J E R U 
Con este epígrafe ha publicado lo si-
guiente nuestro colega Las Villas de 
Cienfuegos, en defensa de las gestiones 
en su cargo del inteligente Administra-
dor de aquella Aduana: 
" A nuestro apreciable colega L a 
Lucha le han informado mal, respecto á 
la tirantez de relaciones que supone 
existe entre el Administrador de esta 
Aduana, Sr. Herreras, y los empleados 
á sus órdenes . 
K o hay ta l . 
E l Sr. Herreras, escrupuloso como 
pocos en el cumplimiento de sus debe-
res oficiales, p o d r á ser en casos dados 
más ó menos exigente con sus subal-
ternos; pero no tiene la costumbre de 
faltarles en lo m á s mínimo. Y así lo 
prueba el hecho, bien significativo por 
cierto, de que siendo todos los emplea-
dos de esta Aduana personas dignas, 
ninguno de ellos ha producido hasta 
ahora'ninguna queja á la superioridad 
contra el Sr. Herreras. 
E l caso que cita L a Lucha constituye 
una excepción. Y excepción t r i s t í s ima, 
en que, á nuestro Juicio, se ha confun-
dido lastimosamente lo oficial con lo 
particular, queriendo que se d é por 
bueno un principio falso que, de admi-
tirse, t r a e r í a la pe r tu rbac ión á todas 
las oficinas del estado y á cualquiera 
colectividad en que unos tengan el de-
recho de mandar y otros la obligación 
de obedecer. 
¿Qué ser ía do la fuerza moral del jefe 
si todos sus sobordinados quisieran 
venti lar con él, á tiros ó á estocadas, 
las cuestiones del servicio? E l mando 
se h a r í a imposible. Y no h a b r í a en los 
centros oficiales y en las colectividades 
sujetas á un r é g i m e n , m á s ley n i 
más disciplina que el deseo de los m á s 
dados á cuestiones personales. 
Modifique L a Lucha el ju ic io que le 
han hecho formar del Sr. Herreras. 
[ L POETA ZORRILLA, 
V O X . X J I T T A H I O S . 
Continuamos publicando la lista de 
las clases é individuos del benemér i to 
instituto que l ian obtenido la cruz sen-
cilla del Méri to Mi l i t a r , por llevar en 
él más de veinte años de servicios. 
Batal lón de Ar t i l l e r i a , número 2.— 
Sargento, D . Santiago Torres Torres. 
Cabo, D . Gabriel Festa Eesta. Volun-
tarios: D . Pedro Pujols Bal lvó, D . Juan 
E a m ó n Albe r t i , D . Manuel Eodr íguez 
Crego y D . Pascual Mauricio Cenizo. 
Primer Ba ta l lón de Ligeros.—Sargen-
to, D . Antonio Santalla Leiro. Corne-
tas, D . Eafael Eeina Salvadores y don 
Juan Miguel Salas. Voluntarios: D . Lo-
renzo D . Eodr íguez , D . J o s é Comas 
Formaguera, D . Rafael M . Junquera, 
D. Tomás Cos Va ldés , D . Carlos Gran-
da García , D . Leonardo F . Lafuente, 
D. Francisco Melendez Mora, D . M i -
guel Eamos Torres, D . J o s é Castro 
Mauri , D . Simón E, C a b a ñ a s , D . Ilde-
fonso G. Acevedo, D . Domingo Eiesgo 
Conal, D . Manuel Corral Díaz , D . A n -
tonio G. Mar t ínez , D . Casto Guevara 
Toledo, D . Juan Laguarda Castillo y 
D. Eosendo O. Orgalles. 
Cuarto Ba ta l lón .—Sargen tos : D . Jo-
sé Corrales H e r n á n d e z , D . J o s é Esca 
lante Diego, D . Ignacio Gabrizas Don, 
D. Vicente M a r í a Nieto, D . Juan Cam-
pos de la Nuez, D . Francisco Gómez 
Cuchin, D . J o s é González Reyes y don 
José Revilla Salmonte. Cabo, D . J o s é 
Bouza Pé rez . Voluntarios de Ia: don 
José M a r í a Barrera P a d r ó n , D . J o s é 
Bauza F e r n á n d e z , D . Augusto Delgado 
Arbolo, D . Pedro Eeal de Azua, don 
G e r m á n Barrios Morales y D . Manuel 
Monteros Lago. Voluntarios: D . J o s é 
de la C. Alvarez, D . Alejandro G. de 
la Guardia, D . J o s é G. de la Guardia, 
D, J o s é Cabrera y Carmena, D . José 
Isidro P a d r ó n Díaz , D . J o s é Pernas 
Rodríguez, D . J o s é Insua Frami l , don 
Florentino G. Pumariega, D . Doroteo 
Av i l a H e r n á n d e z , D . Hi la r io G. Váz-
quez, D . Salvador Saiz Insep, D . Pa-
blo G. Cantalapiedra, D . Antodio Osa 
López, D . Bar to lomé G. Guillermo, don 
Manuel Garc ía Salinas, D . Francisco 
Lorenzo L ó p e z , D . Antoido V . Quiepo y 
D. Juan Herrera. 
Primer Bata l lón de Art i l le r ía .—Cabos: 
D . Mariano Garc ía Estrada, D . Grego-
rio Garc ía Ramírez y D . Manuel Perei-
ra. Corneta. D . Indalecio R. Gordil lo. 
Voluntarios: D . J o s é Miliá Rey, don 
Anacleto E . Esposito, D . Eicardo P é 
rez Rizo, D . Telesíbro F . Urribasterra, 
D, Gabriel A . Maribona, D . Santiago 
P. F e r n á n d e z , D . Antonio Arca P i 
ñón, D . Manuel G. F e r n á n d e z , D . A n 
tonio Diaz González, D . A n d r é s Garc ía 
Queipo, D . Eduardo Cantos Beardo 
D . Manuel Cúbelo Herrera, D . E a m ó n 
Casal Casal, D . J o s é Mar ía Domínguez 
y D . Venancio González Gómez. 
Séptimo Batal lón. —Cabos; D . Miguel 
del J . Coimbra, D . Sinforiano Domín 
guez G i l y D . Francisco R. Garc ía 
Maestro de Cornetas, D . J o a q u í n Alón 
so Leal. Cornetas: D . J o s é Alonso 
Maliella y D . J o s é Lamas Algamacilla 
Voluntarios: Vicente Alvarez González 
D . Fabriciano P. Eodr íguez , D . Agus 
t ín Morales Escobar, D . Saturnino A 
Fernández , D . Francisco A . Menéndez 
D . Josó^Cubelo F e r n á n d e z , D . Casto 
Robles Cuevas, D . Antonio P é r e z Ro 
dríguez, D . Diego Oliver Devera, don 
Francisco Aleya Nateches, D . Francis 
co V . Alemany, D . José Garc í a Ondui r 
D . Marcos Medina Medina, D . Is idro 
del Real Asay, D . R a m ó n Alvarez Gon 
zález, D . Francisco Díaz Valle, D . Ma 
riano Laso de la Vega, D . Miguel V i l l a 
í a r e n a s , D . Domingo S. de Baranda 
D . Gabriel Fous Baldrich, D . Francis 
co E. F e r n á n d e z y D . Francisco Lópe 
E o d ó n . 
BUQUE DE GUERRA 
Procedente de Port-au-Prince en t ró 
en puerto al medio d ía de ayer, el cru 
cero americano At lan ta al mando del 
cap i t án de fragata M r . Higginson. 
E l A t l an ta es de u n porte de 3,083 
toneladas, e s t á t r ipulado por 276 i n d i 
viduos y monta 8 cañones . Dicho bu-
que al fondear en b a h í a sa ludó á la 
plaza j al buque de la insignia, saludo 
que le fué contestado á los pocos mo-
mentos. 
T R A S L A C I O N D E L C A D A V E R . 
Antes de medio d ía del martes 23 
q u e d ó resuelto que el c a d á v e r fuera 
trasladado á la Academia E s p a ñ o l a . 
Poco d e s p u é s de las doce fué sacado 
el fére t ro do la casa mortuoria, en la 
calle de Santa Teresa, y conducido al 
edificio de la Academia en un furgón 
de la empresa funeraria La. Soledad, de-
t r á s del cual iban, á pie, el Sr. Escobar 
sobrino del finado; el Sr. Ca lderón , su 
amigo y el D r . For t . Nadie m á s . 
F á c i l es comprender la desolación y 
la tristeza que entonces reinaban en a-
quel modesto hogar, donde ha pasado 
sus ú l t imos años el i lustre poeta. Todo 
allí revela, por modo elocuente, la hu-
mildad en que aquel vivía . Algunas co-
ronas colgadas en las paredes de la sa-
la, son pobre indicio de uua gloria im-
perecedera. 
E l fére t ro es de ébano , con doble ta-
pa7 y lleva en la sunerior y en relieve, 
un hermoso crucifijo. 
Antes de que el cadáver , que no ha 
sido embalsamado aún , quedara colo-
cado en lo capilla ardiente, los escul-
tores Sres. B a r r ó n y Carretero sacaron 
una mascarilla del difunto. 
L A C A P I L L A A R D I E N T E . 
Se ha habilitado con'este objeto el sa-
lón de actos de la Academia, cuyos bal-
cones dan á la calle de Valverde. Todo 
él e s t á colgado de p a ñ o s negros, ador-
nados con llecos do oro. 
E l t úmulo , que ocupa la parte co-
rrespondiente al estrado, es muy sen-
cillo y severo. 
D e t r á s de la cabeza del cadáve r ex-
tiende sus brazos una cruz. A los p iés 
alzase un hermoso crucifijo. 
Delante y á los lados, hay hasta 17 
grandes candelabros. Cuatro sostienen 
blandones encendidos, y en cada uno 
de los otros doce, arden tres de cera. 
L a barandilla que separa habitual-
mente el estrado del resto del salón, 
sirve ahora para marcar un l ími te al 
público, que ha sido hoy escaso, por-
no haberse a ú n hecho muy conocida la 
exposición del cadáver . 
Se permi t ió la entrada en el salón 
desde las tres de la tarde. 
A la izquierda del t úmulo se ha dis-
puesto un altar, en el que se d i r á n M i -
sas m a ñ a n a y pasado por el alma del 
i lustro difunto. 
E L E N T I E R R O , 
Se ver i f icará pasado m a ñ a n a , miér-
coles, á las 2 d é l a tarde. I n v i t a r á n al fú-
nebre acto el Gobierno de S. M . , la A -
cademia E s p a ñ o l a y la familia de Zo-
rilla. 
L a Comi sión especial de aquel alto 
Cuerpo, de la cual hemos hablado ya, 
ha tomado t a m b i é n los siguientes a-
cuerdos: que la Academia no deposite 
corona alguna fúnebre sobre el féretro 
entendiendo qne no la h a b r í a digna de 
tan excelso poeta, y que el camino que 
siga el entierro, desde la calle de V a l -
verde al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, sea el directo. 
E L G O B I E R N O . 
E l ministro de Fomento tuvo noticia 
esta m a ñ a n a de la muerte de Zorr i l l a 
por los Sres. Tamayo y F a b i é . 
E l Sr. Moret, que consideró la pé rd i -
da del gran poeta como un verdero 
duelo nacional, la comunicó en el acto, 
por teléfono, al señor presidente del 
Consejo y al Sr. Minis t ro de la Guerra. 
Este ofreció desde luego, aunque á re 
serva de examinar el asunto con el de 
tenimiento debido, el concurso del ele 
men tó mi l i ta r para la mayor solemidad 
del entierro. 
E l director de Ins t rucc ión Púb l i ca 
Sr. Vincent i , fué por la tarde á l a A c á 
demia, en nombre del Gobierno, á fin 
de convenir concretamente la participa-
ción del mismo en el indicado acto fúne 
bre, la cual no q u e d a r á resuelta, sin em 
bargo, hasta m a ñ a n a , pues se hacepre 
ciso consultar varios antecedentes. 
Entre ellos so e s t án examinando los 
relativos al entierro de Quintana, poeta 
que fué coronado t ambién oficialmente 
como Zorrilla^ para ver si se pueden 
dictar t ambién algunas disposiciones 
por decreto. 
E L A T E N E O . 
La Junta directiva del Ateneo ha to 
mado los siguientes acuerdos : 
1? Que asistan al entierro todos sus 
individuos y los que forman las mesas 
de las secciones. 
3o Inv i t a r , por medio de circulares 
á todos los socios para que concurran al 
mismo acto. 
3? Que se cierre media puerta en se 
ña l de luto y se cuelgue el ba lcón pr inc i 
pal del edificio con negros crespones. 
4? Depositar sobre el féretro una 
gran corona. 
5'.' Que se celebre una solemne ve 
lada poét ica en honor de Zorr i l la . 
Y 6o Exponer á la Junta general la 
conveniencia de que el Ateneo, en ho 
menaje á la memoria del insigne poeta, 
tome la iniciativa para abrir uua sus-
cripción pxiblica cuyos productos se 
destinen á elevar un monumento á Zorr i -
l la . 
Con objeto de organizar la velada, 
se verif icará en el Ateneo una Junta 
pasado m a ñ a n a , á las nueve de la no-
che, á la que se rán invitadas, entre al-
gunas otras personas, los Sres. Carn-
poamor, Núñez de Arce, Balart , Valo-
ra, Menéndez Pelayo, Sánchez Moguel, 
Sellés, Ferrar i , Echegaray, Moret, Pa-
lacio (D. Manuel), F e r n á n d e z Shaw, 
Grilo, González Serrano, y Campillo; y 
los señoras E i v a Palacio, ministro de 
Méjico; Zor r i l l a de San M a r t í n , del U -
ruguay; y Peralta, de Costa Eica, quie-
nes á su cualidad de d ip lomát icos ame-
ricanos unen la de ser muy distingui-
dos poe tás . 
O T R A S S O C I E D A D E S . 
L a Asociación de Escritores y Ar t i s -
tas se propone dedicar al finado otra 
gran corona, disponer que asistan al 
entierro una Comisión numeros ís ima 
de socios que lleve su representac ión , y 
aliviar en lo posible la desvalida situa-
ción en que se halla la familia de Zo-
r r i l l a . 
Para formalizar estos acuerdos, y 
quizas algunos otros, se r e u n i r á la Jun-
ta directiva m a ñ a n a a las once. 
Todas las d e m á s Sociedades de Ma-
dr id que tienen ca rác t e r l i terario ó A r -
t ís t ico, e s t á n animadas igualmente de 
aná logos propós i tos . 
RI'-UNION D E L A P R E X S A . 
E n la noche del 24 se celebró en los 
magníficos salones de la redacción de 
L M Correspondencia de España , una reu-
nión á la que asistieron los directores 
do muchos periódicos de Madr id , con 
objeto de corresponder á la invi tac ión 
de la Academia Españo la , y designar 
quién hab í a de llevar hoy, en nombre 
de la prensa, una de las cintas del fé-
retro. 
Por unanimidad, fué elegido el pro-
pietario de L a Correspondencia, Sr. D . 
Manuel Mar í a de Santa Ana , m a r q u é s 
de Santana, decano de los periodistas 
madr i leños . 
Pero como el estado de salud del Sr. 
Santa A n a era obstáculo para que 
cumpliera con tan honrosa misión, fué 
designado, con objeto de que le reem-
plazara, el dh'ector de L a Época, como 
representante del periódico más anti-
guo de Madr id . 
E N E L A T E N E O . MONUMENTO A Z O R R I L L A . 
E n la Junta general extraordinaria 
que se verificó en aquel docto Centro, 
adop tá ronse por unanimidad los acuer-
dos siguientes: 
1? Que el Ateneo tome la iniciativa 
para promover y organizar en E s p a ñ a 
y Amér ica una gran suscripción públi-
ca, cuyos productos se destinen á eri 
gir en esta corte un monumento que 
pe rpe túe la gloria de Zorril la, 
2". Conceder amplios poderes á la 
Junta Directiva, con objeto de que dis-
ponga cuanto crea m á s conveniente y 
oportuno para el mejor éxi to de esta 
suscripción, y 
3? Que la Junta Direct iva, los indi-
viduos que forman las mesas de las sec-
ciones y cuantos socios quisieran uni r 
seles, se reunieran hoy á la una de la 
tarde en la casa del Ateneo para i r en 
corporación á la Academia E s p a ñ o l a , 
á fin de formar en el cortejo fúnebre. 
E L T E S T A M E N T O O E Z O R R I L L A . C O N F L I C -
T O A P A R E N T E . 
Telegraf ían do Valladolid á E l Libe 
ra l , que en el Municipio de aquella > i i i -
dad obra una certificación de una cláu 
sula del testamento de Zorr i l la supli 
cando á aquel Ayuntamiento y autori-
zándole para que, apenas ocurriera su 
defunción, aqué l reclamara el cadáver , 
sepul tándole en aquel cementerio, 
Ordena Zorr i l la expresamente que se 
deposite su cuerpo en una modesta ca-
j a de madera, sin terciopelo, n i oro, n i 
adornos. 
Prohibe en absoluto el embalsama-
miento y toda inyección arterial que 
tienda á evitar la descomposición del 
cadáver . 
L a caja habrá, de ser enterrada sin 
p a n t e ó n n i a legor ía mundana que pre-
tenda la glorificación p ó s t u m a 
I l>ÍSpOuo ( j x i a ol A y nntnnuteivto-iio pov 
ñ u t i r á j a m á s que sean trasladados sus 
restos. 
"Muero cristiano,—dice en esa cláu 
sula,—y quiero que el polvo mortal se 
vuelva polvo." 
Ordena que sobre la sepultura se 
ponga sólo una losa de piedra común 
y como único recuerdo esta iuscrip 
ción: 
E L P O E T A J O S E Z O R R I L L A , 
HIJO DE VAI.LADOMD. 
De la lectura de estas noticias pudie-
ra acaso inducirse un conflicto entre el 
derecho que allega la ciudad de Val la 
dolid y los deberes que ejercitan hoy la 
Academia., el Gobierno y el pueblo en 
tero de Madr id , enterrando el cadáver 
del gran poeta. 
Pero ese conflicto, como ya apunta el 
mismo Liberal , no su rg i r á seguramen 
te. 
A ello se oponen las siguientes deci 
sivas razones: 
Prohibe la ley de Sanidad que sea 
trasladado un c a d á v e r de un punto á 
otro, de una provincia á otra, sin estar 
embalsamado. 
Prohibe que el c a d á v e r de Zorri l la 
sea embalsamado, l a misma cláusula 
testamentaria donde se dispone que 
sea enterrado en Val ladol id . 
E N L A C A P I L L A A R D I E N T E , 
Cuatro guardias civiles, con carabi 
na y bayoneta calada, dan guardia de 
honor al féretro. 
Durante todo el d í a ha desfilado ante 
los restos mortales del gran poeta un 
públ ico numeros ís imo, en el que esta 
ban representadas todas las clases so 
cíales. 
L a aglomeración de gente fué t an 
grande á eso de las tres, que l legó á te 
merse que se produjera un conflicto 
Llegó entonces el gobernador c iv i l , se 
ñor Aguilera , y, ab r i éndose paso, aun 
que difícilmente, entre los grupos, con 
siguió subir hasta el sa lón pr incipal y 
establecer por completo el orden. 
Desde aquella hora, el públ ico sube 
y baja sin dificultad. Agentes de Or 
den públ ico favorecen la circulación, y 
hay t a m b i é n en la Academia una sec-
ción de la benemér i t a , al mando de un 
oficial, para que se vaya relevando la 
guardia de honor. 
E L E N T I E R R O . 
Aunque algunos per iód icos han ind i 
cado otro i t inerario, la carrera que se-
gu i rá el fúnebre cortejo se rá l a que se 
convino ayer: calles de Velar de. Desen-
gaño , Fuencarral y Montera, Puerta 
del Sol, calle Mayor y Cuesta de la 
Vega. 
E l Gobierno no d i c t a r á por decreto 
disposición alguna referente al entierro 
(tampoco so hizo cuando m u r i ó Quin 
tana), pero p r o c u r a r á que dicho acto 
revista toda la mayor solemnidad posi 
ble. 
A b r i r á la marcha una sección de 
Guardia c iv i l á caballo. 
Presidirá- el duelo el Sr. Sagasta y 
todos los ministros, y formarán parto 
de la comitiva representantes de todas 
las clases y Corporaciones civiles y mi-
litares. 
Con este objeto se han dirigido esta 
tarde por la Presidencia del Consejo 
las oportunas comunicaciones á los M i -
nisterios, inv i tándoles á que designen 
Comisiones muy numerosas de funcio-
narios para que concurran al entierro. 
También as i s t i r án tres bandas de 
músicas militares. 
A u n no se sabe, de un modo definí 
t ivo, quiénes se rán las personas que 
l l eva rán las cintas del féretro, pero se 
guramente figurarán entre aquél las , re-
presentantes de las Academias Espa 
ñola y de la Histor ia , del Ateneo y de 
la Asociación de Escritores y Art is tas; 
otro de la prensa de Madr id , como ya 
hemos dicho, y el director del Teatro 
Españo l , Sr. Vico, por los actores es 
nañoles . 
S. M . L A R E I N A . 
L a Comisión especial de la Acade-
mia Españo la , que forman los señores 
Tamayo, Castro y Serrano y F a b i é 
se dir igió al mayordomo mayor de Pa 
lacio, en vista de la par t i c ipac ión que 
el Gobierno desea,ba tomar en el entie-
rro de Zorr i l la , solicitando una audien-
cia de S. M . la Eeina Eegente. 
L a audiencia fué concedida en el 
acto. 
S. M . la Eeina, que demos t ró cono-
cer á fondo y admirar con entusiasmo 
las obras de Zorr i l la , les mani fes tó 
c u á n profunda pena le h a b í a produci-
do la muerte del gran poeta, y recordó 
las entrevistas que con ella tuvo el in -
mortal autor do Granada, y los hermo-
sos proyectos que muchas veces le ex-
puso con admirable ingenuidad. 
L a augusta señora ofreció que la re-
p re sen t a r í a en el entierro el jefe supe-
rior de Palacio, señor duque de Medi-
nasidonia, quien figurará, naturalmen-
te, en la presidencia del duelo, y que 
env ia rá un coche de la Eeal Casa. 
D e s p u é s , y con gran delicadeza, S. M . 
p rocuró informarse de la s i tuación en 
que ha quedado la familia del poeta. 
Zorr i l la , además de la pens ión de 
30,000 reales que le daba el Estado, 
sólo contaba con otra de 3,000 pesetas, 
gracias á la munificencia de S. M . Sos-
ten ía á su esposa, á uua hermana polí-
tica y á cinco hijas de és ta . Deja, pues, 
á siete mujeres en completo desam-
paro. 
S. M . nombró sus embajadores—di-
gámoslo as í—á los mencionados aca-
démicos, á l inde que se avisten con la 
familia doliente para procurar conocer 
su s i tuación. 
Dichos señores han encomendado á 
su vez esta misión especialmente al se-
ñor Castro y Serrano, y en verdad que 
la designación no ha podido ser m á s 
acertada, t r a t á n d o s e de quien, como el 
ilustre autor delus, Mistorias Vulgares, 
es la delicadeza en persona y es t á siem-
pre dispuesto al ejercicio del bien. 
No diremos una palabra m á s sobre 
ese asunto, para que no se desnatura-
lice con una publicidad acaso excesiva 
el hermoso rasgo de S. M . 
E N E L A Y U N T A M I E N T O . 
E n la Junta de Asociados celebrada 
en Casado la Vi l l a , el Sr. Chíes propu-
so que el Ayiintamiento en corporación 
isista á la conducción del cadáve r del 
inmortal poeta; que se coloque el busto 
leí cantor de Granada y una láp ida 
con memorativa en la casa en que ha 
muerto, y que se dé el nombre de 
Zorr i l l a á una de las calles de esta 
corte. 
E l señor conde de San Bernardo se 
asoció á las frases de sentimiento pro-
nunciadas en honor de la memoria del 
insigne Zorri l la , y expresó su esperan-
za de que todos los concejales a s i s t i r á n 
m a ñ a n a al tr iste acto referido, asocián-
dose á la manifes tac ión de duelo de la 
nación por la muerte de su gran poeta. 
E l Ayuntamiento, pues, e s t a r á re-
presentado en la triste ceremonia de 
m a ñ a n a . 
E L T E A T R O E S P A Ñ O L . 
E l edificio del clásico coliseo ostenta 
en sus balcones negras colgaduras. 
En el centro del principal há l lase co-
locado el retrato del insigue poeta, ro-
deado de uua corona de laurel, de la 
nial penden cintas de colores naciona-
les. 
La bandera se halla izada á media 
asta, flotando sobre ella enlutados cres-
pones. 
Hemos oído decir que el Sr. Vico, en 
vista de que el entierro no pasa por 
le ían te del Teatro Españo l , piensa ha 
cor el homenaje debido al cadáve r del 
gran poeta desde los balcones de una 
de las casas de la Puerta del Sol. 
E N V A L L A O O L I D . 
E l d ía 25 celebró el Ayuntamiento 
de Val ladol id una sesión extraordina 
ría, en la que se adoptaron los siguien 
tes acuerdos: 
1? Celebrar solemnísimas exequias 
funerales en la Catedral, con asisten-
cia de todos los elementos oficiales. 
2? A d q u i r i r la casa donde nació Zo 
rr i l la para convertirla en un Museo 
donde se conservarán ejemplares doto 
" i . . . : i ae «MIÚÍÍOUO» de sus obras, así c0-
ino t ambién los objetos que le s i r v i e r o n 
durante los últ imos tiempos en su des 
pacho. En dicha casa se colocará una 
ápid a co umemorativa. 
Ti tular Paseo de Zor r i l l a á una 
de las v ía s de m á s porvenir de Valla-
dolid, hoy llamada acera de Sancti-Spí-
ri tus. 
á? Gestionar del Gobierno la erec-
ción de un monumento en una de las 
principales plazas. 
5? Celebrar una velada l i teraria en 
el teatro, invitando á ella á los poetas 
vallisoletanos Sres. Núñez de Arce, 
Ferrari y Cano. 
Y 6? A b r i r un certamen para pre-
miar con 2,500 pesetas al autor de la 
mejor biografía y estud.o crí t ico de Zo-
rr i l la . 
Se han nombrado varias Comisiones 
para que ejecuten estos acuerdos. 
A todos los actos que, como conse-
cuencia de ellos se celebren, se rán invi-
tados la Eeal Academia E s p a ñ o l a y el 
Ateneo de Madrid. 
También se habló en la sesión de las 
negociaciones que va á entablar aquel 
Municipio para conseguir que sea tras-
ladado á Valladolid el cadáver del ilus-
tre poeta. 
Sabido es que estos propós i tos se 
fundan en los deseos manifestados por 
Zorr i l la en la c láusula de un testamen-
to que otorgó en Valladolid; pero he-
mos oido asegurar que el autor de Mar-
garita la Tornera dictó posteriormente 
otras ú l t imas voluntades, por v i r tud 
de las cuales p o d r á n permanecer en 
Madrid sus mortales restos. 
A l cabo y al fin, por m á s que sean 
muy plausibles los deseos de los val l i -
oletanos, la verdad es que la capital 
del Eeino debe guardar las cenizas de 
quien, como Zorr i l la , fué ante todo y 
sobre todo un x)oeta eminentemente na-
cional. 
E N G R A N A D A . 
E l Ayuntamiento de aquella capital 
celebró ayer una solemne y concurrida 
sesión para honrar l a memoria del ins-
pirado cantor de Gra i^da . 
E l concejal Sr. F e r n á n d e z J iménez 
pronunció un discurso elocuente, en el 
cual hizo el panegí r ico del poeta. 
Se acordó colocar una l áp ida conme-
morativa de las fiestas de la coronación 
en una calle, á la que so p o n d r á el 
nombre de Zorr i l la . 
E n seña l de duelo fué levantada la 
sesión sin t ra tar de otros asuntos. 
Varios curas de los pueblos de aque-
lla provincia, al tener noticia de la 
muerte de Zorr i l la , aplicaron e spon tá 
neamente la Misa por el eterno desean 
so del alma del i lustre difunto. 
R E C U E R D O O P O R T U N O . 
Pub l i canu periódico los nombres de 
las distinguidas señoras que so antici-
paron á las Cortes para proporcionar á 
Zorr i l la l a pens ión que, por fin, le vot a-
ron aquellas. 
Fueron dichas damas, con la señora 
duquesa viuda de Medinaceli, á quien 
so debió tan noble y levantada iniciati-
va, la condesa de Gnaqu í , la marquesa 
de Linares, la marquesa viuda de San-
t o ñ a y la marquesa de Vallejo. 
Z O R R I L L A Y E L " B L A N C O Y N E G R O ' I . 
L a casualidad ha dispensado al Sr. 
Luca de Tena, director de la revista 
Blanco y Negro, el tr iste privilegio de 
poseer su ú l t imo trabajo literario, sus 
Declaraciones intimas, escritas el d ía 
antes de caer enfermo, y firmadas cuan-
do ya so hallaba en cama postrado por 
la dolencia que lo ha llevado al sepul-
cro, y el retrato que en su despacho lo 
hizo el fotógrafo Sr. Laurent el d ía 17 
del pasado diciembre, retrato destina-
do á la ga le r ía de fotografías del Blan-
co y Negro, y que tiene el indudable 
méri to de ser el ú l t imo del insigne vate. 
L A V E L A D A D E L A T E N E O . 
Anoche se celebró en el salón de Jun-
tas del Ateneo la r eun ión preparatoria 
d é l a velada que se ce l eb ra rá en dicho 
centro para honrar la memoria do Zo-
r r i l l a . 
Todos los concurrentes manifestáron-
se animados de un mismo deseo: el de 
que la velada revista una importancia 
vardaderamente excepcional, tanto por 
su organización como por sus propor-
ciones, si bien es cierto, como dijo el Sr. 
Balart , que para que se realicen aque-
llos nobles p ropós i tos basta con que se 
lean versos de Zorr i l la , que son versos 
excepcionales. 
Tomáronse varios acuerdos. L a ve-
lada se verificará el miércoles próximo, 
1? de febrero, á las nueve y media de 
la noche, bajo la presidencia del señor 
ministro de Fomento, de quien se es-
pera que pronuncie, al abrir la sesión, 
el panegír ico de Zorr i l la . 
E l Sr. Moret es persona que e s t á 
muy indicada para tan honroso empe-
ño, por la inspirada elocuencia que le 
es propia y por la circunstancia de ha-
ber sido durante algunos años presi-
dente del Ateneo. 
D e s p u é s se l ee rán poes ías , exclusiva 
mente de Zorr i l la , por los Sres. Valo-
ra, Echegaray, Zorr i l la de San Mar t i n , 
Palacio (D. Manuel), Gr i l lo , Sellés, 
Campillo, F e r n á n d e z ShaAv, Ferrar i y 
Palau. 
Con objeto de acordar la composi-
ción que ha de leer cada uno y conve-
nir en el orden y plan de la velada, se 
r eun i r án dichos señores nuevamente 
con D . Federico Balar t y D . Marcelino 
Menéndez y Pelayo, en el mismo Ate-
neo. 
E l hermoso salón de sesiones de a -
quel culto centro será adornado fúne-
bremente para la expresada solemni-
dad, bajo la inteligente di rección del 
Sr. Mélída, á quien se debe, como es 
sabido, la elegante y original decora-
ción de la misma cá tedra . 
Todo promete, pues, que la velada 
que consag ra rá el Ateneo á Zorr i l la 
r eves t i r á las proporciones de un gran 
acontecimiento. 
EL DE LA ?IB0M, 
E N O T R A S P R O V I N C I A S . 
También el Ayuntamiento de Murcia 
ha acordado dar el nombre de Zorr i l la 
á uua de las plazas de aquella capital 
E l Ateneo de Zaragoza e s t á organi 
zando una velada l i teraria. L a que 
prepara el Ateneo de Cádiz , y en la 
cual t o m a r á n parte Da Patrocinio de 
Biedma, D . Adolfo de Castro y los se 
ñores Viesca (D. Eafael) y Ortega Mo 
rejón, se verif icará en el magnífico sa 
lón de actos de aquella D i p u t a c i ó n pro 
vincial . 
Se e s t á n disponiendo igualmente 
tros homenajes fúnebres , de c a r á c t e r a 
nálogo, en Barcelona, en Bilbao y en 
otras muchas capitales. 
E L T E A T R O D E L A C O M E D I A . 
E l director de este coliseo, D . Emil io 
Mario, la empresa y los artistas del 
mismo, d a r á n , á las cuatro y media de 
la tarde del s á b a d o 28, una función en 
homenaje á la memoria de Zorr i l la . 
Para esta función, que será gratuita, 
ha entregado la empresa al goberna-
dor c iv i l , Sr. Agui lera , todas las locali-
dades, con objeto de que las distr ibuya. 
La compañía d r a m á t i c a que dirige el 
Sr. Mario, el propietario del teatro, el 
editor Sr. Fiscowich, la empresa de E-
lectricidad Inglesa y cuantas depen-
dencias y empleados toman parte en la 
realización del espectáculo , lo hacen 
désiü^teresádáfiíente y sin lucro alguno, 
con tribuyendo de este modo á honrar 
la memoria del insigne poeta. 
J U I C I O O R A L . 
Ayer se empezó á ver ante un públl 
co numeros ís imo el juicio oral de la ru i -
dosa causa conocida por " E l crimen de 
la Víbora ," en el amplio salón que ocu-
pa la Sala de lo Civ i l de esta Audien-
cia. 
Formaban el Tribunal los Sres. Eo-
mero Torrado, Presidente, Maya, Pam 
pillón, Pardo Bonanza y Astudi l lo . 
E l Sr. Palma, Fiscal de S. M . , llevaba 
la r ep resen tac ión del Ministerio públi-
co, auxiliado por el Teniente Fiscal Sr 
Enjuto, y los escaños de los aboga-
Jos los ocunaban la a c u s a o i t S a p r J v n t i o 
y las defensas, además de numeroso 
concurso de letrados. 
Poco después d é l a s once entraron 
los procesados, todos vestidos con do-
cencia, y V i l l a con pulcr i tud , y se abrió 
la sesión, dando lectura el Secretario 
de Sala, Sr. Mora, á los escritos de ca-
lificación de las partes. 
E n la mesa del Secretario figuraban 
como piezas de convicción un p u ñ a l de 
cabo do náca r y de vaina metálica, un 
cuchillo, una azada, dos palos, varias 
opas, fragmentos de cal desprendidos 
de una pared y un paquete amarrado 
de car tón , y debajo de la misma mesa 
un pequeño baú l . 
Después de haberse convenido, á pro-
puesta de la Presidencia, en no dar lec-
tura á la prueba documental, sin per-
uicio de que la Sala la tenga en cuenta 
en su d ía para dictar sentencia, m á s 
que en aquellos particulares que los su-
cesivos incidentes del ju ic io lo deman-
den, principia la prueba de 
C O N F E S I O N D E L O S A C U S A D O S 
Por la declaración de Alfredo Her-
nández Oliva, dé San J o s é d é l a s Lajas, 
mecánico, soltero, de 26 años , que sa-
be leer y escribir y que no estuvo uun-
i procesado. 
Las declaraciones m á s importantes 
de este acusado fueron á las varias 
preguntas que las partes hicieron, las 
siguientes: 
Conoce á D . E a m ó n Garc ía desde 
que él era niño, pues su padre, de quien 
dicho Garc í a era amigo, se lo recomen-
dó al morir; t raba jó con él en su casa y 
amás tuvieron disgustos, n i le h u r t ó 
dinero, herramientas, n i una botona-
dura. 
Garc ía lo p re sen tó á V i l l a para que 
este lo protejiera. A fines de 1891 
le dijo Garc ía que V i l l a t e n í a l a m a n í a 
de querer matar á Casademund y que 
para sacarle dinero era convenieute 
buscar una persona que "hiciese el pa-
pel" de que se compromet ía á realizar 
el asesinato. También lo dijo Garc ía 
que por eso procedimiento ya otros dos 
le hab í an cogido dinero; uno, un ahija 
do suyo llamado Vi l la ré t , que era su 
"perrito de busca" j y otro, un ex-depor-
tado en la Isla de Pinos. 
E l declarante hab ló á V i l l a de ese 
particular; pero este le dijo que ya dos 
le hab ían e n g a ñ a d o y que se venga r í a 
de ellos. Sin embargo aceptó las pro 
posiciones de Oliva y este le presen tó 
al pardo Salvador González como la 
persona á>propósito para deshacerse de 
Casademund, poniéndose de acuerdo 
dicho pardo y él para explotar, enga 
ñáhdolo, .á V i l l a . Esto sucedió tres ó 
cuatro meses depués de haber sido pre 
se i d ado á V i l l a por G arcía. 
Salvador González pidió á V i l l a el 
primer dia que hablaron del asunto 
diez centenes que el xiltimo se negó á 
entregar, si bien los dió at dia siguien-
te. De esa suma él cogió tres cente 
nes de manos de Salvador, 
Se convino en que Salvador conoció 
se á Casademund en u n café de la 
calle de la Picota. A l cabo de algún 
tiempo Garc í a y V i l l a se le queja 
ron de que les h a b í a "presentado un 
bandido", y se quejaron también á Sal 
vador por el incumplimiento de su pa 
labra; pero el pardo les dijo que teñí 
un procedimiento mejor para deshacer 
se de Casademund que el de asesinarle 
y ese procedimiento era "el de la bruje 
r í a " . Que le diesen dos carneros y una 
cantidad de dinero y él so comprometía 
á que Casademud cayese muerto al sa 
l i r de su casa; pero V i l l a se negó di 
ciendo "que no era bobo" y que él no 
creía en b ru je r í a s . Esta escena ocurrió 
en la calle de Zulueta, portales de la 
casa de M u r í a s . 
Pasaron tres ó cuatro meses; Oliva 
se encontraba mal de recursos y fué 
buscar trabajo y u n dinero que le ha 
biah ofrecido á San J o s é de las Lajas. 
Estando ausente de su casa á causa de 
este viaje, fué á buscarle V i l l a , s egún le 
manifestó d e s p u é s l a concubina del de-
clarante y según le ratificó el mismo 
Vi l la , á quien e n c o n t r ó al dia siguiente 
de su regreso. E n la conversac ión que 
tuvieron Oliva hab ló de su carencia de 
recursos, y de que lo iban á echar de la 
accesoria, en que vivía . Entonces V i l l a 
le volvió á hablar del asesinato de Ca-
sademud y le dió trece pesos en billetes, 
con los cuales el declarante so m u d ó á 
la calle de los Oficios núm. 71. 
V i l l a celebró con él varias conferen-
cias para que le buscase u n hombre 
que matase á Casademund y entonces él 
le p r e sen tó á Eicardo Fernandez Vega, 
después de referir á és te la m a n í a de 
Villa,—que él cre ía que con el tiempo 
se le h a b í a de pasar,—y de recomen-
darle que explotase aquel negocio aun-
que sin llegar al fin. 
Cuando supo V i l l a que Ol iva se iba 
á i r al campo se opuso á esa idea, y has-
ta le amenazó, y le dijo que 61 le busca-
r ía trabajo. 
M á s adelante V i l l a le dijo que se ha-
b í a reconciliado con Casademund p á r á 
engañar l e mejor; que Casademund lo 
hab í a robado dinero y además hablaba 
mal de su esposa y por oso pe r s i s t í a en 
matarle. A d e m á s , lo acusaba de haber-
se quedado con alquileres y haber fal-
sificado su firma. 
V i l l a le dijo que t en ía que ayudarle 
en la realización del crimen, pues si no, 
se vengar ía ; y como ya en otras oca-
siones hab ía manifestado que los que 
lo e n g a ñ a b a n se la h a b r í a n de pagar, 
tuvo miedo. 
E l 28 de octubre de 1892 fué el de-
clarante con V i l l a á la casa número 422 
de la calzada de J e s ú s del Monte, con 
el objeto de que como mecánico hiciese 
un hoyo para una b a ñ a d o r a y un desa-
güe para acometer á la letrina. H izo el 
hoyo, si bien ignorando que era para 
enterrar á Casademund. Vega le dijo 
que V i l l a le iba á dar quinientos pesos 
en billetes por un trabajo, pero no le 
dijo qué trabajo fuera ese, ni se refirió 
á la muerte de Casademund. No recuer-
da haber dicho que Vega recibiera vein-
te centenes por esa muerte. 
E l 29 de octubre Vega le dió un peso 
plata, fueron á J e s ú s del Monte, traba-
ja ron abriendo el hoyo y concluyeron 
como á las dos de la tarde, yendo á al-
morzar á una fonda cercana. Volvieron 
á la Habana, donde los esperaba V i l l a 
en los portales del Centro Asturiano. 
V i l l a hab ló con Vega un poco apar-
tado del declarante y vió que le ciaba 
dinero sin saber cuán to . Vega le dió á 
él dos pesos 
A pesar de haber afirmado en el su-
mario que sab ía para q u é era la fosa, 
que V i l l a los esperaba á él y á Vega el 
IUÜCS siguiente, 31, y que les dió cinco 
pesos, tres á Vega y dos á él. E l pro-
cesado manifiesta que V i l l a no le dijo 
que volviera el lunes é insiste en que 
ignoraba que la fosa estuviera desti 
nada á contener el cadáve r de Casa de 
mund. También manifestó en el suma-
rio que recibió de manos de V i l l a la 
llave de la casa para i r á abrir la fosa 
y niega ahora esa declaración 
Af i rma que abr ió la fosa con un pico 
y una pala que t en ía preparados allí 
Vega. Este cavaba la t ierra y él la re 
cogía en loS barriles. E l 31, por la ma-
ñana , Vega le fué á buscar á su casa 
de orden de V i l l a ; é s te se hallaba en la 
Plaza del Vapor, en el café "Los Pe-
ces Vivos;" tomaron él café y los otros 
"la m a ñ a n a ; " V i l l a les dijo que fueran 
delante y que él i r ía m á s tarde, dándo-
le á Vega una peseta y un objeto en-
vuelto en un papel, que parec ía una 
brocha. A él le dió V i l l a la llave de la 
casa. 
Tomaron el t r a n v í a en Galiano es-
quina á Eeina y ocuparou Vega y él 
asientos distantes; llegaron á la casa, 
abrió él la puerta, se qu i tó el saco, co-
gió la escoba y empezó á deshollinar. 
Estando en esta operación llamaron, 
fué á abrir Vega y en t ró V i l l a acompa-
ñado de otro; vió al cabo de muy poco 
tiempo que el a c o m p a ñ a n t e de V i l l a se 
sentó en un muro y se puso á escribir. 
Momentos después oyó gri tar "¡Auxi-
lio!;" fué á ver lo que era y encontró 
que V i l l a t en ía cogido por el cuello al 
qxm • . icabfJm de ver escribiendo, y en-
tre él y Vega le daban do puña l adas . 
Echó á correr el declarante, pero Vega 
se acercó á él con el puña l y le dijo que 
si se iba lo mataba. Cogieron Vega y 
Vi l l a el cadáver y no sabe dónde lo lle-
varon. 
Los gritos de auxilio no era Vega si-
no el herido quien los daba. Oyó des-
pués decir á Vega: ¡la pareja! Salió co-
rriendo y vió d e t r á s de él, corriendo 
también , á V i l l a ensangrentado. E n la 
vertiginosa carrera que siguió no se dió 
cuenta de nada hasta que llegó á la es-
quina de la calle que conduce á la Casa 
de Salud " L a Benéfica." 
No vió que V i l l a cayera al correr. 
(En el sumario afirmó lo contrario) 
No reconoce la azada que le enseñan, y 
sí uno de los palos que asegura corres 
pender al pico con que se abrió la fosa. 
Tampoco reconoce los puñales , uno de 
ellos manchado de sangre. De la ropa 
separa como suya y regaladas por V i -
lla algunas prendas. E l d ía del crimen 
usaba barba corrida Florentino Vi l l a . 
Nunca V i l l a le dijo que quer ía apo-
derarse de unos papeles ;que Casa-
demund llevaba consigo en la cartera, 
pero sabe que un d ía se lo dijo al par 
do Salvador González. E l t a m a ñ o de 
la fosa lo de te rminó Vega; cree que en 
el hoyo podía caber una bañadora . E l 
declarante no usó nunca barba corrí 
da. 
Declara t ambién que en el nuevo 
plan combinado por v i l l a para asesinar 
á Casademund, no figuraba para na 
da l l a m ó n Garc ía , según él cree en 
tender. 
Hab iéndo le replicado una de las par-
tes que cómo no huyó cuando Vega y 
Vi l l a cargaron con el cadáve r in te rnán-
dose por los cuartos, puesto que no po-
d ían hacerse efectivas en aquel mo-
mento las amenazas que según él le ha-
ía dirigido Vega, contes tó que no se 
scapó porque cuando aquellos carga-
on el cadáver le hicieron i r para a t r á s . 
No fué él quien vió el Orden Públ i -
o. No sabe el tiempo que t r anscu r r ió 
entre los gritos de la v íc t ima y el de 
Fe rnández Vega anunciando la llegada 
de la pareja. E n el sumario afirmó que 
V i l l a hab í a variado de plan y que ya 
no quer ía matar á Casademund en la 
alie, sino en una casa que al efecto ha-
bía alquilado en Guanabacoa; pero aho-
a dice que no recuerda haber afirmado 
se hecho. 
También afirmó en el sumario que 
ijustaronla muerte de Casademund con 
la cooperación do él y de Vega en qui 
ni en tos pesos l)illetes,y ahora niega ese 
lecho y sólo dice que Vega le aseguró 
pie iba á recibir quinientos pesos de 
Vi l la , que no sabe cual fuese el motivo. 
F e r n á n d e z Oliva p res tó su declara-
ción con gran desenvoltura y viveza y 
n ocasiones contestaba con acento 
virado. 
R I C A R D O F E R N A N D E Z V E G A , 
de San Antonio de los Baños , cochem 
casado, de 30 años, condenado por hur-
to, afirma que no sabe leer n i escribir, 
aunque sí firmar; asegura que no cono 
ció á V i l l a hasta el d í a del crimen, si 
bien en el sumario h a b í a declarado que 
un día vió á V i l l a jun to con Oliva; tam 
poco conoce á García . 
Todo cuanto se refiere á las pregun-
tas relativas á connivencias con V i l l a 
anteriores al crimen, lo niega diciendo 
y repitiendo y volviendo á repetir esta 
frase: "No le conozco; no he tenido nun 
ca trato n i contrato con él." 
En una ocasión le dijo Oliva en Je 
sus del Monte, que hab í a una persona 
muy rica que poseía casas y que si que 
ría pintarle una, contes tándole él "que 
podía darle una lechada, pero qne no 
era pintor." 
Estuvo solamente en la casa n? 422 
de la Calzada de J e sús del Monte, el 
d ía del crimen. Ignora que en dichí 
casa hubiese una fosa. 
E l 31 de octubre fueron él y Oliva á 
dicha casa, abriendo el primero la puer 
ta; al poco rato entró Vi l l a con un jo 
ven; és te se puso á escribir en un papel 
y vió á V i l l a cogerlo por la garganta y 
darlo de p u ñ a l a d a s , ayudándole en esta 
tarea F e r n á n d e z Oliva; el declarante 
gri tó y entonces Oliva fué hacia él con 
ánimo do asesinarle como al otro joven 
que habió entrado con V i l l a . Entonces 
se subía al muro para hui r y aún llegó 
Oliva á tiempo para asestarle una p i i ' 
ñ a l a d a en el muslo. 
Ol iva le hab ía dicho que t r a t a r í an del 
joven asesinado—"¡eso pobre á quien 
atacaron con p u ñ a l en mano!" exclamó 
el acusado.—Oliva le dijo al declarante 
que se retirase, que t en ía que hablar á 
solas con V i l l a . Se re t i ró efectivamente 
y al poco rato l legó Oliva donde él es-
taba p r e g u n t á n d o l e qué materiales 
necesitaba para el trabajo. Momentos 
d e s p u é s ocu r r í a el crimen. 
Herido como estaba fué á casa do un 
t ío suyo y le p id ió un p a n t a l ó n , porque 
el suyo, á consecuencia de la herida, es-
taba manchado de sangre. Di jo á su-
t ío, á su madre y á sus hermanas, (píela 
herida se la h a b í a causado un vidrio. 
Eeconoce como suyos un pan talón 
obscuro y una guayabera de pintas 
moradas. E l p u ñ a l y el cuchillo qne le 
enseñan , asegura "que no tiene el gus-
to de conocerlos"—(textual.) 
Le ordenan que se ponga una cha-
queta que aparec ió en la casa del cri-
men; le e s t á un poco corta de man-
gas. 
No dió parte del crimen, primero, 
porque nadie lo citó; después , porque 
cuando se le c i tó estaba enfermo; y 
por úl t imo, porque sospechaba que le 
h a b r í a n " d e complicar en él. Aílrmó 
asimismo, que ya h a b í a dado lecha-
da en otras casas. 
Niega haber estado la m a ñ a n a del 
31 de octubre en TJOS Peces Vivos, ni 
que Ol iva le dijese si la casa que iba á 
pintar estaba ó no ocupada. 
T a m b i é n niega, á pesar dé haber di-
cho otra cosa en el sumario, que en la 
huida lo h a b í a perseguido un perro. 
R A M O N G A R C I A 
Es natural de la Habana, maquinis-
ta, casado y con hijos, de 03 años , y no 
estuvo procesado. 
Es amigo de V i l l a desde que éste 
era estudiante. Lo conoció en una casa 
de la calle de las Damas. All í conoció 
t ambién á Casademund. N i con éste ni 
con V i l l a tuvo nunca disgustos, pero sí 
con Oliva, que lo t e n í a en su casa y tu-
vo que echarlo "por bandío." Le roba-
ba herramientas. 
Hab iéndo le preguntado la defensa 
de Oliva, cómo le llamaba bandido 
por el solo hecho se llevarle algunas 
herramientas, contes tó el acusado, que 
él llamaba as í á todo hijo pródigo que 
no so arrepiente; que Oliva había sido 
un mal hijo, tanto para su padre legí-
t imo, como para él, que por recomen-
dación de su padre moribundo, le había 
prohijado. 
Sabe que V i l l a tuvo empleado á Ca-
sademund, y qne lo botó, acusándolo de 
robo. Ignora si Casademund tenia re-
laciones con la mujer de Vil la , ni éste 
le dijo nunca que q u e r í a vengarse del 
difunto. 
No conoce n i al pardo Salvador Gon-
zález, n i á F e r n á n d e z Vega. iOs cierto 
que t en ía un ahijado llamado Villaset. 
No intervino en la reconciliación de 
V i l l a y Casademund, ni iní luyó en ese 
sentido, n i sabe que el primero tomara 
casa en Guanabacoa, n i en Je sús del 
Monte. 
Vió á V i l l a como á las oeho do la ma-
ñ a n a del 31 do octubre y hablaron á 
propós i to de la composición de un tan-
que que aquél le propuso. Ese dia, usa-
ba V i l l a toda la barba. 
No conoce los cuchillos n i ninguno 
do los efectos que obran como piezas de 
convicción, n i vió nunca á V i l l a acom-
p a ñ a d o de Vega. 
Explica la circunstancia de haber si-
do encontrado en su casa un papel con 
preguntas y respuestas relativas al cri-
men, porque le l lamó el Jefe de Policía, 
le hizo varias preguntas y le mandó re-
tirarse, sin haber leído su declaración 
ni haberle hecho firmar, y entonces él 
por sí le llamaba?! nuevamente á decla-
rar, redac tó Ja conversación qno h a b í a 
tenido con el Jefe, de Policía. 
DON E L O I I E N T I N O V I I X A 
Casado, de 30 años, sin hijos. 
Era amigo de Casademud y de Gar-
cía, á quienes conoció en la calle de las 
Damas. E l primero, fué dependiente 
suyo para ocuparse en la cues t ión de 
albañi ler ía de las casas que posee. Le 
daba de sueldo %25 billetes y le pagaba 
el alquiler del cuarto. Casademud iba 
veces á su casa. Por recomendación del 
padre del declarante, en t ró Casadeirmnc 
en un ingenio de los herederos del 
Conde de Casa Moré, y después de ha-
berse disgustado con él, sabe que por 
recomenpación de A j u n a ent ró en 
ingenio San Pedro. 
Despidió á Casademund por haberle 
é s t e hurtado varios centenes y quedar- j 
se con el alquiler de un mes de una ca 
sa de su propiedad. 
Nunca sospechó que Casademund y 
su esposa mantuvieran relaciones amo-
rosas. 
E l dia que lo despidió, dejó Casade-
mund en su casa un paraguas y un 
sombrero. 
No le inspiraba confianza, y guarda-
ba en su residencia del Vedado 5,( 
pesos en un baúl . 
J a m á s se le ocurr ió matar á Casado 
mund, n i és te falsificó la firma al de-
clarante. 
Garc ía le p r e sen tó sucesivamente á 
un t a l Tarasa. Ignora quién sea V i -
l larét . A Oliva lo conoce de haberlo 
visto en casa de Garc ía . Fe rnández Ve-
ga le es desconocido. No alquiló casas 
en Guanabacoa n i en J e s ú s del Monte, 
porque las tiene propias en la H a -
bana. 
Desconoce todo lo relativo al crimen 
de la Víbora . 
A las ocho de la m a ñ a n a del 31 de 
octubre salió de su casa. Se encontró 
con García . Iba vestido el declarante 
con un traje color de chocolate, claro; 
bombín negro y botines de charol. 
Pa seó por el Parque, por la calle de 
San Eafael y la de San Lázaro , sin en-
íontrar n i n g ú n conocido. 
En t ró en su casa, donde se hallabai 
varios familiares, sin hablar con ningu-
no. Su mujer no estaba allí. 
So recogió en su habi tac ión y no fué 
á almorzar porque se sent ía malo del 
es tómago, acos tándose hasta las doc 
del dia, en cuya hora volvió á salir. 
Estuvo en casa de Garc ía , á quien 
no encont ró , y después fué á pasen 
por el muelle de Luz. 
Eecuerda que su esposa mandó 
buscar, como á las diez y media de la 
m a ñ a n a , unos retratos de familia qn 
estaban en el escaparate de su cnart 
y él fué quien los dió. 
Acostumbra á usar la barba entera 
pero cuando le salen barros en la car 
se la quita, afe i tándose sólo. 
Las "ligeras escoriaciones" qne pre 
sentaba en la mano derecha pocos dia 
después del crimen las explica dicicia 
que estaba haciendo algunos trabaje 
en madera con una cuchilla y se hirió. 
Le hacen observar si maneja la 
chilla con la mano izquierda ó la dere 
cha, y dice que en los momentos de he 
rirse t en í a la cuchilla en la mano iz-
quierda. 
Las contusioues que presentaba 
una de las piernas manifiesta que se 
las causó al caerse en su casa. Así lo 
afirmó t a m b i é n en el sumario; pero en 
la primera declarac ión dada ante el 
juez dijo que h a b í a sido en el vivac 
donde se h a b í a caido. 
Eeconoce como letra de su mujer u-
nas cartas que le presentan, pero des-
conoce el cuchillo y el puñal . También 
reconoce como suyas varias prendas de 
ropa que h a b í a regalado á Oliva, y la 
cuchilla con que dice qne se produjo 
las heridas en la mano. 
Ignoraba que su mujer mantuviese 
correspondencia con Casademund. 
Cuando despidió á éste, estaban él y 
su mujer en una liabitación, siendo él 
quien recibió á Casademund á su lle-
gada. 
No recuerda si alguien lo vió entrar 
en su casa el dia 31 de octubre. 
CKONICA R E L I G I O S A . E n el sumario manifestó que liabía 
ido á ver á García el 31 (le octubre, á 
Jas dos y media. 
E l declarante maniflesta quo no re-
cuerda liaber dicho semejante cosa. 
Una sola vez, el año 90, estuvo en la 
morada de Casademund, y no recuerda 
el día que se quitó la barba última-
mente. 
Terminado el trámite de confesión de 
los acusados, el Sr. Presidente suspen-
. dió el juicio, í l las cuatro y medía de la, 
tarde, para continuarlo íl Jas once do 
la mañana do boy. 
E n el curso de las pruebas se cele-
braron varios careos cutre los abusa-
dos, pero sin resultado Satisfactorio. 
Creemos nosotros que el trámite de 
careo debe usarse con la debida parsi-
monia; mas cuando se llegue íi ordenar^ 
procede, á nuestro juicio, apurar las 
cosas todo lo posible, excitando á los 
que se contradicen que iiuitiinnieute se 
recuerden circunstancias y detalles que 
ayuden su memoria. Ese es el único me-
dio de que pueda llegar á producir uu 
resultado satisfactorio. 
- * H a fallecido el cura párroco de 
Caraballo, capellán del Eegimiento de 
Caballería Milicias de Matanzas^ Don 
Eduardo Algel Alvarez y Lengona. 
Oliva, que parecía hacer alarde de 
gran conílanza en su causa, se burlaba 
con ademanes y gestos expresivos de 
lo que declaraban los demás acusados 
en la parte que contradecía las mani-
festaciones hechas por él. 
Vi l la , en el careo que celebró con Fer-
nando Vega, ui una sola vez miró á és-
te más que de soslayo. 
D I A 1 3 . 
Se dió cuenta de los certificados de-
avalúos remitidos por el Director del 
Canal de Albear por obras eiecutadas 
en los meses de noviembre y diciembre 
últ imos, ascendente el primero álG,3G6 
pe sos 40 cts. y él segundo á 1,802 pesos 
14cts., y se acordó aprobar el pago. 
Se acordó aprobar el pago de 146 pe-
sos oro por jornales de bomberos muni-
cipales que se han dedicado á la lim-
pieza de las calles de la ciudad. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D. Juan Vivó proponiendo un aparato 
Piara economizar el gas, y se acordó que 
pase á la Comisión de Policía Urbana 
Se dió cuenta de una instancia, del 
Médico Municipal 1). Augusto Flgue-
roa, solicitando un mes de licencia, y 
se acox-dó acceder á la solicitud del 
interesado, designando al Dr. San Pe-
dro para sustituirle. 
Se dió cuenta del expediente sobre 
rebaja do la cuota por concepto do 
kiosco en Ancha del Norte 103, y se 
a c o r d ó quépase á informe de la Comi-
sión de Policía, Urbana. 
BA.SE-BALL.—Habana y Agu i l a de Oro. 
E l club l l á b a n a acaba de derrotar 
una vez m á s al A y u ü a de Oro. 
Eastael BÓixtó innings, los aguilistas 
estuvieron jugando admirablemente al 
campo, pero desde el momento en que 
la pertinaz l luv ia que cayó les mojó las 
/>//o/m.s', no pudieron seguir remontan-
do su vuelo, para ])roclamar su t r iun-
fó, por que los l iabánutas armados de 
buenos bais y aprovechando la oportu-
nidad consiguieron derrotarlos. 
E l desafio, como hemos dicho, hasta 
el sexto inniiu/x, fué bueno, aunque 
Pastoriza estuvo muy débil; pero á par-
t i r de esa entrada, el campo del A l -
mendares se convir t ió en un t iovivo pa-
ra los habauistas. 
Solo puedo mencionarse do los pla-
yers del A^ui ía , el joven A r t u r o V a l -
dés, que hizo jugadas de verdadero 
profesional, y por eso lo mismo sus a-
üúgos que sus adversarios le aplaudie-
ron a r ro jándole moneditas. 
E l Habana en un principio estuvo 
flojo y desgraciado esperando la opor-
tunidad para vencer á su contrario. 
E l joven Panchito H e r n á n d e z ocupó 
el box habanista, y puso á raya á los 
aguilistas. 
He aqu í la ano tac ión por entra-
das: 
Agu i l a de Oro. 2 1 2 1 0 3 0 1 1 = 1 1 . 
Hbana 4 0 0 0 0 0 5 5 x = 1 4 . 
E l p róximo domingo juegan en la 
ciudad de los dos rios, el Habana y el 
Matanzas. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
SAÍiA D E « O I U K R N O . 
La Sala- do Gobierno do la Andiencia de 
este territorio ha acordado proponer al Mi 
nisterio de Ultramar para nombramiento de 
Procurador de Sau Antonio de los liañop, 
en primor logará D. Julio SÜachez de Príaft 
y en sogundo íi D. Enrique Lara. 
R E N U N C I A . 
Don Manuel Eecobio y D\ÍV¿, Juez Muni-
cipal do Bañes, ha remitido al Iltruo. Heñor 
Presidente de esta Audiencia una instancia 
eximióndoso del referido cargo por enfer-
mo. 
L I C E N C I A . 
El Juez de primera instancia do Maria-
nae, ha comuniciuio al Sr. Presidente haber 
concedido al juez municipal de Bauta vein-
te y nuevo días de licencia. 
S U S P E N S I O N E S . 
En la Sección primera de lo Criminal se 
suspendió el juicio oral do la causa seguida 
contra D. Marcelino Carreras por malver-
sación do caudales, quo ORtaba señalado 
para el día de ayer. Fué suspendido & peti-
ción del letrado defensor Ldo. Montero Sán-
chez, por consecuencia do no haberse reci-
bido las resultas do ciertos documentos que 
como parte do la prueba documental pro-
puso y lo fuó admitida por la Sala. 
—En la Sección segunda so suspendió la 
seguida contra D< Joaquín Castro y otro, 
por robo, por no haber comparecido algu-
nos testigos. 
J U I C I O S O R A L E S . 
S n S A X A S U E S T O S PAKA. HOY. 
Sección Ia 
No hay juicios orales señalados para este 
día. 
Sección 2 a 
Contra ü . Mariano Palenzuela, por lesio-
nes. Defensor, Edo. Ostolaza. Procurador, 
Pereira. Juzgado dol Oeste. 
—Contra D. Máximo González y otros, 
por estafa. Defensor, Ldo. Daniel. Procura-
dor, Valdés Losada. Juzgado del Oeste. 
Es Secretario en ambos juicios el doctor 
Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 13 de febrero. .$ 23.292 48 
SUCESOS. 
CRONICA G E N E R A L . 
Ayer salió para Pinar del Eio la 
distinguida familia del Sr. J ) . Francisco 
López de I iaro, Gobernador Civil de 
aquella provinciu. 
—Por espiración del término social 
y propio convenio ha quedado disuelta 
La seeiedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón social do Sánchez, Her-
manos y Compañía haciéndose cargo 
de todos sus créditos activos y pasivos 
la nueva formada con el nombre de 
Sánchez Hermanos, do la que son ge-
rentes D. Valentín, 1). José, D . Fran-
cisco y í) , Faustino Sánchez, é indus-
trial J ) . Seraíiu Sánchez. 
— Y a regresó á Matanzas el Secreta-
rio de atpiel Gobierno Regional quo fué 
á Cárdenas con el objeto de girar una 
visita á la aduana de aquel pueito. 
De la referida visita, según L a Cró-
nica, solo ha resultado una pequeña di-
ferencia en el peso de unos fardos de-
yute, diferencia que fué encontrada por 
los empleados de allí al practicar el re-
conocimiento. 
— E n la tarde del 11 y al pasar el va-
por Bélico por el rio Damují, á corta 
distancia del ingio Concepción, de Mon 
tal vo, vieron los tripulantes do dicho 
vapor, flotando en la superficie del a-
gua el cadáver del niño italiano ahogado 
de que hemos dado cuenta. Tan pronto 
llegó el vapor á la Barca, regresó con 
el Sr. Pita, Subdelegado de Marina de 
aquel pinito, para recogerlo. 
—Por el Gobierno General ha sido 
autorizado D. Albcrt S. Torrilchell pa-
ra que pueda ejercer las funciones do 
Cónsul de los Estados Unidos en San-
tiago de Cuba. 
—Tiene noticias de autorizado ori-
gen un colega de Santa Clara, que la 
cnupañía norte-americana, que so hizo 
cargo de las minas que los señores Ula-
cia poseen en Loma Cruz, comenzará 
au explotación en los primeros dias del 
próximo mes do marzo. 
Proyéctase construir en plazo breve 
el ferrocarril necesario para la referida 
explotación. 
— E l Pbro. D. Joaquín Loríente, cu-
ra párroco interino de Corralillo—Ceja 
de Pablo—ha puesto á disposición cíe 
la .1 unta Local de Primera Enseñanza 
de aquel punto, en concepto de dona-
ción para las ocho escuelas del térmi-
no, 24 mapas. L a Junta acordó que se 
dieran las más expresivas gracias al 
generoso párroco. 
—1 la sido inscripta en el libro res-
pectivo del Gobierno Provincial do 
¿Santa Clara la sociedad "Cuerpo Mé 
d í c o " de aquella ciudad. 
—Los Sres. Rodríguez Alvarez y Ló-
pez nos participan haber formado una 
sociedad mercantil, en comandita, pa 
ra dedicarse á l a importación de tejidos 
de todas clases, de la quo son gerentes 
D. José y 1). Manuel Ksdrígnez Alva 
rez y D. Manuel Lójiez González, y co 
minditario D. Juan Alvarez y Éodrí 
IJAÍVIENTABIVE ACCIIÍEINTE 
Leemos en La Crónica de Cárdenas: 
"Nos reliere un amigo que el domingo 
5 del actual salieron en un bote cuatro em-
pleados de un tren de pesca de D. Jacobo 
Pastoriza, del cayo de la Cruz con objeto de 
llevar un oficio al faro de igual nombre, y 
que cumplido el encargo, al regresar pu-
sieron á la frágil embarcación una vela pa-
ra aprovechar el viento en popa que te-
nífn; y quo, eóase por descuido ó por cual-
quiera otra causa, el boto zozobró, quedán-
dose en situación desesperada los hombres 
quo lo tripulaban. Entre éstos había el pri-
mero y segundo buzo del referido tron, los 
que cabiendo que sus dos otros compañeros 
no sabían nadar, cada uno de aquellos se hizo 
cargo de salvar de una muerte casi segura 
á-eaos infelices; conducta generosa, digna 
del mayor aplauso. 
El. segando buzo llegó á tierra con su 
presa, mas no el primero, que se supone 
haya sido devorado por los tiburones, 
creencia que se afirma, porque en seguida 
que llegó á tierra el segundo buzo los com-
pañeros quo se encontraban en el rancho 
salieron en otra embarcación on busca de 
los desperdicios, y vanos fueron loa esfuer 
¿os que se hicieron para encontrar los 
Otyerpos de aquellos infelices. 
El Juzgado de Marina, así quo tomó co-
nocimiento do este desgraciado suceso, em 
pezó á iustrui/ las diligíjaclaH dol caso." 
-MO--*»»-»»»-
T E R C E R DÍA DE CARNAVAL.—Hoy 
segiiu noticias ciertas, fidedignas, se 
efectuarán grandes bailes de m á s c a r a s 
en las sociedades do recreo Casino Es 
pañol, Asoc iac ión do Dependientes y 
Centros Asturiano y Gallego. Los irn-
pe r t é r r i t o s partidarios de la danza vol-
ve rán á la brega, al compás de la mú-
sica, dando tormento á los tobillos has-
ta que la luz crepuscular t i ñ a de ptir-
pura el horizonte y el aire de la madru-
gada contribuya á que la vivaz y za-
randeadora Terpsícore ceda las riendas 
del gobierno al perezoso y t u m b ó n Mor 
feo. Conque, ánimo, juventud alegre: í 
quemar el úl t imo cartucho, ya que esta 
noche termina el antruejo, como dice, en 
bnen castellano, el dueño de L a Fas-
hionahle. 
¿Hay un motivo formal 
Para que no asistas? ¿Haile? 
Como te llame el t imbal 
¡Desgraciado el quo no bailo 
En noches de Carnaval! 
TRASLADO Á QUIEN CORRESPONDA. 
—Muchos son los que han venido á 
preguntarnos: "¿Cuándo vuelve á ha-
ber carreras en el H ipódromo de Ma-
rianao?" y no hemos sabido qué res-
ponder. 
Conviene, nos dicen los preguntones, 
que las carreras es tén anunciadas con 
la debida ant icipación, pues de otro 
modo no hay esperanzas de que acudan 
competidores de lucra; n i en una n i en 
dos semanas so prepara un caballo pa-
ra que pueda correr bien; no son pocos 
los quo de cerca y de lejos i r ían á dis-
putar los premios siempre que con 
tiempo supiesen cuándo han de correr; 
y por no anunciarlo con bastante ante-
lación no será mucho quo suceda que el 
público llegue á canSarsé de ver un diá 
y otro los mismos caballos, ya conoci-
dos, luchando los unos contra los otros 
con resultados previstos de antemano. 
Esto lo hemos oido de boca de m á s 
de cuatro, y por lo que pueda convenir 
lo repetimos, sin quitarle n i ponerle, 
para que los interesados lo sepan; y 
ellos h a r á n lo que mejor les parezca, 
aunque no sea más que por aquello de-
que cada cual sabo dónde le aprieta el 
zapato. 
ZORRILLA, LECTOR.—Nadie ignora 
que, con el arto de escribir hermosos 
versos—dice LAI Epoca de Madrid—co-
r r í a parejas en Zorr i l la el saberlos leer, 
lo cual es nmcho más difícil de lo que 
á primera vista parece. Muerto el can-
tor de Granada, Grilo es hoy el tínico 
poeta español que puede vanagloriarse 
de ser al mismo tiempo un lector ver-
daderamente notable. 
Zorr i l la encantaba al leer, tanto por 
su melodioso voz c o m o p o r la prec is ión 
admirable con que marcaba el r i tmo. 
Las iullexiones de su acento eran dul-
císimas. Dijérase á veces que el gran 
poeta cantalm, ó quo por lo menos a-
justuba la lectura á reglas esencial-
mente musicales, 
Y á projwsito. E e c o r d a r á n muchos 
amigos de. Zorr i l la el entusiasmo con 
quo exponía el ilustre vate sus ópiñio-
nes al manifestar cpie, en la lectura de 
las composiciones poét icas , no puedo 
n i debo dejarse todo, como suelo hacer-
se, á la improvisac ión y al inst into, 
aun cuando se disponga de buenas fa-
cultados naturales, si no que es nece-
sarip conceder grande importancia á la 
reflexión y al estudio. 
—"Hay que saber—solía decir—cómo 
se lee, y por qué se loe t a l poes ía , y 
a u n i al verso, de una manera y no de 
otra." También indicó Zor r i l l a varias 
veces que dejaba escrito algo sobre es-
tas teor ías suyas. Ser ía , pues, un ver-
dadero hallazgo quo so encontraran en-
tre sus papeles, ya que no u n tratado, 
algunas indicaciones concretas sobre 
el particular. * 
RETAZOS.—El número octavo de Las 
Avispas do Justo de Lara, quo empezó 
á circular el s ábado último? e s t á escri-
to con donaire y abarca diferentes a-
suntos, literarios y polí t icos, de palpi-
tante actualidad. Esos folletos de sa-
brosa lectura, se hallan á la venta en 
las principales l ib rer ías y puestos de 
tabaco, á r azón de cinco centavos cada 
ejemplar. 
— E l señor M . P. se ha servido en 
viernes una carta l a m e n t á n d o s e del 
pésimo estado en que se encuentra el 
tramo do la calle de Eevillagigedo, com-
prendido entre Montes y Corrales. A -
cabamos de pasar por el sitio indicado, 
y efectivamente, el piso se halla des-
nivelado, lleno de furnias, y a d e m á s 
ostenta un feo lagunato, cuyas aguas 
verdosas y mal olientes son nocivas á la 
salud. Eecomendamos que d é un paseo 
por allí, sin pé rd ida de tiempo, al señor 
Concejal Inspector. 
— E l F í g a r o del domingo 12 trae to-
dos las planas orladas de negro, en se-
ña l do luto por el sensible fallecimiento 
de D . Alejandro Angelet, colaborador 
asiduo noí mencionado periódico. Jun-
to con un buen retrato de ese fácil epi-
gramatario, consagran un homenaje ca-
r iñoso al compañero desaparecido, on 
sentidas frases, W e n Gálvez, Corona-
do, Aneyro Pazos, Cay y M. S. Pi -
cliardo. 
E l semanario de referencia se enga-
lana asimismo con una caricatura del 
escultor Mél ida , hecha por Cilla; una 
copia do la hermosa señori ta Herminia 
E o d r í g u e z y una plana de dibujos so-
bre el Carnaval, debida al estudioso 
Del Barr io . E n la l ibrer ía , Obispo 55, 
se admiten suscriptores á E l F ígaro . 
ARMANDO MENOCAL.—El sábado por 
la noche gran número do familias se di -
rigieron aí patio de Tacón, entrada por 
la C o n t a d u r í a del mismo teatro, con el 
objeto de contemplar el cuadro, de gran-
des proporciones, t i tulado '«Embarque 
de Colón por orden de Eobadilla," que 
a c a b a de pintar el j o v e n D. A r tu ro Me-
nocal con destino á la Expos ic ión de 
Chicago, y que exhibo on aquel lugar 
el "Sa lón Pola." 
A reserva de (pie otro día so ocu-
pe este periódico con la extensión de-
bida, de esa obra de arte que ha me-
recido elogios dol notable "americanis-
t a " D . J o s é SiWerio Jo r r ín y de otros 
escritores entendidos, adelantaremos la 
opinión de que el Sr. Menocal es un 
aventajado colorista y que siente y co-
pia la naturaleza cubana con pasmosa 
exactitud. Eso hermoso lienzo conti-
n ú a expuesto al público, desde las 11 de 
la m a ñ a n a hasta las 5 de la tarde. L a 
entrada vale solamente una peseta en 
plata. 
ALBISU.—Porque D . Juan lo mandó , 
—y lo piden m á s de mil,—esta noche 
Eobi l ló ,—con la Ensquella y la G i l , — 
sale on E l Bey que Habió. 
Don Luis se queda f rescote—atusán-
dose el bigote —(La procesión va 
por dentro;—por que hoy, martes, Eo-
billote—iba á bailar en un Centro!) 
ZARZUELA EN TACÓN.—Dice la bien 
informada Habana Elegante, quo des-
p u é s que termine su compromiso en el 
gran teatro, la Opera I ta l iana del señor 
Verona, lo ocupa rá una notable agru-
pación de artistas l í r ico-dramáticos , 
dirigidos por el Maestro Cereceda. Esta 
compañía trae decoraciones y vestuario 
para 2 0 obras no conocidas en la Hafea-
na, tales como L a Espada de Honor. En-
tre los zarzueleros vienen mujeres her-
mosís imas, tocadoras de cornetas, for-
mando una banda mil i tar .—Ya el con-
trato tiene las firmas al pie. Ahora só-
lo falta . . . . que el ¿lempo corra. 
LA HIGÍENE.—He aqu í el sumario 
del número de esa revista correspon-
diente al domingo úl t imo: 
"Junta General.—Estado sanitario.— 
Polvo y lodo.—El médico y el público. 
— A l señor del Moral.—Datos demográ-
ficos.—Sección oficial.—Sociedad de H i -
giene; Informe acerca de las condicio-
nes de salubridad del barrio de Vives. 
— F á b u l a s mora les .—Mañanas científi-
cas. —Libros nuevos.—Anuncios." 
La Redacción cont inúa establecida 
on Monte 18 (altos). 
ACLARACIÓN.—ÍJn antiguo suscrip-
tor de este periódico hace los siguien-
tes reparos á una gacetilla que dimos á 
luz dias a t r á s sobre el origen del apelli-
do Metternich; pero antes advertire-
mos á nuestro ilustrado comunicante 
que los "datos his tór icos" fueron toma-
dos de E l Lmparcial do Madr id . La 
carta dol referido suscriptor es tá con-
cebida en estos términos: 
" E n las m o n t a ñ a s de Rubsuach, don-
de el duque de Brunswick hizo su pr i -
mera proclama, se eleva la aldea dé 
Metternich, cuna y propiedad do la fa-
milia del primer ministro que fué de la 
Corte de Viena y, como la familia, se 
llamaba Metter antes do añad i r "nich" 
á su nombre. He aqu í cómo refieren la 
adición los Cherin de Austr ia : 
E n el siglo X V , habiendo dado un 
Emperador de Alemania una gran ba-
talla, vió huir á su presencia todo un 
regimiento, á excepción do un solo hom-
bre quo quedó , y se defendió hasta que 
cayó sucumbiendo al número . 131 Em-
perador hizo preguntar el nombre de 
aquel valiente: se llamaba Metter. 
Por la noche dijo el Emperador en la 
cena hablando del regimiento: 
" H a n huido todos, pero Metter, no". 
Nadie ignora que "no" en a lemán so di-
cenich. He ah í el origen del nombre 
de Metternich. Como se vé es, un ori-
gen poco diplomát ico, pero que no por 
oso es menos noble. H a y que tener en 
cuenta que Cario Magno, al que se cita 
en los párrafos quo dió á luz el DIARIO, 
que fué Bey-de Francia, nació en 742 y 
murió en 814." 
Amor!—Por Gaspar ÍTúñez do Arce: 
¡Oh eterno amor, que en ta inmortal carrera, 
das A los séres vida y movimiento; 
con qué entusiasta admiración te siento, 
aunque invisililo, palpitar do quiera! 
Esclava tuya la creación entera, 
se estremece y anima con tu aliento, 
y os tu grandeza tal, que el iiensamiento 
te proclamara Dios, si Dios no hubiera. 
Los implacables íitomos combinas 
con tu soplo inagnótico y fecundo: 
tú creas, tú transform s, tú iluminas; 
y en el cielo inlinito, en el profundo 
mar, en la ti rra atónita dominas, 
¡amor, eterno amor, alma del mundo! 
D E FERNANDEZ BREMÓN.—Entre 
estudiantes: 
— E l curso es t á concluyendo, y no sé 
ninguna asignatura: vendí mis libros, 
¿quiéres prestarme los tuyos? 
—Lo siento, poro no los he comprado 
todavía ; y me alegro que hayas tenido 
libros, porque así podrás darme alguna 
idea de nuestros estudios. 
—¿Yo?. 
— í í o te alarmes: sólo quisiera que 
me dijeses.. . qué año estamos estu-
diando. 
Sombreros y campotas, líítimos 
modados de París y Viena. Peleri-
nas, manteletas, visitas y otras mu-
chas novedades, so acaban de recibir 
EN " L A FASHIONABLE " 
119, OBISPO 119. 
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Empléese en las enfermedades delg 
ESTOMAGO S 
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ÜÍA 14 D E F K B I t E l t O . 
E l Circular está en Santa Catalina. 
San Valentín, presbítero y mártir y San Juan Bau-
tista de la Correepción, fundador. 
San Valentín, presbítero y mártir en Roma, el cual 
estuvo algunos días en la cárcel, cargado de cade-
nas, y despuós fuó apaleado muebas veces, basta que 
al lin fué degollado fuera de la ciudad de llumbría, 
en el año 280. Los cristianos tomaron su sagrado 
cuerpo y le enterraron. Dícese que el papa Julio 
mamló edificar una iglesia sobre la sepultura de 
nuestro santo, y fuó después muy célebre por la mu-
cba devoción que siempre ba tenido el pueblo á este 
gran siervo de Dios. L a mayor parte de sus reli-
quias están en Roma, aunque se veneran algunas en 
muebas ciudades do Italia y Francia. 
F I E S T A S BIJ M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde visitar á 
Ntra. Señora do la Cinta, en la capilla de la V . O. de 
San Agustín. 
Ejercicios de la S. Cuaresma en la 
iglesia de San Felipe Neri. 
E l miércoles de Ceniza, á las oebo, bendición ó im-
posición solemne de la S. Ceniza y á continuación 
misa con sermón. 
Todos los miércoles al anochecer, habrá rosario y 
sermón doctrinal. 
Todos los viernes, á la misma hora, habrá V ía -
Crucis. 1637 4-14 
M. I . Arcliícofradía del S. Sacramento 
de la Sta. Iglesia Catedral. 
E n los días 12, 13 y 14 del presente habrá misa so-
lemne, á las 8J de la mañana, como indica el artículo 
once de los Estr.tutos, habiendo procesión el día últi-
mo, después de la reserva. Lo que se participa á los 
Qeroaanps y á las Hermanas, lo mismo que al públi-
co en general.—Habana, febrero 10 de 1893.—El 
Mayordomo. 1529 3d- l l la-13 
J H S . 
IGLESIA DE BELEN. 
Loa socios del Apostolado de la Oración y Comu-
nión Iteparadora, ofrecerán al amanto Corazón de 
Jesús c.>|)(,Tuile8 obsequios de reparación y de amor 
on el solemne triduo que tendrá lugar en la Iglesia 
de liclén durante los dias 12, 13 y 14 de febrero de 
1893. 
O R D E N D E L T R I D U O . 
E l día 12, á las siete de la mañaüa, será la misa re-
zada y en ella la Comunión General Reparadora; á 
las ocho y cuarto la cantada con sermón, quedando 
S. 1). M. expuesta los tres dias del Triduo. 
A las dos de la tarde de los tres día", babrá el ejer-
cicio de la hora santa. A las cinco Rosario, Trisagio, 
Acto de desagravio. Bendición y Reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los días 13 y 14 habrá misa cantada con sermón á 
las ocho de la mañana, y lo demás del primer día. 
Todos los tres días habrá misa á las 9 y á las 12. 
E l miércoles de ceniza á las ocho de la mañana, 
misa con cánticos, y á las ocho y media sermón. 
Los viernes y domingos de cuaresma habrá sermón 
por la mañana, á las ocho. 
E l domingo 19 se eclebraván los cultos en honor del 
Glorioso Patriarca Sau José. A. M. D . G. 
1563 la-11 2d-12 
• 1 
E n la próxima Cuaresma predicará el San;o E v a n -
gelio del día Ntro. Iltmo. y Revmo. Prolado en la 
Iglesia do Santo Domingo de esta capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Mayor á las odio y me-
dia do la mañana; y en l o días de trabajo ])redicará 
por la tarde después del Santo Rosario, que empezará 
á las seis y media. L o que se anuncia á los lióles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo a oír 
la autoritadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se esfuerza en evangelizar á sus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7F 
E l jueves 10 del mes actual, 
á las 7 de la mañano, se cele-
brarán honras fúnebres en la 
iglesia Catedral, por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. D. Juan Bautista SiipiTielle. 
Los fomlUarés suplican á sus 
amigos y á los del finado, ía a-
sistencia á tan piadoso acto. 
Habana, febrero 13del89íJ. 
Ci^Con motivo do las fies-
tas que so han de celebrar 
on la Catodral loa días 14 y 
15, las honras fúnebres se 
cfoctuariín el jueves 16 á las 
siete de la mañana. 
1607 ÍB-13 1d-U 
SgSíS 
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C 0 M 1 I C A D 0 
Asociación del 
T A L L E R E S D E 
wremio 
LAVADO. 
Debiendo celebrar junta general extiaoidin; 
jueves 16 del corriente, á las siete de la noel 
•Salud 7, entrada por Rayo, se cita por este medio 
para que tanto los asociados como no asociados por 
Ituiecientüs al ramo, se siivan asistir ni citado punto 
á l a bora indicada, por tonrr que tratarse asuntos de 
gran ititerós y sobre el precio del carbón cok; 
llábana, 12 de febrero de — E l Secretario, <SVf-
tum Morante. ICO!) 8-14 
Impotoncia. Pérdidas s e m 
nales! Esterilidad. Venéreo y 
i n n s . 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 281 
i o & . 
16-8 F 
a C 269 alt P 3-7 T m 
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Casii E s p i l 18 la Haüai 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
CARNAVAL D E 1893. 
Este Instituto lia acordado ofrecer á los señores so-
cios, CÜATUO CHANDES BAILES 1)H DISFRAZ Y MA-
TINÉE INFANTIL en el orden siguiente: 
1? Domingo 12. 
29 Martes 14. 
39 Domingo 19, M A T I X E E I N F A N T I L . 
49 Domingo 19, P I Ñ A T A . 
5° Domingo 26, V I E J A . 
Los bailes darán principio á las nueve de la noche 
y la Matinóe Infantil á la una de la tarde, y las puer-
tas se abrirán una hora antes de las indicadas. 
Como se lia acordado no facilitar invitaciones de 
para ninguna de las cinco fiestas, sólo podrán asistir 
los señores socios que presenten á la entrada el recibo 
del presente mes, advirtiéndose que las famMias ten-
d.ián precisamente que ir acompañadas ^e algún 
miembro de ellas que sea asociado. 
Para el buen orden y mayor lucimiento de la Ma-
tinóe Infantil, se ruega á los señores concurrentes, 
no se coloquen en el centro de los salones destinados 
exclusivamente para los niños, á los cuales se les oh-
sequiarú ademas del •programa con exqxiisilas con-
fitarcñ y caprichosos cariuchos. 
Habana, 19 de Febrero de 1893.—El Secretario, 
Cristóbal F , Plasa . 
G¡ V 20-4 
I M D , « 0 1 3 . 
I 
t i 
I D B B 
V E N D I D O P O R 
Manuel Criitiérrez. 
C 317 2d-4i 2a-14 
OlliLA BE 0E0. 
C 2164 39-18 D 
O 
m i i o í r . 
F á b r i c a : MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : O'REILLY M . 9 
G r E A N T E A T R O D E T A C O N . 
S E I S G R A N D E S B A I L E S D E M A S C A R A S en l a s d í a s 12.13, 14, 19 y 26 del a c t u a l y 5 
del entrante, en los cuales se o b s e q u i a r á á l a concurrencia con los s iguientes e s p l é n d i d o s ttHl < 3 - - A _ I J O S : 
1? E I C O TEEÍTO D E OEO con brillantes y zafiros finos. 
2? U n magnífico J U E G O D E L A V A B O , completo, D E P L A T A , con trabajos repujados. Tsiuto és t a como la a u 
terior alhaja proceden de la acreditada joyer ía L A ACACIA, 
3o U n elegante cnadro con un nuevo A L M A N A Q U E P B E P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
D E ORO ESPADOLAS. 
4? U n monumental ramilete, ó sea L A P I C A T A , conteniendo exquisitos dulces, dos billetes enteros de la Eeal Lo-
te r í a correspondientes al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
ENTRADA TANTO PARA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
8-9 
F á t e c a : IMANO 100. 
ESQUINA BE CUBA. 
A N U N C I O m J OS KSTAOOS- imno? , 
D E L I C A D O 
P U E S QUEDAN ESTAS SUPRIMIDAS, 
Pava más pormenores véanse los programas.—Habana, 8 de febrero de 1893.—El Delegado, Fedro Facenda. 
alt 
CURACIONES MARAVILLOSAS. 
ciertas y positivas de asma 6 abogo, bronquitis, cata-
rros, niales de estómago, bincbazón de las piernas, 
raíiuitismo, etc., con 
E l Renovador de A . Gómez , 
E l verdadero y puro, oue acabará cou todos los 
falsos; el que cura con becbos y de verdad, no con 
bombo ni certificaciones médiciü; el quo tanto se re-
comienda de enfermo á enfermo; el que tanta envidia 
levantó, que hace baldar sidos á algunos tontos y far-
santes, sofiando cou el secreto del R E N O V A D O l l 
A. G O M E Z y ofreciendo mejores remedios. 
Se prepara en la botica E L S A N T O A N G E L , A -
guacate número 7, donde se baila de dependiente el 
Sr. A, Gómez, ó sea D. Antonio Díaz Gómez. 
Se dan 6, probar gratis, cuatro cuebaradas, lo bas-
tante para convencerse de su incomparable virtud 
curativa. E l acceso más fuerte de abogo, termina al 
cuarto de bora. 
¡Ojo, publico! Aquí no bay bombo, ni se da pato 
por liebre. 1G00 alt 6-12F 
C E N T R O A S T I I M O , 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E N O 
S E C R E T A R I A . 
Comiietenlemcnto autorizada esta Seccióu por la 
Junta Directiva, acordó celebrar trrs grandes bailes 
de disfraces, que tendrán efecto los días primero y 
ereero de Carnaval y domingo do Piñata, en los que 
tocará la celebrada orquesta^íí'iwiera de Valenzucla. 
Las reglas que ban do observurse son las siguien-
tes: 
1".' No se admitirán comparsas que no sean for-
madas de señores asoeiadus. 
2? E s de absoluta necosidad quitar por completo 
1 antifaz ante la Comisión en el gabinete de recono-
cimiento. 
3'1 Queda prohibida la entrada á toda máscara 
ÍUVO disfraz un responda á la DÉCKNCÍA. y cm.Ttnt.v 
le et^a Sociedad, sm (¡Utinción de sexo ni calidad de 
socio. 
9 L a Comisión podrá retirar de los salónos á to-
da persona quo consideré inconvcDiente, Vm explica-
ciones de ninguna especie, como U previene el ar-
tículo 13 del Regla mi uto de esta Sección. 
59 Será requisito .UÍSOIXTAMEMTU ISDIHPENSA-
j i L t i l a presentahióti del recibo del corriente mea pa-
ra tener derecho á la entrada. 
6? Queda acordado que los recihoa podrán reco-
gerse durante diebos días basta las cinco de la Urde 
en la Secretaría general. Se recomienda muy elieaz-
mente este acuerdo á los señores asociados, con el fin 
de evitar disgustos; enlendióndose que una vez abier-
tas las puertas no se entregará recibo alguno. 
7? Las puertas se abrirán á las oebo de la poóad J 
ios bailes empc-zar'n á las nueve en punto. 
89 L a entrada será por la puerta principal. 
Habana, 8 do febrero do 1893.—El Secretario, José 
M * Vidal. C291 5d-9 5a-9 
antíasniátieo y dépüratiTO «le L A K E I K T A 
(Marca registrada y depositada.) 
Está baciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienbecbor, y casos crónicos, no curados con nada, 
lo ban sido, y radicalmente, con el uso del Renova-
dor de L a Mdna. 
Este incomparable específico es el mejor purifica-
dor do la sangre que se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que 
no confundan esta especialidad antiasmática, depura-
tiva pectoral, con ninguna otra empírica ó bastarda. 
Jamás se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual. 
Ex i jid, pedid siempre el lienovador de L a Reina , 
de cuyas maravillosas curaciones poseemos infinidad 
de atestados. (Marca registrada y depositada.) Se 
perseguirá ante la Ley á todo falsificador. Precio del 
pomo en todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C 236 alt 12-2 P 
F B B H B H O 13-




























































Se r e c t i f i c a r á n . 




V E N D I D O E N 
Obispo 
C 313 
miíu. 57, esquina á Aguiar 
4a- l l 4d-12 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, competentemente autorizada, ba dis-
puesto celebrar en conmemoración de las fiestas de 
Carnestolendas C U A T R O grandes B A I L E S D E 
D I S F R A Z , amenizados por la excelente primera or-
questa de Raimundo Valenzucla, que tendrá lugar en 
los salones de esta Sociedad las noebes del domingo 
12, martes 14, damingo 19 y domingo 26 de los co-
rrientes. 
Diebos B A I L E S serán exclusivamente para los se-
ñores socios, es decir, que no se admitirán transeún-
tes, siendo por tanto, de rigor para el acceso al local, 
la exbibición del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Las personas que concurran emascaradas, serán re-
conocidas por una Comisión, observándose adeniás, 
rigurosamente, las prescripciones de orden interior 
de la sociedad y las dictadas por el Gobierno Regio-
nal para esta clase de tiestas. 
Las puertas del edificio se abrirán á las ocho de la 
noebe y los B A I L E S tendrán comienzo á las nueve 
en punto. 
Habana, febrero G de 1893.—El Secretario dala 
Sección, Antonio C¿nintana. 
NOTA.—Se recuerda á los señores socios el carác-
ter P E R S O N A L é I N T R A S M I S I B L E de los reci-
bos, á lin de que no incurran en responsabilidades 
tue la Sociedad so promete exigir á los que, preschi-iendo de aquel, desatiendan la prescripción regla-
mentaria en perjuicio do los intereses sociales. 
C890 foM Ba-S 
DE 
m u í 
DEL 
D r . JOHNSON. 
PREPARADO 
CON EL PRINCIPIO FERRUOINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangie normal. Sangre en lasanemias. 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Imlispensable eu la convalecencia de 
las fiebres palúcHcas y fiebre tifoidea; 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a de l Dr . 
J ohn&ton. 
O B I S P O e 3 . - H A B A F A . 
<! 218 1-F 
Este grabado representa una n iña pidiendo las 
TOHiCAS de HIERBO y G6GA, 
icocA-fRONi de ALLEINI, 
El remodio mas eflcaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A5 Hombre c ú r a l a Debilidad Nerviosav Debili-
dad Sexual y 8a Smootencia. 
A !a tVíuior cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolores de Cabeza, Clorosis y 
Leucorrea. 
Eatan rocomendadas por los Módicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos do so pildoras' Tomadlas y 03 convonoerais. 
Dr. ALIEN, 329 Second Avenue, New York, ü. 8. L 
A G U A 
F L O R I D A 
i .'..,-.1 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado cou las 
IMITACIONES. 
m DURADERO 
P A E A LOS CAENAVALES Y BAILES H N T F A i m L E S 
PiU-ticipamo.'ni púMico (iue para las ]>rosciilcs licstas de Canicslolciidap, contamos con \m inmcníioy 
variado snilido do novedades do pcluquciía pronias para los paseos, bailes de disfraz dinlanlil: asi como pe-
lucas de todas cpccí's, poinadns con todo el cuidado y ci-mero que requiere el arte; peluquilas de niños, blan-
cas, ruljins, &c.:; polvos dorados, plateados y cuanto exige el gvsto y la moda más retinada. Una visita A la 
Pel^tqueria Xiik PESHXaA.. 100, -Aguiar, ICO. 
a - n 
F M L L A S COMPMÍME BE M f l P M M 
u s u ^ ^ j f ^ j M . . ^ ^ ^ ^ L P ü . a L . n 
i añinos ú «O íMmtígmmos eaida « Ü U . 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z. U» á.drainlst.nir VA ANTI WIUWA para la curación do \ 
-l/Mlt KCAN. » O M ) R K S BN'CtóNEItAli, O O l - O H E S K K I M I A T I C O f S EíOLOUiíS DJO i ' A R T O , 
l>O.X/6'RBé FOS'i Eíf.SOJt X h l'AUT.O, BNrt&RBLTOSi ÍÍOT.0RK8 I>lí n i .TADA. 
So traban con un poco de agua como una pildora. No se percibo el sabor. No 
tienen cubierta quo diticulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lii(.r;¡f on los bolsillos que un reloj. 
f>e venta é ü la Droguería del Dr. Johueou, Obispo 589 yon todtw las boticas. 
C • 216 F - l 
E N r O K M A i m 
Í X . . 1 3 O I ^ A . ® • 
Son perfectamente i n o f e n s i v a » y 
Binmpre oflcuces- Mas de lO.OOOmu-
jeres las usan rcRularmouto. Nincit. 
dejan do pfopofolonwun pronto y «ounro 
alivio. t laranUaulas Biipcrior & toda» 
las otras 6 do lo contrario so devolverá, el 
dinero. Bi su boticario no tiene la "Mezcla 
Uo IMliloras do Tanaccto tío Willcos. no 
acepte üdj ninguna medicina secreta sin iné-
rito, quo nsegiircn sorlRualmente buenu" 
pero, mando Ud. fi,s\i aconto (vfaseabajo)por 
explicaciones salladas y riM-.lbaUcl.olúnicore 
nifMÜ^ nbsoUitaiui'nto se;;iirí>,l'.vbricado por 
IVÍIJCOX S I ' K C I K I C C O . '"iiaOsm» Fáá 
JÍ, i ; v s A.—DÜ vcuta poí 
De ven ta por L o b é y Torra lbas , 
Obxapia 3 3 . 
SISTEMA COHEN 
Éstos li-jiiioH reúñeu á sa precio reducido las ventajas siguientes: 
19 So aplican k toda clase de calderas do vapor SIN MIÍCKSIDAD DIS OAMUIAR ESTAS I¡N NINGUNA DB 
sus PAUTES, nocesitílndose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles 6 peones inteligentes durante oclio dias. 
2° Quema» el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MAS r o n CIENTO DE AGUA T SIN NECESIDAD DK 
AQHÜGAK LENA ó CAUBÓN produciendo tS misma cantidad do vapor que la caldera ha producido áutts, ali-
meuiada con bagazo seco. 
3? Consumen el bagazo verde tan werfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el borno, asi es que se puedo continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción quo la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Oohcn instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el, Ingenio Central Favorito, administrado por cuent a dol Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana . 
San Ignac io , 5 4 . 
Correo, A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 672 alt, 150-24ab 
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R A T I V A 
propio para Esta casa tiene JI la venta un colosal surtido de calzado 
los CARNAVALES. 
¡A B A I L A R , PUES! que con poco dinero se calza elegante. 
Llegaron los tan deseados zapatos bronceados, bordados con HILO 
D E 0110, que vendemos ÍÍ precios sumamente baratos. 
En calzado de charol, variado y elegante surtido. Calzado ameri-
cano tenemos para señoras, caballeros y niños E L MEJOR SURTIDO. 
Colchonetas, alfombras, hules, botas de goma y efectos de viaje, 
tenemos á grace!, JÍ precios nunca vistos. 
BOTINES para caballeros, horma estrecha, A PESO E L PAR. 
DRAGOLES Y SAN NICOLAS. TELEFOUO 1,387, ¡ 
C 2i!H alt 3d-10 üa-IO 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAEIAS. 
do E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital empican esta preparación con dxito en el trata-
tamiento d é l o s ÍTAZ'A.K.ZilO-S' D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F I t I T J C O S , la HMÍÜ 
T U I t I A ó derraracB do sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la l le lenciún de orina y la In j lamac ión de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis rcumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael (>2 y demás Boticas y Drogue-
rías de la Isla. 
G 262 alt 10--5 P 
Cuando dlíjo yo quo curo, no quiero decir quo 
U>l| bnga.fSOBAT í l i a p l o n i e h t e pur un tiempo para 
quo dcRpucti vuelvan otra ve/:, \ ' ü QtJIKlíO D E -
C I R Ü N A C U R A ÜAOIC'AI.. 
Yo bo hecho un estudio durante toda mi vida de 
CogivySsionos, Epilepsia 
ó Gota Coral, 
Yo Rarantino de curáv los peores caaos con mi ro-
iii'jdio, Porquo otros no hayan tenido buen ¿xito, 
EO OH una razón para no aceptar ahora una cura. 
Jliindcbo do pronto por una botella gratis do mi 
ttomodio In fa l ib l e No lo costard it V. nada el 
probarJo y lo curarit. 
hr. H. ( í . UOOT, 1831'enrI 8t .K.Y. ,K.U.deA, 
«acriba ú m&udo por una bolollagrátis ¡i Ja casa da 
Do v e n t a por L o b ó y 1 o r ra lbas , 
Obrapia 3 3 . 
E l JAHÁBÉ a í l l í n ^ de la 
DOIKJ Q&KBÓ 8(emi)té (mm l a dentición «MJ 
«os nlfíos AlilMiiihi las oiu-ins. a l i v ía los dolo-" 
-salrnaal nl&o, cviKiol cólico v8EtOMy<tó 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE 
A Distribución do $365^4:60, 
8 
Lotería del Estado do Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura para loa objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso roto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre de 1879. 
Coutinuará hasta enero l'.' de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran aeml-anualmeute, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
uno do loa diez meses restantes del afio, tienen luga; 
en público, en la Academia de Música, en Nueva 
Orleans. 
Veinte aiios de fama por integridad en !o» «ortena 
y pago exauto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerlificamos los ahajo firmante», que baja nues-
tra supervisión y direceiÓ7>. se hacen todos los pre-
parativospara los sorteos mensuales y semi-anua-
ics de la Lotería del Estado de Lous iana; que en 
persona presenciamos la celebraciÓ7i de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Emqresa que haga 
uso de este certificado eon nuestras firmas en fac -
símile, en lodos sus anuneioo. 
O O f l l I S A B I O S . 
Los que Buseribcn, Banqueros de Nueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lous iana que nos 
sean presentados. 
Ií. M. V V A L S L E l f , I ' R E S . L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
J O H N I I . O'CONNÜR, P R E S . S T A T K NA-
T I O N A L B A N K . 
A. l i A L D W I N , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O U N , P B B S . U N I O N N A T . B A N K . 
(kiin sorteo mensual 
bO Itt Áoadenüii(te MUsica <lc Nmmi-ürlcuns 
el martófi 1* «l« mar/o de 185)5), 
Temió mayor $75,000 
100,000 números on el Ulol>o. 
De anti,pk-iua pura sin mezcla de ninguna sahtancia quo. imcda a l t e r a r tniñ efectos 
Son agradables á la vista, fáciles do tragar, etc.., ele. producen electos rápidos y l('í 
más admirables resnkados cuando se trata de combatir el elemento DOLOR. Precio Av. 
frasco 05 centavos. 
A. CASTELLS Y CP., Empedrado 2 á , 3« y 28, 
C 261 alt 10-5 F 
LISTA OK uoa P&B 
l l ' R l í m o DB.*., $ 75 
1 P R K M I O D E 
1 P U E M I O D E 
t P R l í M l O D E . . . . 
2 P B E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E . . , . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P B E M I O S D E . , . . 
300 P R E M I O S D E , . , . 













Guadalupe G. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Corren: a 
parlado 600. 15tl2 15-12 E 
D R . M A N U E L G. L A R R A Ñ A G A . 
Cirujano-Dentista.—Verifica las extracciones den-
tarias sin dolor, mediante la acción de los diversos a-
gontrs anestésicos. Orificaciones, empastaduras y 
dientes artificiales por loa procedimientog más moder-
nos de la ciencia. Consultas de 8 á 4 Obrapia 56, entro 
Compostela y Aguacite. 1531 4-11 
CIKUJANO-DENTISTA. 
Operaciones esmeradas. Dientes 
postizos de todos los sistemas. 
26-8F 
DE. ESPADA. 
Gtaliano 121, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-siñlíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,816. 
C 221 1 -F 
CARMEN D E L R I E G O D E RUBIO, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
San Ignacio 126. i : ró 9'--7Fb 
NUSKZ (UiJO ) 
Ciruiatio-Din.lisia.— ProlcHor de niniui,-— ifíltkr 
ln't n ni 1 il) —CDIIMIUIÍ» tlu H á ó.—Loit uiñot ampu-
Mfl» • -,>', «dutl, trtititli operudiip Knit'« 
Dr. Jostí María de Jaureguízar, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele porgan procedimiento 
iencillo sin extracción del líquido.—Especialidad on 
fiebres palúdicas. Obrapia 48.—Telefono 806. 
C 220 1-F 
DR. G - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas Kobrc enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los /«cues , do 11 á 1, cu la 
Redacción de L a Abeja Medica, Sau Nicolás n. 38. 
C 228 1 -F 
R A F A E L C I I A O U A C E D A Y N A Y A K l l O , 
D O C T O » E N C n i U C U A D E N T A I i . 
Icl Colegio de Penaylvania, é inoorporado 4 la Uni-
versidad de la Habana. Consultas: do 8 á 4. Fra-
ilo número 79 A. C 109 24-1 F 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100, 
100 premios do 60. 
100 premios de 40. 
XBBHHUUM, 
999 premios de $ 




















José Snárez y Outiérrez, 
iíspccialista en enfermedades del cerebro, venórcas 
y sifilíticas. Consultas: niarlos, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 336. 5782 S16-I7M; 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly30 A, altos. 
C 276 24-5 F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIRF.TANO-i»KNTISTA 
te i» Panuit.ad de Pensylvauia y do Is Habana. A-
guacato 186 C 277 20-5 P 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
IPSIIS María n. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
• . ¡i. do 7 á 10 mafinna. C222 1 F 
Dr. Alberto S. de Bustamante, 
M K D I C O - C I R U J A N O 
Ha tuelatUÍlo »u domicilio á Jesús María 31. Con' 
SUltus de Vi A 1 y m| Bol 7»! ^ U 8. Tolefono 807, 
8134 premios asceudeutea & $ 265.460 
Í'UEOIO ME IJOS B I I X E T E S . 
Enteros , $5 ; Dos qu in tos , $2 ; U n 
qu in to , $ 1 ; D é c i m o s , 5 0 cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A las sociedades, valor de $55, por $50. 
815 HOL1CITAN AGENTKS EN TODAS PARTES X hOñ 
QUE 8B LES DAEÍ PRECIOS ESPECIALKS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de d inero se h a r á n 
por e l expreso, en sumas 
de $5 para a r r iba . 
pagaudo nosotros los gastos de venida, ssl como los 
del envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -




EL OÜKKKSPÜNSAI, DEBERÁ DAR SU DIRECCIÓN PO» 
COMPLETO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U. ha formulado levei 
prohibiendo el uso del Correo íi TODAS las loterías, 
nos serviremos de las Compañías de Expresos para 
contestar 4 nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviaríín 6. los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Louisiana, que es parte de la 
Gonatitución del Estado, y por fallo d6l T R I B U N A L 
S U P R E M O D B L O S E E . U U . , os un contrato in-
violable entre el Estado y la Empresa deLoter í i s , 
continuará H A S T A 1895. 
Hay tantas Loterlaa (t&n pobre» como fraudulentas,} 
euyor !>iUete* tu venden aouoedlendo «DOIIUM ccmi-
«loaoá i los dx^endedoraa, que es ueceiario que loi 
6OO}.,A; • >« -oTotojaii aceptando solamente loi bl> 
Uetos ds la LOTERU DÜJC ESTADO DE LouusiAtut, 
t\ ¿Imm "bteper «1 premio uusoi&tlQ eo la ¡Ut». 
í 
EÍL m. DE L0Ü1ES 
C O L E G I O D E K I Ñ A S . 
Este antiguo y acreditado colegio do niñas que exis 
tía en lá calle de la Habana n? 178, ha tenido que 
trasladarse á la de Acosta n? 20, á, causa de necesitar 
un local mucho más amplio, por el gran aumento de 
educandas; y reuniendo este último edificio todas las 
condiciones de comodidad é higiene, sigue, como 
siempre, ofreciéndose á los Sres. Padres de familia 
que quieran confiarle la educación de sus hijas, las 
que recibirán una esmerada instrucción, por módico 
precio. 
20, ACOSTA 20. 
1619 15-14 
¡ C O M E J 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Francisco Lajara mata el Oomtí ín donde quiera 
que sea. U N I C O que garantiza la operación para 
siempre, con referencias. 
Eecihe avisos: Lajara, Villegas 6ít; Lajara, Monte 
237. barbería, ó Francisco Lajara, Gloria 24 5. Te lé fo-
no 609.—Habana. . 1530 4-11 
una criada di 
ra servir :i la 
S B S O L I C I T A 
mediana edad, ó una de doce años, pa-
uiauo á una corta familia. Calzada del 
tós 1568 3a- l l 3d-12 
1 C I E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO P E -
I ^" insu lar de mediana edad, que sepa ouuip ir con 
:; su obligación, y una negrita de 11 á 12 años, para en-
' treteuer niños, dándole un pequeño sueldo. Salud 
r . 34 v formarán. 1370 f-7. 
r n O M A M O S $20,01 O O R O C O N L A H I P O T E C A 
X de una finca rústica cerca de esta capital, con ex-
celentes tierras y demás anexidades, libre de todo 
gravamen. Y facilitamos dinero al 8 por 100 sobre fin-
cas urbanas. 
J . Martíufe? 
ínfüí'matán, Aguacate 58. Teléfono 590. 
1579 4-12 
UN P U O F É S Ó U D E M O R A L I D A D Y E D U -cación, con título académico, desea encontrar en 
el campo ó en la ciudad una familia decente para de-
dicarse á la enseñanza de algunos niños: informarán 
en Aguacate 55, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1461 6-9 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada se paga, y juzgarán por sí mismos de la fa-
cilidad y rapidez con qne puede adquirirse el idioma 
de más uso en el mundo. Por dicha Academia podrán 
decir que Inglaterra está por ahora en la Habana, 
ya que en ella solo se habla el inglés. Zulueta n. 3, 
frente á la "Propaganda Literaria." 
1557 4-12 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B H A . G - U E R O 
T K E S N A C I O N A L I D A D E S 
Españoles de ambos sexos, americanos y franceses 
concurren á la Academia Lamparilla 21, de 8 á 10 de 
la noche para aprender el inglés y el español por el 
método Carricaburu. Mucha animación. 
1538 • 4-11 
UN J O V E N I N T E L I G E N T E Q U E T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
dar clases de primera y segunda enseñanza en un co-
legio ó casa particular: tiene quien responda por él: 
informarán Santa Rosa 15, barrio del Pilar. 
1455 4-9 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una seliorita, discípula aventajoda que ha sido del 
distinguido pianista Sr. Cervantes y que poeée en este 
ramo sólidos conocimientos, desea dar clases, bien á 
domicilio ó en el suyo. Informarán Campanario 76 
Precios módicos. 1462 4-9 
M R . T I E S O D E S I L V A . 
Teaches English and Spanish languages. Neptuno 
slreet n. 150, Havana(cty.) 
D á clases de Inglés y Español á particulares y co 
legios. Neptuno 150. 1434 4-9 
A 
DE H. A. VEGA. 
La curación, de las hernias se consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la casa más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 3 1 ^ . 
C 283 aU 12-7P 
Pelucas de época y de capricho 
para señoras y niños, se venden y se alquilan muy 
baratas, también se peinan señoras y niños por figu-
rín. Hay gabinete reservado. 
Bernaza 72, barbería. 
1196 8-10 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio: tiene que dor-
mir en el acomodo. Bernaza n. 39 y 4Í, á todas horas. 
1601 8-12 
A LAS BOTICAS. 
Un farmacéutico desea regentar una botica en el 
campo. Informarán calle de San Nicolás numero 44. 
1590 6-12 
^ , 0 0 0 y $2.O0O. 
8 por 100. 
Se dan por largo tiempo en hipoteca, son de me-
nores. Dejar aviso Galiano 29, mueblería. 
1575 4-12 
COLOCACIONES. 
Etta Agencia cueuta con la protección de más de 
dos mil fami'iaa bien ruv 
nos piJcn sirventes, ci 
das, 
MO D I S T A . S E C O N F E C C I O N A N T R A J E S de viajo, baile, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por ligurín y á capricho con muebo gusto y 
toda clase de ropa de niños: se adornan sombreros, 
precios muy convenientes con mucha proporción, se 
corta y entalla á 50 cts, O'Reilly 98. 
'1466 14-9 
C A D E M I A D E M C S I C A D E P A U L O M I A R 
Jeni , exprofesor del Conservatorio.—Solfeo, teo-
ría de la música, canto, piano, violín, violoncello, 
etc. Horas de clases para señoritas, de 8 á 10 de la 
mañana. Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
tio 7 á 9 de la noche lunes, miórcóles y viernes: pre-
cios por solfeo y teoría $4-25 mensual. Habana L e a l -
tad n. 88. 1203 26-2F 
A c a t a í a Mercaütil ie F r i e r a Clase 
Incorporada al Instituto rrovíncial 
E S T A B L E C I D A E N E L A Ñ O D E 1872 
S a n Ignacio n . 96 . 
Director: F. AUCAS. 
i m m coHERCiius v u m m m i m u 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C 133 26-17E 
LIBEOS ÉIMPRE 
E l poema del Cid, 1 tomo láms, $2. Obras comple-
tas de Fígaro (Larra) 1 tomo con grabados de Pel l i -
cer $5. Obras del Dmque de Rlvae con grabados 2 to-
mos $4. Autores dramáticos españoles contemporá-
neos, contiene el retrato, juicio critico y la obra jnás 
selecta de cada uno, 2 tomos folio $8. Neptuno 124, 
librería. 1()29 4-14 
A V I S O . 
Habiéndose separado D. José M. Estorino de la 
Direóción y Administración del colegio S. Nicolás de 
enseñanzo elemental y superior, situado en la cal-
zada del Príncipe Alfonso n. 128, altos, desde el día 
7 del corriente, y estando dispuesto á dar clases á do-
micilio, se ofrece á los señores padres de familia que 
deseen utilizar sus servicios, con más de 40 años de 
práctica en la espinosa carrera del magisterio: im-
pondrán Corrales 131. 1646 4-24 
El Judío Errante, 
por E . Sue con mucho» grabados, por Gavarni, 4 to-
mos $5; Los Misterios de París por id. 3 ts. láms, $3; 
Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, por 
Víctor ]?alaguer5 tomos buenas láminas $10; Histo-
ria general de España 6 Indias por L a Fuente y o-
tros 6 tomos folio láminas $8. Neptuno número 124, 
librería. 1498 4-10 
A los (luenos de casas, aprovechen 
gangas. 
Don José de Cárdenas que hace treinta años viene 
trabajando en la Habana toda clase de fábricas y re-
paraciones de Albañilcría y carpintería de mayor y 
menor importancia, se ofrece hoy á todo el que quie-
ra bacer mejoras en sus casas y fabricar de nuevo en 
toda clase de estilo arquitectónico, pagando los due-
ños ó bien por alquileres ó mensualidades con arre-
glo al precio puesto, garantizando todos sus trabajos, 
y la Habana conoce muy bien mi nombre y sabe que 
José de Cárdenas vive donde siempre, Bernaza 50. 
1249 8-4 
Surtido constante y variadísimo. 
Vender más barato que nadie, 
perder dinero, ese es el secreto de 




l - F 
Siempre gran sur- ^JS^^gf coloros, formas y pre 
tido de todas c l a s e s , c i o s . Más barato que 
yo, ni J . Vallés. 
Boadell^. E n la misma para señoras h -y un taller 
de modista en donde se confeccionan vestidos para 
señoras y niñas por los últimos /igurines, asimismo 
en sombreros, capotas y demás de todos caprichos. 
Precios muy económicos. 
E l taller de modista está á cargo de la Srta. Rosa 
Boadella y Compañía. Amistad 49, accesoria. 
C 239 15-2 
á cada instante 
orno costurer:,^, 
loras, «liadas de mano, manejadoras, criande-
ras, cocineras, lavanderas y toda clase de criados, á 
quienes pagan los mayores sucl los con puntualidad; 
pero éstas tienen que róuíwr 
para el buen desempeñ 
buenas re ¡V. re acia;-, como á 
pación en esta Agencia. D 
ntre Obispo y ü'Ki illy. T< 
que careciesen de dinero p; 
colocarlo, la abouara á ¡os c 
cados.—.luán Martínez. 
?.ond!ciones necesa-
n cometido y tener 
el (ine solicite ocu-
á Aguacate n. 58, 
i 590. Las personas 
;ar la comisión por 
días de estar colo-
1582 4-12 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R DJbi M E -diana edad desea colocarse en una buena casa 
particular: es aseada y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo personas que garanticen su buen com-
portamiento: darán razón calle de la Habana núme-
ro 136, entre Teniente-Rey y Muralla. 
1447 5-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga buenos informes de 
su conducta. Línea número 90, Vedado. 
1472 5-9 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de una casa. Crespo 
n. 2 informarán. 1470 5-9 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, un criado de mano y un buen cocinero y 
una criada de mano lambieu para el campo. Calle de 
Consulado v. 97, entre Animas y Virtudes. 
1 142 5-9 
U N H O M B R E M A Y O R D E C U A R E N T A años de edad, desea colocarse de portero ó cualquier 
trabajo doméstico, tiene quien lo recomiende. Infor-
marán Betascoaín esquina á Concordia, café L a Idea. 
1418 5-9 
u N C R I A D O B L A N C O P A R A S E R V I C I O D E 
Mallorca. Fonda y posada L a Perla, San Podro n. 6. 
1567 4-12 
2 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 $ y 2 , 0 0 0 $ 
9 por ciento a l a ñ o . 
Se desean con hipoteca de casas, la persona que le 
convenga pu^de dejar aviso Villegas 101, tabaquería. 
1576 4-12 
CR I A D O D E M A N O - S E N E C E S I T A UN M u -chacho de unos 16 años, para servir cu la mesa y 
otros quehaceres de la casa. Buen suelilo y ropa lim-
pia. Galiano 60, altos, entrada por Neptuno. 
1585 4-12 
D i 
E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro peninsular, aseado y con buenas referencias 
de tu comportamiento, en casa particul; 
cimiento, sabe cumplir con su obligai 
n. 40, el portero informará á todas horas 
1673 
table-
E n Luz 
4-12 
8 P O R I C O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se tra'a con el interesado; 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, so 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
1574 4-12 
JC^ras peninsulares cariñosas con los nii 
ellas sabe coser aljjp á mano; en la mispia 
una excelente criandera peninsular con 
húndante leche para criar á leche cutera 
á la mano; tienen quien responda por su 
darán razón San Pedro n. 6, fonda L a Pe 
1599 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
ocib'aj repartir cantinas ó cargar 
lie de la Zanja al lado del núme-
1!52 5-9 
T T N M O l i K N O 
| _ J ayudante de ( 
canastas de pan. Cí 
ro 106. 
SS SOLICITA 
un buen criado de mano, que sea inteligente y que 
haya servido en buenas casas. Amargura 49. 
1475 5-9 
M E R C E D 7 7 
Se alquilan dos habitaciones muy buenas y frescas 
con agua y gas, son propias para un matrimonio, hay 
entrada á todas horas: informarán en la misma. 
1491 4-10 
En la calle de Baratilo número 3, esquina á Obispo, se alquilan juntas, dos msgniffcás habitaciones 
que dan al muelle y una que hace frente á Baratillo: 
sólo se alquilan á personas decentes. 
1468 4-9 
S E A L Q U I L A N 
unas hermosas y elegantes habitaciones, propias para 
caballero ó matrimonio sin niños: quedan cerca de 
Galiano. San Nicolás número 94. 
1460 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia (le toda moralidad dos bonitos y 
aseados cuartos altos, á caballeros- solos o matrimo-
nios sin niños. No hay otros inquilinos y se dá llavíu. 
Precio: $8.50 cada uno. Amistad 49, sombrerería de 
Boadella. 1430 4-9 
P A R A E S C R I T O R I O . 
E n Baratillo n. 7 se alquila un local en punto cén-
trelo para el comercio: se da en precio módico. 
1480 4-9 
C A R M E L O 
Se alquila la casa calle 5?- número 100, con tres 
cuartos grandes v demás comodidades: al lado está la 
llave. De su precio y condiciones informarán Peña 
Pobre 22. 1444 4-9 
Monte esquina á Aguila. 
Se alquila un alto con sala, comedor y seis cuartos. 
1299 16-5F 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 6 Industria n. 125, se alquilan ha-
bitaciones altas con vista á la calle é interiores, con 
asistencia y sin ella, precios módicos. 
1250 9-4 
Q E S O L I C I T A P A Ü A U N M A T R I M O N I O U N A 
JOescelcnte cocinera de colol y una buena criada de 
mano: lian de tener per onas que la recomienden: en 
la misma se venden varias tinas con rosales. Amar-
gura 76. 1159 5-9 
. A S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -
S J l o v para criada de m 
decente, tiene quien res] 
güila 157. 14' 
T P v E S K A C O L O C A R 
j L r d e manejadora de un 
de mano: sabe cumplir cu 
sonas que garanticen su o 
za del fo lvoi ín , cuarto n 
1453 
en casa de una familia 
á por su conducta. A -
5-9 
UNA P E N I N S U L A k 
) rhiqnito ó para criada 
obligación y tiene per-




Se solicita una que sepa su oficio y traiga referencia 
sueldp $12-75 oro. Kefugio 8. También se solicita una 
criada de mano con $12-75 oro y ropa limpia. 
1418 5-9 
ĴARBÜ 
Se solicita un Hb i d para 
Habana número ¡27, JEÍ Do 
1158 
R O S 
5-9 
UN M A T U I . U O N I O Dii guna edad, sin hijos, de 
familia dos haáitacmnes b 
el'a, cegúu óonvenlo, y qi 
iglesia: se darán y tomarán 
M O R A L ! D A D D E al-
ieau encontrar en casa de 
ijas, con asistencia ó sin 
e estén cerca de alguna 
eferencias: garantizan la 
María número 38. 
5-9 
1-12 
AL O S D U E Ñ O S D E F I N C A S . — J . F . D I A Z , albañil teórico y práctico. Se hace cargo de com-
posieiones de mayor y menor consideración á cuenta 
dealquileres, construye cuartos de nueva planta altos 
y bajos en las mismas condiciones. Su casa Concor-
dia 111 Habana 1208 15-2P 
.iL"V"XBO. 
A las señoras y señoritas: en la " L a Camelia" en-
contFsrán sombreros y capotas finos y caprichosa-
mente adwnaíi08 7 baratísimos, desde $4 á $7, que 
en otras partes valen el doble. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, que se dén 
una vueltecita por " L a Camelia," y se convencerán. 
S O L N U M E R O 64 . 
969 15-27 
TRENES DE LETMNÁ. 
ÜN A G E N E R A L C O C I N E K A P E N I N S U L A R solicita colocación en casa particular ó de co-
mercio; tiene personas que respondan por ella: (lau 
razón calle de la Habana número 107. 
1591 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criaila peuinsuliir, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación, para ayudar al servicio de nn ma-
trimonio, ganando buen sueldo. Cuba 148. 
1565 4-12 
Cal le 9 ó s e a la L i n e a , 87 , Vedado 
Se necesita una buena criada de mano: sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 15S6 4-12 
NA C O C I N E R A C O N B U E N A S R E F E U E N -
cias. Se paga una onza oro de sueldo. Empe-
drado n. (i 1552 4-11 
S E S O L I C I T A 
en la calle'de San José número 2 A, entresuelo D , 
una aya francesa para una niña de tres años, 
1555 4-11 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: darán razón calle de Compostela 
número 30. bodega. 1554 4-11 
lü 
LIBROS DE VENTA 
e í u nmmu ü i 
Z U L U E T A NUM. 28. 
Isaac: María—Mathey: ííoe Chien Chien—Matoses: 
Danza de Monos—-Tolstoy: Ramillete de Cuentos— 
Mercier: Keinar en secreto-Barrionuevo: Andaluza 
—N. L . Pro: Los Héroes Católicos—Palacios: Adán 
y Comp.:ma--Almanaque de la Ilustración—Idem de 
Don Quijote—Idem Universal—Balaguer: Al pie de 
la encina- López Bago: Colección do sus obras—Fir-
mal: Estudios sobre el Código Civil—Lamartine: 
Juana de Arco—Jover: Enfermedades de los n i ñ o s -
Renán: Memorias íntimas—lienán: Los Apóstoles 
Núñez de Arce: María la ttíjedora—Luz, fuerza y 
tracción eléctrica—Barrionuevo: Venta de h i jo s -
Fernández González: L a Vengadora de sus hijos— 
J . Verne: E l Castillo de los Cárpatos—A. Mosso: L a 
Fatiga—Merouvel: Todo menos el 
mos K e r a n d a l — L a leyem 
Oaldós: L a Loca de la Ca 
canto del Cisne—Goncourl: 
itrucción de la mujer cristiana—Don Ello Mismo: D 
lo que nadie se ocupa—Electricidad en Ginecología— 
Cissey: L u Instrucción razonada de la Infantería— 
Deraessc: Lastres duquesas—Poesías de Ileredia, de 
Peza y de otros varios autores—Estévanes: Resúmen 
historia de América—Guerrero: Impresiones y canta-
res—Pérez Zúñiga: Guasa viva—Tolstov: Iván el im-
bécil—Manual del relojero—Cuervo Márquez: L a 
jüebre amarilla—Bueno: Historia de Colón—Colón y 
América, poema—En tropel, cantos españoles, por 
Salvador Rueda—Pons: Notas alegres. 
nos el Jionor 
a de Chevairn 
a, coinedia-
L a Faustín 
Los últ i-
ics Pérez 
Tolstoy: E l 
Vives: Ins-
C 284 alt 4-8 
Juego de Ajedrez. 
Análisis del juego, finales de partí la, enigmas, pro-
Wenias, etc.: S tomos, láminas, todos por solo $1 pla-
ta. De venta, Neptuno número 1%Í, librería. ' 
1&33 4-9 
Eí líiglés sin Maestro. 
E n 25 leccioueí': novísin 
aprender los eepafioles, mé 
rápido p;i.ia aprenderlo á esc 
contiene la palabra en inglés 
íiniiacióu la pronunciación 
cts. plata. De venta Salad 
rías. 1465 
> truiailo adoptado para 
>do instmetií'o, fáci' y 
bir, traducir y habiai; 
su traducción y á cop-
;urada, ike. 1 tomo 60 
! y Neptuno Í24, libre-
4-9 
T E E I DSLETEnTAS 
D E A L E J O G O T A . 
Se reciben órdenes en Salud número 1, sombrere-
ría; Monserrate núm. 8, materiales de construcción; 
Galiano n. 32, ferretería Los Leones y en Paseo, es-
quina á Infanta su dueño. Telefono 1242. 
1220 10-3 
m m m . 
l i S E A C O L O C A J R S E U N A G E N E R A L C O -
cinera y repostera á la francesa, inglesa, españo-
la y eriol:a; es persona de moralidad, aseada y tiene 
las mejores referencias de su aptitud. Darán razón, 
Aguila 116. 1642 4-14 
"jP|OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de manejadoras ó criadas de mano: in-
formarán Inquisidor número 14. 
1545 4-11 
DE S A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E crian-dera peninsular, sana y con buena y abundante 
leche para criar á leche cutera: en la misma otra pe-
ninsular desea colocarse de manejadora de niños, con 
los que es cariñosa: ambas tienen quien responda por 
ellas. Indio esquina á Corrales n. i!2, carbonería da-
rán razón. 1511 4-11 
Di peninsular de cinco meses de parida, con buena y abundante leche, para criar á leche entera: tiene 
personas que respondan por ella, Darán razón Ofi-
cios 15, fonda E l Porvenir. 1549 4-11 
B A R B E R O . 
Uu oficial de barbero desea colocarse en una po-
blación del campo. Impondrán Dragonei 39, barbe-
ría. 1606 ' 4-14 . 
UN A S I A T I C O G E N E R A R C O C I N E R O D E -scacolocarse, teniendo guien aarantice su asea-
dez y buena eouducta. Impoiidnin Corrales w. 70. 
1605 4-14 
U l U 
IfOnejadora y otra criada de mano, que sean ambas 
de color, que traigan buenas recomendaciones y sean 
muy cariñosas con los nivlos y spbrp todo muy l im-
pias; sueldo tres doblones y ropa limpia. Vedado, ca-
lle 5'.', n. 31. 154S 4-11 
DE C R I A D O S ! OÍ lUiCt iMUM E A C E L E N -tes cocineros, cocineras, entendidos criados y 
criadas, manejadoras, lavanderas, crianderas, criadi-
tos de 13 á 14 años,buenos cocheros, jaidinerosv por-
teros, los que necesiten pidan en Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1633 '|-1J 
O, P E N I N S U L A R , S E 
ijador y tenga buena, con-
íesita una cocinera ó eoci-
74, altos. 1528 4-11 
S E S O L I C I T A 
3n Concordia 41, esquina á Manrique, un criado de 
mano, que tenga personas que lo recomienden. 
1603 4r4 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — L o s que necesiten braceros para las faenas del campo en 
buenas condiciones, les ofrecemos SÓ hombres inmi-
grantes; aprovechen la oportunidad; dirigirse á la A-
gencia de Negocios calle de Aguacate u. 58. Teléfono 
590. J . Martínez. 1638 4-14 
U n a cr iada de mano 
ó criado se solicita en la calzada de Jesús del Mon-
te número 345, que tengan referencias. 
1647 4-14 
T V E S K A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
iL/medlsna edad: sabe cocinar á la española y crio-
lla y tiene personas que respondan por su conducta. 
Informarán callo del Sol n. 71. 16Í8 4-14 
CO L E G I O S A N T A A N A , D E V! Y'¿'} K > \ S E -ñanza para ceij.oritas, situado en la calle de Cam-
panario n. 120. E n es{o pstableeimiciito se solicita 
una señora de alguna edad para (juc en calidad de 
pasanta avude. en las tareas escolares, debiendo reu-
nir el requisito de no tener familiares á quienes aten-
der, para interino. 1035 4-14 
y hasta millonario. Por solo «u peso plata se dan 4 
tomos, que enseñan muchas industrlaa no explotadas 
en Cuba y que son minas inagotables de piodueción 
«egura. E l laborioso con esta obra y poco capital ha-
ce fortuna. Además los cuatro tomos son tesoros de 
conocimientos úiilcs á todo el mundo. De venta 
Neptuno 124 librería. 1464 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana pdad para una corta cocina, 
blanca ó de co}or, qué duerma en el acomodo. Aguila 
n. 171, altos. 1620 4-14 
/"^UHAP», E N T B E ü U E L O S , S E N E C E S I T A N 
V^dos criadas, una para criada de mano y otra que 
sepa cortar y coser y para vestir á unos niños. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se necesitan informes. 
1630 4-14 
A PiE Y DESCÁLEO 
de Trinidad á Cuba (recu£rdos de campaña) por R. 
M. Ron, ayudante-secretario dje Agramoute, un tomo 
40 centavos plata. Halad 23, librería. 
CANCIONES CUBANAS 
ColecdOií completa de todas las que se han cantado 
en Cuba, deade la amorosa bayamesa hasta las más 
modernas; un tomo oon más de 300 canciones, precio 
40 centavos plata. De venta Salud 23, librería. 
ARCHIVO CUCANO 
Caríosidadíis históricas. Contiene multitud de da-
tos sobre la Habana desde sus primitivos tiempos, 
monumentos, hombres célebres, primeros pobiadurefj, 
terrenos de las murallas, templos, castillos, puentes, 
cementerios, ect. origen de la propiedad territorial, 
su historia moral é iuteiectual y otras muchas cosas 
importantes. L a obra se halla ilustrada con un plano 
iluminado y tiene de costo $21 y sa da en $4-25 oro. 
D e venta Salud 2J, librería. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera peninsular de tres meses de parida, con 
buena y abundante leche, para criar á leche entera: 
tiene personas qu.a respondan por ella. Dan razón 
Oficios 15, fonda E l Porvenir. J632 4-14 
Novísimtís de las arles, manufacturas, industrias y 
oficios y un millón de curiosidades, que el que las so-
pa G A F A R A M U C H O D I N E R O ; 4 ts. $li plata, 
¡salud 23, librería, 
HISTORIA DE MEJICO 
con las guerras desde la época de la conquista hasta 
la indepeno'cncia. 3 tomos con láminas y empastados 
$1 plata. Do venta Salud 23, librería. 
O 295 4-9 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Con el fin de dar la mayor prueba de gratitud á 
nuestras favorecedoras por las simpatías con que nos 
han siempre honrado y queriendo que nuestra fama 
quede la Jístrella dominnnfe, avisamos al público 
que desde hoy nuestro talle' de sombreros está bajo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en París especialmente por esta cesa y que acaba de 
llegar con todas las ideas frescas de Ip, Moda y c.o» 
nn gran surtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Es ta señora fué encargada do los talleres do Virot 
ydcPouyanne, casas cuya fama universal está mny 
conooida de nuestras elegantes cubanas y de todos 
los que dan sus Viajes á París. 
Dotado nu3Stro tnlíer con reformas económicas 
tacemos sombreros desda ^4 50 hasta $30 oro » 
V - Puch4n y O/J. 
C316 15-14^ 
LA V E R D A D , S E D E R I A : S E H A T R A S L A -D A D O D E Neptuno n. 171, á. Monte 21, do'ndp 
encontrarán un surtido de perfumería, cintas, enca-
jes, chambras, camisones y sayas, se julornan som-
breros á 50 centavos, y entalla ¡i 50 centavos y se ha-
cen peinados á 50 centavos: se vendo una Wdricra 
Monte número 24. 1578 4-12 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E 22 años de edad, solicita colocación á lecht! entera, la 
tiene reconocida por médicos de la Habana, tiene 
dos meses de parida, ya está aclimatada en el país, 
tiene personas que la garanticen y también tarjetas 
del médico militar de la Cabaña como ha sido crian-
dera de una niña del médico antes de esta fecha. I n -
formarán Sol iu 10, altos, y San Pedro, Dominica, 
núm. 13. 1631 4-14 
UNA C R I A D A D i i M E p j A N A E D A D D E S E A colocarse para seryjr á una seíipr^ sola ó á uu ma-
trimonio, no oocina, pero sabe coser á la máquina 
con perfección. Informarán en calzada ¿e San Lázaro 
n. 150. 1617 4-14 
M O D I S T A . 
Se solicitan oficialas en Villegas número 133. 
1615 4-14 
S E S O L I C I T A 
un muohacho para criado do raaflo do un matrimonio 
sin hijos, que tenga quien abone por su coaducta. O -
b t apia 444. 1608 4-14 
D E S E ; lansu A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -mlar para manejadora de niños con los que es 
muy carifjosa ó criada de mano ó bien para la lim-
pieza de habitaciones: es de mediana edad y tiene 
personas que respondan por ella: dan razón en la ca-
lle del Morro 30, 1604 4-14 
y \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J_/cocinera peninsular, aseada y de toda confianza 
para la cocina de una casa particular ó establcei-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias de las casas donde ha servido: darán razón 
calle de Cárdenas 13. 1618 4-14 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A V I Z C A I N A dé-se colocarse bien en casa particular ó para el 
campo ó de camercio, es persona'de moralidad y sabe 
cumplir con su deber. Habana 84, informará. 
1641 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano francesa que sepa coser algo, en 
la calle de San José n. 2, A, entresuelos D . 
1639 4-14 
C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
peninsular sin hijos, ella de cocinera y el de por-
tero ú criado do mano; ambos inteligentes y saben 
cumplir con su obligación, bien sea para la Habana ó 
el campo: tiene quien responda por ellos: dan razón 
Sol 112. 1644 4-14 
B U E N S U E L D O 
So solicitan dos criadas peninsulares, una maneja-
dora y otíá que sepa coser á mano y máquina. Con-
cordia 132. 163-1 4-14 
G O I B I . 
1628 
Neptuno 1̂ 4, librería. 
4-14 
una casita • 
llano 108. 
S E C O M P R A 
íen estado, precio hasta $2000. Ga-
4-12 
Muebles, allisija!?, b r i l l an tes , 
pianiuos, oro y plata vieja, so compran pagando altoí 
precios, Neptuno esquina á Amistad 
1477 20-9F 
M U E B L E S 
be comprar 
gándolos mej( 
entre San Joi 
1007 
raudes y pequeñas partidas, pa-
ninguna otra casa. Aguila 102, 
larcebma. 
15-28E 
r u i T ) 
T ~ v E L A C A L L E D E O ' R E I L L Y N U M E R O 25, 
ha desaparecido en la mañana del día 12, una pe 
ira setter. Se gratificará al que la devuelva ó dé razón 
cierta de su parulero. 1614 4-14 
L S A B A 
patas aman 
ya encoutr 
tre Monte y 
E X T R A V I O P O R L A C A L 
perrita chiquita negra, (4 ojos) 
iliea y agradece al que la ha-
5a de ella en Aguila 142, en 
1612 4-14 
T S E R D I D . 
JL piel de R 
una buena gr 
eretaría de la 
Tacón. 
| UN L Í H R O D E MISA D E 
con inieiales, se darán más señas y 
ación al que lo entregue en la Se 
inspección de Ingenieros, calle de 
¡626 4-1.3 
E l miércoles 8 se extravió de la calzada Real de las 
Puentes u. 147. una perra perdiguera, carmelita, pa 
tas blancas, cuatro ojos y con una oreja cortada: en 
tiende por Oliva, muy conocida ent i e los cazadores: el 
que la entregue en dicha calle ó dé informes de ella 
en Teniente-Rey 36, ó en el paradero de Bucnavista, 
yendo por el tren de Concha, se le gratificará genero 
samonte sin averiguaciones. 
1616 4-14 
ÜN C R I A D O D solici a que sea 
ducta: en la misma 
ñero de color. Ama 
/ " O B I S P O 67. I N T E R I O R . — T E N G O C A M A R E -
VJ'ros de hotel de 1", cocineros de 1?, 2" y 3?, cria-
dos, porteros de I f , costureran 
pintero; necesito criadas, buen 
casa pidan. 1521 
jdjjsti y un memo car-
y los dueños de 
4-11 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocación para una corla fami-
lia; sabe arreglar una casa, coser á mano y á máqui-
na, su educación es esmerada. Santa Clara n. 2. 
1494 4-10 
ÜN C O C I N E R O Q U E H A C O C I N A D O 80 año en los buques catalanes, solo desea encon-
trar una papadei 
veraeia n. 13. 
xllc de Perse-
4-10 
una feñora profesora que reúna las condiciones nece-
sarias '.'C instrucción para educar unas niñas en el 
campo. Darán razón Mercaderes n. 13, D. Andrés 
Pegó. 1505 4-10 
Clasa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
a familias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios convencionales. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1279 9-4 
?|c alquila en $24 oro en Jesús del Monte la casa 
jlMarqués de la Torre número 45, esquina á Ma-
drid con sala, saleta, zaguán, comedor, 4 hermosas 
habilaciones con pisos nuevos de tabloncillo, cocina, 
agua y gran patio: la llave en la bodega de la esquina 
nformarán en Lealtad número 96. 
1270 9-4 
S E A L Q U I L A N 
grandes, frescas y muy hermosas posesiones para es-
critorios, bufetes y matrimonios sin hijos: hay una 
independiente con todo t i servicio á mano para un 
matrimonio en Oficios núm. 7 y San Ignacio núm. 2. 
1404 8-8 
S E V E N D E 
un perro de casta, que es aun cachorro, enseñado á 
cuidar un jardín y excelente guardián de patio. E s 
muy vigilante y de aspecto imponente. Ocúrrase á 
Santo Tomás u. 27, inmediato á la iglesia del Cerro. 
1643 4-14 
B E R N A Z A 4 6 . 
Se vende un precioso burro, sobre siete cuartas, ga-
rantizado como el mejor de la Isla: á todas horas: en 
la misma se venden dos excelentes faetones por la 
mitad de su precio. 1547 4-11 
S E V E N D E 
una buena pareja de muías, amaestradas y propias 
para un carro de cigarros ó chocolate. Impondrán en 
Galiano n. 97. C 308 la-10 7d- l l 
CA B A L L O S . — S E V E N D E N C U A T R O C A -ballos, 2 maestros de coche, de ocho cuartas de 
alzada, mansos, á propósito para familia particular y 
un potro de 8 cuartas á propósito para padre: calle 
de San Rafael número 152 1495 4-10 
SE V E N D E U N A J A C A D O R A D A R E T I N T A de mucha condición, tiene más de 7 cuartas de a l -
zada, 5 años de edad, sana y muy buena caminadora: 
puede verse en Revillagigedo n. 10, de 8 de la maña-
na á 3 de la tarde. 1435 6-9 
OC A S I O N O P O R T U N A . é •PARA A P I C I O N A -_ dos de gusto, que desóen tener rarezas, podrán 
ver el surtido escogido de perritos de Chihuahua y 
ratoneros ingleses, los más chicos vistos, (se juega cu 
cotejo): hay tres paridas; una Pug, excepcional: 
en canarios belgas, tres parejas magníficas: todo en 
ganga. Aguila 69, altos. Un tílburi francés, poco uso. 
1478 4-9 
S E V E N D E 
un perrito Pock legítimo, en Habana 156, puedo ver-
se a todas horas. 1510 4-10 
S B V E N D E N 
dos bonitos caballos criollos, uno de tiro y otro de 
monta y tiro, éste rosillo obscuro y aquel dorado, 
ambos sanos y sin resabios. Prado 117, á todas horas. 
1443 4-9 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados de llegar, y cuatro jaulas: pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182. 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado u. 37, entre Compostela y 
Habana. 1314 15-5 
M E R C A D E R E S 4. 
Se alpuilan habitauioues altas para caballeros ó fa-
milias sin niños, ó para bufetes. 
1346 6-7 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas de la de Dragones n. 106 y Reina 37 en don-
de informarán de todas. 965 15-27 
I C i l i l 
O E V E N D E U N A C A S A D E A Z O T E A Y T E -
ÍOjas, situada en el barrio de Monserrate, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina, &ÍC , sin gra-
vamen y sin intervención de corredor, en $3,200 oro, 
libres para el vendedor. Impondrán, Corrales n. 134, 
de 7 á 11 de la mañana. 1045 4-14 
UNA C A S A E S Q U I N A O C U P A D A P O R E s -tablecimiento. Se vende sin intervención de co-
rredores, gana 4 onzas por contrata, en muy buenas 
condiciones. San Ignacio 96, altos, A. R. 
163:? 4-14 
[" OS Q U E D E S E E N E M P L E A R B I E N S U D I -
Linero.—So venden las casas siguientes: una en V i -
llegas $0.000; Aguila $3,000; San Lázaro $5,000; otra 
en la misma calzada $0,400; Salud $22,000; Virtudes 
16.000; Gloria $1.000; Corrales 1,400; Perseveranci 
3,300; otra en $8,000; Empedrado $1.500; Desampa-
rados $6,000; Luz 4,200; Neptuno $2,600: Gervasio 
$3,100; San Ignacio $15,000; San Nicolás $10,000, 
Aguacate n. 58. Teléfono 590. J . Martínez. 
1581 4-12 
BU V B H D B M 
dos casas, una tiene al fondo doce habitaciones he-
chas á todo costo de mampostería, altos y bajos, cad; 
una se compone de sala y aposento alquiladas á cen-
tén, y al frente, sala, comedor un cuarto, colgadizo, 
rocina y hermoso patio con enrejado de lujo; infor-
marán San Kafael número 88, de diez á una y de cin-
co en adelante. 1592 4-12 
Q E V E N D E N E N B U E N O S P U N T O S , D E N 
>Otro de la Habana, dos fondas: una en $800 oro con 
buena casa, haciendo un diario de 30 á $34 cu metá 
lico; y otra en $2,500 haciendo venta diaria de $38 á 
40: ambas casas bien situadas. Do más pormenores 
informarán en Aguacate 58. T. 590, J . Martínez, 
15S0 4-12 
SE V E N D E E N $6,000 U N A C A S A C A L L E D E Neptuno, con sala, comedor, 5 cuartos, 8 de fren-
te por 45 de fondo. E n $4,200 una casa acabada de 
fabricar, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno 
alto. Neptuno 1;5, pueden dejar aviso, 
1577 4-12 
UN C O R T E D E C A F E T A L CON 31| C A B A -llerías de monte firme se da en $1500 libres. Está 
legua y media de San Diego de Núñez, camino que 
brado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme 
ro 18 informan. 1558 8-12 
V E N D E A R A M B U R O N U M E R O 16 UNA 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y uno SE  casa  
alto de azotea. Otra Vedado calle 13, entre 12 y 14 
nueva, con sala, saleta, cuatro cuartos, con 60 varas 
de fondo: informaián S. Rafael 88, de l O á l y d e s 
pues de las 5. 1593 4-12 
BE CMEÜAJBS 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flamantes faetones franceses de última nove-
dad, sin sus arreos, estilo París. Teniente Rey 25. 
1621 15-14 F 
AVISO. 
R e m a t e d e a l h a j a n . 
Se pone en conocimiento de los dueños de los lotes 
marcados con los números que á continuación se ex-
presan, que el día 15 de este mes á las ocho y media 
de la mañana, serán rematadas en pública subasta en 
este establecimiento al mejor postor, por auto el no-
tario público y vendutero, según lo dispone el artícu-
lo 1.872 del Códino Civil y el reglamento de Casas de 
Préstamos. 
Loten que se citan: 6139, 6241, 2675, 6201, 6154, 
6218, 2415, 6322. 6223, 6247, 2369, 6222, 6153, 2673, 
6171,0166,6199, 2100. 2630, 6161,2399,2519, 0089, 
2592, 2608, 6263, 6297, 6325, 6254, 0212, 6194, 6193, 
6190, 6135, 6011, 6152, 6261 y 6064. 
N O T A . — L o s dueños de estos lotes pueden resca-
tarlos hasta el mismo día y hora del remate previo 
pago de capital é intereses." L A A N T I G U A A M E -
R I C A , Casa de Préstamos, Neptuno 39 y 41.—Ha-
bana, febrero 6 de 1893. 
A n d r é s Barul lohrey O'}, S. en C . 
Esta respetable casa presta dinero al 2 p 3 mensual 
en sumas crecidas y en pequeñas muy barato. 
1476 4-9 
De C f l i s i l f i s f MM. 
A V I S O . 
Unico Depósito de mercancías finas franessag co-
mo Champagnes marcas Viuda Cliqenot, ff.ignial, 
GrandCremant, Vermoutba, licores y otros ai líenlos. 
Calle de San Ignacio número 2. 
1403 
T E L E F O N O S 
Con el tratado y la conclusión de las Patentes so-
bre los mismos, desde primero do febrero se ha he-
cho nueva rebaja de precios, lo que avisamos á nues-
tros favorecedores. Henry B . Hamel y Cp. 
1471 4-9 
Di üronría y Perlería. 
Este medicamento evita contraer, y 
cura, las eufermedacles del aparato ge-
nital de ambos sexos; para cuyo fin se 
han lieclio dos clases de pomos: se-
ñalando con el n. 1 el que sirve para 
evitar, y con el n. 3 el que cura la en-
fermedad ya contraida. 
1411 
(Continu irá el viernes próximo.) 
15-8F 
i ffl 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y un hermoso faetón Pr in-
cipe Alberto y otro de uso de cuatro asientos, todo 
se dá en proporción. Impondrán San José n. 66. . 
1584 4-12 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja, en Chacón 34, de 3 á 
5 de la tarde puede verso y tratar dr su precio. 
1200 alt 8-2 
S E V E N D E 
un hermsso milord por estrenear y un caballo moro 
azul de concha, maestro de tiro, de cinco años de 
edad, con sus guarniciones, por usar. San Rafael, ta-
ller de carruajes, esquina á Lucena. 
1544 4-11 
S E V E N D E 
por no necesitarlos su dueño una duquesa y un fae-
tón Príncipe Alberto, en módico precio. Escobar 103. 
1556 4-11 
S E V E N D E 
un magnífico tílburi faetón elegantísimo, de poco uso 
con asiento detrás, un caballo criollo y su limonera: 
informarán Monte 69. 1540 4-11 
¡OJO! 
Se vende un Principe Alberto, propio para un m é -
dico. Campanario esquinaá Rastro, número 231. 
1521 4-11 
k V o 
V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S , nue-
y dos bestias, uu vis a-vis landó usado, muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un airo 
gante caballo de monta de siete cuartas, raza del 
país, 5 años. Amargura 54, al lado de la casa de ha 
ños. 1508 4-10 
S E V E N D E 
un faetón muy barato y bueno para familia. Neptu-
no número 54. 1486 4-10 
S E V E N D E 
un tílburi bueno de dos asientos, propio para el Car-
naval con sus arreos, en proporción. Manrique 114 á 
todas horas. 1509 4-10 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, imnortadas por José Cañizo 
San Ignacio 37. 1100 28a-l 26d-lF 
ÍT A B I E N D O S E extraviado el billete núm 10425 Ifoi io 37, del sorteo que se ha de celebrar el vier-
nes 10 del corriente en la Habana, se suplica á la 
persona que lo hubiese encontrado lo devuelva á su 
dueña, Aguiar 73, y se gratificará caso de salir pre-
miapo, habiéndose dado paite á la Administración de 
Loterías para que no se abane. 1522 4-10 
T T J E Í i l H D A — E n la tarde de ayer, miércoles, se 
_Í7 extravió un sombrero de jipijapa de uso, conte-
niendo una matrícula de inscripción marítima, una 
cédula de vecindad y una carta: se suplica á la per-
Eona que lo haya encontrado se sirva devolverlos en 
Merced n. ÍVt donde será gratificada por su dueño 
Andrés Teijeiro y Fernández. . 1488 4-9 
S E SOLICITA 
una buena criada como de 50 años, ágil, que sea inte-
ligente, sepa asistir enfermos, que sepa cumplir: se le 
pagan tres centenes, pero es para que cumpla bien. 
Amistad n. 76. 1519 '4-10 
D E S E A COLOCARSE 
en la l lábana una joven peiJnsular para manejadora 
ó criada de mano, en casa de poca familia. Informa-
rán Morro ir. 30. 1503 4-10 
NA P E N I N S U L A R K E C I E N L L E G A D A de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora: 
tiene quien responda por ella: Zuluela 22, hotel dan 
razón. 1502 4-10 
u 
ÜNA C R I A D A D E MANO D E C O L O R S E so licita, que sea de mediana edad 
cías. También se solicita una muchut 
8 á 12 años, para vestirla y calzarla 
queño sueldo. Amargura 74, altos. 
1520 
tenga referen-
ita de color de 
darle un pe-
4-10 
Sidra pura asturiana, nueva cosecha. 
Lomo de cerdo adobado. 
Bonito en escabeche, latas de 12¿ libras. 
Sardinas cu escabecho, latas de ^ arroba. 
Bonito en escabeche, latas de i quilo. 
Langosta al natural, latas de i quilo. 
Merluza en escabeche, latas de -J quilo. 
Calamares, íatas de i quilo. 
Sardinas frescas, docena 30 centavos. 
Queso Cabralcs. 
Morcillas y Votiellos. 
Castañas fresquitas superiores. 
Vino blanco en pellejos. 
Salmones en lata. 
Sidra achampañada. 
Todo al detall en la Taberna Asturiana 
O B R A P I A 95, 
entre Bernaza y Tillegas. 
N O T A . — H a y bebidas legítimas de otras clases. 
C 303 4-10 
EXCUSADOS-mODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A GUIAR 49. C226 l - F 
C R I A D A 
Se solicita pna blanca que s.epa leer, para el s 
vicio exclusivo de una señora. Empedrado 15. 
1514 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada de color se solicita en Neptuno. 123 
1518 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación en los altos del café E l Prado, con 
vista al Campo de Marte y á Dragones, amueblada ó 
sin muebles. 1010 4-14 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada en el Cerro, 
Ayuntamieuto n. 10. Teniente Bey 25. 
1022 15-14 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Salud n. 26, entre San Nicolás y 
Manrique, de construcción moderna, para estableci-
miento ó matrimonio solo. E n la misma informarán. 
1627 • 4-14 
CERRO 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos: la llave en el n. 576: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar 110, con agua y todas las comodida-
des. Tiene altos. Dentro y Habana 110, informarán, 
1523 3a-10 3 d - l l 
f ^ ó n trico é independiente.—Se alquilan hermosas y 
habitaciones altas y bajas, con toda asis-
tencia, gas y llavín. á matrimonio sin hijos ó personas 
que deseen vivir con comodidad, con muebles ó sin 
ellos. Industria n. 132, entre San Rafael y San José. 
1594 -1-12 
AMARGURA 6 9 . 
A personas de moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, dos magníficas ha-
bitaciones altas, con balcón á la calle. 
1569 'ir-12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos con suelos de mosaico, muy 
frescos, con ventanas á la brisa, propios para matri-
monios, con asistencia si la desean. Prado 13. 
1587 4-12 
C í e alquila la hermosa casa Amistad número 71, to-
£3da de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosáico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
cuarto de criados é inodoro, etc.: la llave en la bode-
ga: informan en Sol 94. 1572 4-12 
X T E D A D O . Se alquila en dos y media onzas oro 
V mensuales, en la calle 10, entre 11 y 13, á cuadra 
y media de la linea, la pintoresca casa de nueva cons-
trucción, de muchas comodidades, llores y hortaliza: 
en la misma informarán. 1588 8-12 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación baja á una persona de res-
peto T moralidad, en casa de una familia corta. Man-
rique", m. 1559 4-11 
C í e alquila en el punto más céntrico de esta capital, 
lOccrca del paradero del Ferrocarril Urbano, Dipu-
tación Provincial, teatros, etc., la casa San Juan de 
Dios número 4, esquina á Habana, con dos ventanas, 
tres cuartor, sala, comedor, patio y cocina, en módico 
nrecio. E n la misma impondrán. 
1543 4-11 
Aguila número 62, entre Concordia y Virtudes, en cinco onzas oro cada mes, se alquila esta casa con 
seis habitaciones bajas y una alta, acabada de pintar: 
la llave en la bodega esquina á Virtudes: informarán 
O'Reilly 75. 15!2 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color y entiende algo de respnstero, en casa 
particular ó establecimiento: es aseado y tiene quien 
respodda por su buen comportamiento: darán razón 
Cuba 89, entre Santa Clara y Luz. 
1454 5-9 
SO L I C ninsulur de criandera fi media leche ó á lecbe cu-
tera, buena y abundante lecho, tres Ineses de parida; 
callo de Soracruelos número 50 darán razón á todas 
horas. 1624 4-14 
C A N T I N A . 
Jvu c a s a de fami l ia que tienen u n buen cociucro y 
repostero , desean tener un par de cant inas ó tableros 
cu l a calle á perdonas que desen comer bien: en I n -
d u s t r i a 132, entre ¡San J o s é y Ssn Rafael. Pícelos 
M ó d i c o s . 1595 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para todo el servicio de 
unt c^sa (le familia que sepa trabajar, sea limpia y 
tenga quiün la garantice; sueldo 12 pesos sin ropa. 
Prado 77, A. 1625 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa, 
húmero 73. 1613 ' 
Hí-hana 
4-14' 
(•^ l í IADA C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S que ^entienda algo de lavar, para el servicio de uu ma-
trimonio; bueu trato v sueldo seguro, se desea en T e -
niente-Rey 30. IñíiO 2a-ll 2d-12 
APRENDICES 
Se necesitan algunas aprendizas y una oficiala que 
entienda de sombreros en la Estrella de la Moda. 
Obispo 84. C 293 5-9 
S E SOLICITA 
un criado de mano. Aguacate número 136. 
1457 5-9 
S E SOLICITA 
en Industria número 2 B , bajos, una criada y una co-
cinera, que sepan sus oficios. 1469 5-9 
U n filipino (Manila) 
recién llegado ;lesea colocarse en una casa particular 
Habana 234. 1445 5-9 
PR O F E S O R A I N G L E S A . U N A S E Ñ O R A in -glesa desea trasladarse á la Habana á un colegio 
ó casa particular á dar clases do canto, tintura é 
idiomas Dará las mejorés referencias. Dirección 
Mis Timms, 73, Johnson St. Brooklyn, N. York. 
1382 • •' 8-8 
So alquilan los frescos y ventilados altos do Ancha del Norte n. 21 
Cárcel, acabado: 
de gusto, tienen 
baño y ag 'a do 'i 
ma int'ormai'án á 
C 297 
con balcón á la calle y á la de la 
do construir y propios para- persona 
tía, tres cuartos, comedor y cocina, 
ento y todo lo necesario. E n la mis-
odas" horas. 
4-10 
S E A L Q U I L A N 
5 pesos dos habitaciones altas, frescas, con co por 
ciña, agua y servicio de 
Teniente-Rey 44, 




SB A L Q U I L A N 
Virtudes 4, entre Consulado y Prado, habitaciones 
altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada á to-
das horas, se dá llavín: precios muy baratos: en la 
misma impondrán. 1'92 ' 
EN E L A N T I G U O H O T E L C O M E R C I O O -brapía número 67 esquina á Aguacate se alquilan 
espaciosas y ventiladas habitaciones altas y bajas con 
vista á la calle, asistencia ó sin ella; para hombres so-
los ó matrimonios sin hijos: precios módicos. 
1517 4-10 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones propias para escritorios: tiene 
balcón al frcnie: suelo de mármol y entrada indepen-
diente: tiene adeniiis el servicio de inodoro: calle del 
Obispo número 21 frente al Ayuntamiento. 
1513 4-10 
VE N D E M O S U N A B U E N A B O D E G A E N Guanabacoa, hace 24 ó $26 diarios, alauugi $10 
60 cts.. bien surtida, sin rival, es ganga, en $1500 oro. 
Otra, barrio de Jesús María, cerca de Monte, en 
$3,500 oro. Otra, barrio de Colón, en $2,400 oro, y 
una fonda que hace de 35 á $40: esta es verdadera 
ganga, en $1,000 oro. Ocurran á Aguacate 54, A l -
varez y Rodríguez. 1532 4-11 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Juegos de Luis X V á $40. Camas de hierro par 
una y dos personas á 10,12 y $14. Escaparates, ca-
nastilleros, lavabos, tocadores, peinadores, mesas de 
noche, aparadores, moaas correderas, jarreros, lííu 
paras, espejos, relojes, mamparas, carpetas, un juego 
Luis X I V . juegos Reina Ana, sillas de Viena, sillones 
fijos de Viena á centén el par, un bufete de cuatro 
gabetas, todo barato. Compostela 124, entre Jesús 
María y Merced, mueblería de M. Suárcz. 
1536 4d- l l 4 a - l l 
Por cinco mil pesos oro se vende una casita nueva de 
mampostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por sex terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua do 
familia y un buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. E n la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viudas, Belascoaín, el Sargento Con-
serje, darán informes. No se admiten corredores. 
1553 10-11 
T T E R D A D E R A G A N G A . E N $5,000 O R O L I -
V bre para el comprador, vendemos una casa en 
Guanabacoa, construcción moderna, sin gravámenes, 
á seis cuadras del paradero y colegio de San F r a n -
cisco; nueve habitaciones bajas, -cuatro altas, 3 ven-
tana-s al frente y 0 al costado; costó fabricarla más 
de $20,000 oro, todo está llamante; ocurran á Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 
1535 4-11 
VE N T A D E D O S C A S A S E N G U A N A B A C O A fabricación moderna, la primera á dos cuadras 
de los PP . Escolapios en $2500 oro y reconocer al 
5 por ciento $1050: la segunda fabricación moderna, 
os un palacio, costó $20,000 fabricaría, cinco cuadras 
del ferrocarril, tres de la plaza y dos de los baños; 
tiene 13 habitaciones, bajos y altos; libre de grava-
men, es una ganga $4,800 oro, ocurran pues, la rea-
lizan pTonto. Alvarez y Rodríguez. Aguacate 54. 
1534 4-11 
SE V E N D E 
i casa calle de Cárdenas n. 29, en la de Suárcz 30 de 
1-19 
siete á doce de la mañana informarán 
1500 
S E V E N D E 
Sin inte'f vención de tercero, la casa calle de Bara-
tillo número 5. Impondrán en Amargura 23 de una 
á tres do la tarde 1512 4-10 
BU E N N E G O C I O . — S B V E N D E UN P O T R E ro de 24 caballerías de tierra en el término muni 
cipal de Bolondrón, garantizando al que lo compre 
un 20 p § de utilidad: informarán los Sres. Oteiza y 
Blanco. 1387 15-8Fb 
GANGA 
E n el barrio del Angel 3 casitas juntas, producen 
$46, se dan en 4800 libres para el vendedor: en Com 
postela 23, de 6 á 8 y desde las 5 en adelante. 
1432 4-9 
SE V E N D E 
una estancia de 1̂  caballería en Nazareno, término 
muncipal del Calvado, reconoce 800 pesos censos, se 
da en $1000 libres para el vendedor; en Compostela 
23, de 6 á 8 y de 5 en adelante. 1131 4^9 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la bonita y fresca casa Perseverjinoia n. 23, 
entre Animas y Lagunas, con f ala, oomedor, 2 cuar-
tos bajos y dos altos, agua, azotea unida y demás co-
modidades. De su precio'Neptuno 150, y otra Gloria 
núm. 12, 1433 4-9 
U N A V E R D A D E R A G A N G A . 
Se venden á precios reducidísimos 1 juguetero gran 
forma, 1 aparador tallado con luna, 2 espejos ova a 
dos, 1 consola Luis X V y un pianino Beruaregg 
Concordia 111. 1356 alt. 4-7 
UN J U E G O D E S A L A $40, U N T I N A J E R O $10, un tocador $8, una mesa de sastre de cortar 
y 2 sillones Viena $5, 2 sillones $4, un aparador $10, 
un escaparate $7, un lavabo $12, una cama $10. unt 
lira $1, un bufete $8 y una mesa de noche $4. Sol 
núm. 84. 1571 4-12 
E V E N D E E N M U Y M O D I C O P R E C I O U N 
magnífico pianino inglés, completamente nuevo y 
de sonoras voces, es una buena ocasión para la per 
sena que desee adquirir un buen instrumento pueden 
traer personas inteligentes que lo reconozcan; tam 
bien un aparadorcito v una mesa corredera de frésn 
Damas 43. 1589 4-12 
UN J U E G O D E S A L A C O M P L E T O 50 P E eos; un escaparate $28; un tinajero nuevo $1 
mesa de centro $6; un sofá Viena $5; una caja 
hierro $'34; un espejo $6; una cama de hierro $17: 
un esnejo grande $30. Acosta 86. 
" r570 4-12 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O M A R C O D E es pejo, madera nogal, que mide 4 metros 9 centímc 
tros de largo y 2 metros de alto con un adorno muy 
elegante y dos lunas propias para el mismo: informa 
rán en el salón de barbería de Luis Cid, Monte nú-
mero 4 y en los altos del café Marte y Belona Di Jo-
sé Puig. 1449 0d-9 2a-9 
M A Q U I N A E I A 
Por la necesidad de aumentar para la próxima za-
fra la capacidad de una casa de calderas, haciendo 
instalaciones mayores, se venden: un aparato verti-
cal de triple efecto y un tacho de punto en perfecto 
estado, para una tarea de ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 de la mañana. 
1321 26-7F 
— A Ñ G A . S E V E N D E U N A P L A N T A E L E G -
trica completa, dinamo sistema "Continental,' 
do poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 61. 
1091 alt 15-31 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PEIVILEGIO 
PABCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Teniente-Rey í!l .—Apartado 34G,—Habana. 
0 223 alt 1-F 
A R A E L B A I L E I N F A N T I L . — S E V E N D E 
uu traje de duque para un niño de (i á 8 años, se ba 
usado una t-ola vez. Altos del cafó E l Ferrolano, Co-
rrales esquina á Egido, enriada j.or el zaguán de Co-
i rales, á todas horas, 1623 4-14 
Para economizar dinero no queda más 
remedio que hacer comparaciones, por cuyo 
motivo ruega el Dr. González al público que 
so detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo de 
Licor de Brea 
del Dr. Gon/.i'ilez, preparado en el país, 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte g cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalño 
clarificado, llenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta cenlavos, y 
uno id. id . del extranjero, vale ochenta cen-
tacos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa" 
do puro aceite do bacalao con extracto de 
Malta de superior calidad, preparado por el 
Dr. Gónzález, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficia para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cacao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y un pomo análogo 
del extranjero, vale mi peso veinte y cinco 
centavos; beneficio para el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Un pomo de 
Carne Hierro y Vino 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y uno análogo pre 
parado en el extranjero vale un peso; bene-
ficio para el consumidor, cincuenta centavos 
Un pomo de Cápsulas de 
Aceite de Bacalao Creosotado 
preparado por el Dr. González, vale sesenta 
centavos, y una caja análoga del extranjero 
ale por lo menos un pesa; beneficio para el 
consumidor, cuarenta centavos. 
Un estudie de 
AP R O V E C H A R S E . — P A R A E L C A R N A V A L so vende nna habilitación de marinería del siglo 
X V , y unos trajes provinciales con todos l o s ú i i l c s y 
adornos para presentar en el paseo un bonito y ele-: 
gante carro: se da baratísimo por salir de ello. Puede 
verse á todas horas en Aguiar número 134. 
1483 4-9 
Hierro Dial izado 
del Dr. González, valo cincuenta centavos., 
y uno análogo dol extranjero, vale ochenta 
centavos; beneficio para el consumidor trein-
ta centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina Ferruginoso 
del Dr. González, vale ciucuenta centavos, 
y un pomo análogo del extranjero, valo por 
lo menos tm peso; beneficio para ol consu-
midor, cincuenta centavos. 
Pudieran multiplicarso los ejemplos para 
demostrar que los medicamentos hecboa en 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía que no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman uu 
SE R E A L I M N 
todos los géneros de lana para 
vestidos, ABRIOOS, MANTAS, 
etc., etc., á la mitad de su ra 
lor, para dar cabida al surtido 
de verano. 
También se realizan infinidad 
de granadinas de seda de gran 
novedad, á listas, bordadas y 
brochadas, al Ínfimo precio de 
6 reales la vara. 
RASOS de seda, clase supe 
rior, á 20 cts, 
«ROCHADOS de seda, A 30 
centavos la vara, y todo por el 
estilo. 
8. R A F A E L 19, 
ESQUINA A AGUILA. 
2a-l í 
curado con lo 
Verdaderos 
•O 
rfjV* Laxativo de sabor agrá 
dable, fácil do tomar. 
PAniS, /.VEt.'UE VI 9.7 EN !-AC 
P.AS V E R D A O S I R & S P A S T I L L A S 
con Sales nafuralos ejlraidas áe'as Jipas l í m a l e s ¿e 
PO R R E A L I Z A R L A S P R O N T O B A R A T A S S E venden: uua elegante mampara do cedro, mo-
(leraa con cristales enterizos y preciosos dibujos, tres 
magníficas vidrieras para ciialijuier clase de estable-
cimiento con cristales corredizos; un maniquí de ex-
tensión y dos chicos; 2 persianas grandes; 2 rejas de 
calle y varias puertas. Empedrado, esquina a Com-
postela, carbonería impondrán. 
1515 4-10 
AEAIAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 5 , i ^ ^ m a r 49. 
O 227 1 - p 
S B V E N D E 
un magnífico piano del fabricante Boisselot Fils y C? 
de Pa.xís, casi nuevo. Puede verse á todas Loras en 
Concordia n. 3. 1501 4.-10 
La Estrella de Oro. 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z . 
C O M P O S T E L A 46, E N T R E O B I S P O y O B R A R I A 
Damos escaparates á $20 oro, juegos de sal í á 
$42-40, de comedor $42-40, de cuarto *53, aparado-
res á $10-00, relojes y prendas de oro y brillantes al 
peso. Se compran, hacen y componen relojes, pren-
das y muebles. 1507 4-10 
UNA C A S A C A L L E D E L O S C U A R T E L E S en $7,000, en Refugio una 3,000; la casa Lampa-
rilla venir y se sabrá; en Aguila una, á, una cuadra de 
la calzada en 2,000; dos c isas esquina, establecida 
una 6,000 y otra 5,000; en Jesús del Monte, en cal-
zada una 1,800; en Guanabacoa 1,000 y otras varias 
de todos precios. Angeles 5t. 
1482 4-9 
N E G O C I O 
Dos casas en Villegas, punto céntrico, agua redi-
mida, ganan ambas $78-67* cení 5!% os, se dan para 
realizar en 9,800 libres para el vendedor, de 0 á 8 y 
de 5 en adelanto en Composteld 23. 
1446 4-9 
BU E N A O C A S I O N P A R A E L (^UE Q U I E R A establecerse ó hacerse propietario: se venden va-
rios cafes con billar y cafetines, bodegas de todos 
precios, vidrieras de tabacos, fondas, casitas de $,1500 
qae dan el uno por ciento libre: informes, Reina y 
Campanario, café, de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde 
1484 4-9 
N A Z A R E N O 
Se vende ó se arrienda una y tercio caballerías de 
tierra repartido veinte y seis solares que coge la mi-
tad del pueblo: informarán Amistad 136, Habana. 
1391 6-8 
PO R Q U E N E C E S I T O D I N E R O V E N D O L A casa Corralfalso 213, con 20 varas de frente, es-
quina, siempre ha tenido establecimiento, fondo como 
50 varas, el terreno costó más que lo que yo quiero 
por ella, en $800. Real 90, informarán: todo en G u a -
nabacoa. ' 1860 C-7 
VE D A D O . — S E V E N D E L A C A S A C A L L E 5 í en $6,500 oro, de zaguán y 2 ventanas, 50 va-
ras fondo por 16 frente, con jardín y cerca de la callo 
de los Baños: también se alquila por la temporada. 
De más pormenores Rayo 38. de 9 á 12 de la tuariana. 
1322 6-7 
IE M l I A L l 
Q E V E N D E U N H E R M O S O P O T R O C R I O -
follo de 7 cuartas de alzada largas, buen caminador, 
muy manso y noble, muy doble, do elegante figura, 
reúne todas las cualidades necesarias para una perso-
na de gusto, lo mismo para monta que para coche, 
Maloia n.179. 1636 4-14 
inodoros perfecciona-
dos. B A N A D E R A S de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado, 
Aguamaniles y L a v a -
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
teriales de edificación y órnalo . Precios módicos. 
984 
Sgido 4 y 6. 
26-27 E 
" p N G U A N A B A C O A , C O R R . 
J l i r o 130, se vende nn magnífico j 
X V , á precio de ganga. 
A L F A L S O N U -
uego de sala Luis 
1467 4-9 
Juegos de sala Luis X V , Luis X I V , Alfonso X I I I 
y Reina Ana, un 20 por 100 más barato que todos. 
Juegos de cuarto y de comedor, escaparates á la a-
mericana á $45, id. corrientes á $14, camas á $8 y 
toda clase de muebles finos y corrientes á precios ba-
ratísimos. 
Extenso y variado surtido de prendería, brillantes, 
relojes y leontinas de oro; candados, dormilonas y a-
nillos de oro garantizados á $1 plata. 
Angeles núm. 13, entre Estrella y Maloja, 
1181 4-9 
2 puertas-rejas de hierro, 1 espejo-ventana id., varios 
idem idem madera y hierro, 1 torno nuevo de cedro, 
1 tanque de hierro y Varios objetos más. Todo puede 
verse de 1 á ?, do la tarde (días no festivos). Virtudes 
n. 70, esquina á San Nicolás. 
1474 C-9 
P O R A U S E N T A R S E 
L a familia se vende todos los muebles de una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas finas á 
un peso uua con otra. Calle del Aguila, número 90. 
1408 15-8 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN J O S É . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay uu gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan v componen de todas clases. 
1089 " 26-31 E 
tos del país del Dr. Gon 
zález, se preparan y yen-
den en la 
«r n-iuUu " i cajit» mutúlU-it selladas 
y que llevan las marcas de la Compañ a arrendadora daVichy 
D l p s t e s d i f í c i l e s . — M a l a , ' ; do e s t ó M p 
B a ñ o s , D u c h a s , C a s i n o , T e a t r o . 
Depósitos en la Habana: J o s é S a r r a ; Lobé v Torra'bas. — $ 
E n Hlutinzas: fclathias I lemiauos; Artts y Zanettl * 
y en las prmcipalef. farmacias y Droguonas. 
106, ACfUIAE 106 . 
C 321 alt 13-14 
Pildoras Tónico-Genitales 
E l único remedio hasta eldia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
ol trabajo ó la cdi^d. siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, H A B A N A , quien las manda por correo á 
todas partos, previo envió de su importe. 
204 alt 5-31 E n 
!ÍH?SHHc5SSES^Í!S252SÍ!S252S?SÍ!E25iS2S Í52S tHSSHSJE 
JaraíB Pectal Gitao. 1 
L a constitución reinante es catarral y nin- [j 
gún medicamento como el J A R A B E P E C - [¡ 
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco- T 
mondado porque calma la T O S por rebelde T 
que sea. E n catarros crónicos y agudos, en la t 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas E 
las enfermedades del pecho, produce efectos t 
notables este J A R A B E . 
Pídase en todas las boticas. 
C266 alt 6-7P | 
í a525EH5ESS55SZ5BSHSE5ESHS35H52S352S25M5¡! EHS2 5E5? ^ 
C A P S U L A 
Suave delicada, encanta por su .lulzur 
No empldad mar, que la do ATKISSOI 
original y única esencia verdadera. 
ATKifíSON'S 
0P0PANAX I HELIQTR0PE 
WQGD VIOLET I TSEVOL 
y otros perf inncs oSlebrea son superioree 
los demás, por su fuerza y su aroma 
natural. 
So hallan en todas partes. 
T. &. E . A T M E I E - S O a r , 
2 4 , O í d K o n d S t r o e t , L o n d r e s . 
AVISO! VerJaileras solamente con el rótnl 
azul y amarillo escuilo y la marca 
! ístbi'ica, una " llosa blanca" A 
con la dirección complata. J K 
J 
P E R F U M I S T A D E PARIS 
U n t u o s o , B e ü c a d o , S u a v e 
Dotado d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea ffl 
el cutis, conservándole una ünura y un 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ÜLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
AL HCCAl.Vl'TOI. ABSOLUTO iODOFORHO'GRBOSQ TÁDO 
MEDlSAMEíiTO SIN mVAL PARA LA CUnAGIOH DE 
* IS U n P E C H O E x i g i r lac verdadera;: C A P S U L A S C O G N C T , con lu ' i r m a de! í a v e a t o r cobre ta oUtjuala 
! P a r i s , 4 , R u é d e G h a r o o u e . - En Habar a: J . SARRA. T,OBÉ Y TORRAI.BAS, y todas las fiumadat'l 
^ $ 4 # 4 # É É # É & t É f $ í k i f t * i l # & & & & & j ¿ 
I 
•l-Af. 
— * • 
— 
El uso de la S é m - o l a - i M I o - n r i é s se recomienda i \ las mugeres 
encinta, á las nodrizas durante !a lactáncia y á los niños durante'todo 
el perío¿o del crecimiento y de la dentición. 
La Académia de Medicina bá dado un voto de grácias á M. MOURIÉS y 
e í Instituto de Fráncia le ha otorgado \um 3ícclalla de estimulo en el con-
curso de los Premios Montyon de 486Z por este descubrimiento que tiene 
tan feliz inlluoncia en la disminución de las enfermedades y de la 
mortalidad de ios niños. 
^ J ^ S W * * U n a i n s t r u c c i ó n a C o o m p a i T a á c a d a frasco. 
•i— 
O— 
G U E í K i 
» W » W ww p̂qĝ 'eŷ '<>ww';&"̂ < '̂'ay''!>*'',,,l,<1' 
P E l R F U M i S T A 
1. S 
C a l l e d e l a E ^ a i z z 
fo-^v» ¿ « i S A t ó d a . A j r n i - c i a d a tiara el pañuelo. • A g u a fie C o l o n i a para el locador, Sapoceti Jabón de tocador con esperma de ballena. - Crema saponlna (Ambroslal 
m f P e p i n o s paca dar frescura y suavidad al cü t l s . - S t l l b o S ñ e , .cristalizado y üu idó , para dar bri l lantéz á los cabellos y. a la barba - Agua Ateniense y Agua 
A¿uV d í ¿ U i p r o ^ A g u a c e Ce'íflrSt ^ ^ 0 1 tocatlor. - Alcohólate., de.. C o c M e a r l á y de Serros para fa. boca. - . P e r l u m e s para , los pañuelos :_KoUotropo Manco. Imperial i  l u i . 
i r * ¿ % * ™ l « X . V t ¿ ; l w » ^ ¿ o e ^ c o , I f c e V ' * e a p r i c e . ^ l ^ i m ^ e . V o T - V ^ S de ol¿rtVW to~W^ctíra al'cW B a « H é g é m o n i e n n e . H y f i r a l 
venta por mayor y íaiiricacion 
ÓHI.TrfS F.N 1 
?SC¿BiB B ft. C:) VMPHiSY y c . n . m m s . ) , PARÍS 
ímpta del "Diario de la MariDa/' Eícla 89. 
